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m ake ourselves useful to you in any­
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In terestin g  Peeps a t  People and Customs 
of the Azores.
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 400 Main Street. Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1840. 
In 1874 the ('ourier wa* established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. Tin* Free Press 
was established in 1855, ai 
name to the Tribune. Tin 
March 17, 1897.
B Y  TH E  R O C K LA N D  PU B L IS H IN G  CO.
tcrest are solicited.
Entered a t the nostoflice at Rockland for c ir­
culation at second-class postal rates.
They are never alone that are ac­
companied with noble thoughts—Hir 
Philip Sidney.
Tlu* a n n u a l coal bill o f th e  P e n n sy l­
v a n ia  ra ilro a d  sy s te m  is $18,000,000.
J a p a n ’s  g o v e rn m e n t w ill re a lize  $S,- 
100,000 from  th e  sa le  o f su ch  m e rc h a n t 
v esse ls seized d u rin g  th e  w a r  a s  it 
does n o t d e s ire  to  keep  fo r  i t s  own 
a u x il ia ry  serv ice.
T h e  w edd ing  of M iss A lice R oosevelt, 
d a u g h te r  o f th e  P re s id e n t, an d  R e p re ­
s e n ta tiv e  L o n g w o rth  o f C in c in n a ti will 
o cc u r S a tu rd a y , F eb . 17, a t  noon, in 
tlie E a s t  room  o f th e  W h ite  H ouse .
Jo h n  H e n ry  ITlcks, th e  o rig in a l of 
“T h e V irg in ia n ,” h a s  Ju s t been  m arr ied  
In S an  F ra n c isc o . B e a r in g  in  m ind 
c e rta in  p ra n k s  th a t  O w en W is te r ’s  c re ­
a tio n  c u t up, M rs. H ic k s  had  b e t te r  
keep  a  w a tc h fu l eye upon  h e r  h u sb an d .
T he la rg e s t  d in n e r  e v e r  g iv en  a s s e m ­
bled a t  P a r i s  a  few  d a y s  ago . F if tv  
th o u san d  M u tu a lis ts  of F ra n c e  dined  
a t  th e  G a le rie  d es  M ech ines to g e th e r . 
F iv e  h u n d re d  w a ite rs  s e rv ed  an d  15,000 
d ish es  w e re  used  a t  n in e  m iles oi 
tab les.
T h e fire losses In th e  U n ited  S ta te s  
a n d  C a n a d a  fo r th e  y e a r  1905 a r e  e s t i ­
m ated  a t $175,157,800, a n  im m en se  to ta l  
hu t h a rd ly  to  he c o m p a red  w ith  th e  
loss in 1904, w hen  th e  g re a t  tire s  of 
B a ltim o re  a n d  T o ro n to  o cc u rre d . T he 
to tu l th a t  y e a r  w as $252,364,050.
S to n in g to n ’s  ru m o re d  g ra n ite  com ­
bine p ro m ises  big  th in g s  fo r  th e  q u a r ry  
to w n s o f M aine, h u t to w n s  w ith  sm all 
q u a r r ie s  now  ru n n in g , w h ich  h av e  seen  
th e  re s u lt  o f  com b in es  in o th e r  
d u s tr le s , w h ich  a lw a y s  w o rk  fo r  ce n ­
t ra l iz a tio n  of b u sin ess , a r e  so m ew h a t 
fe a rfu l o f re su lts .—E llsw o rth  A m eric an
A c o rresp o n d e n t s a y s  t h a t  if he e a ts  
eg g s in  a n y  fo rm  he h a s  a ll th e  sy m p ­
tom s. m ore  o r  less p ro n o u n c ed , of 
r i tu n t  po isoning . M any  p erso n s  a re  a f ­
fec ted  in like m a n n e r b y  a r tic le s  o 
food. Som e p erso n s  c a n n o t e a t  s t r a w  
berrie s , to  o th e rs  m u tto n  is po ison , anc 
m an y  p erso n s  d a re  n o t e a t  c r a b .—Till 
L ondon L an c e t.
T h e b ir th d a v  o f R o b e rt  L o u is  S te v ­
enson  w a s  c e leb ra te d  in  ’F risco  
o th e r  d ay . T h e  S te v en so n  m on u m en t 
w as d e c o ra te d  w ith  flow ers an d  a 
w re a th . T h e  sq u a re  w h e re  it s ta n d s  
w as th e  n o v e lis t’s  fa v o rite  lo u n g in g  
p lace  w hen  in  S an  F ra n c isc o , b ecau se  
th e re  he m et m an y  m a r in e rs  w ith  ta les  
of a d v e n tu re  in th e  so u th  seas.
The North National Bank
3 1-2 Per Cent Per Annum  
On Time Deposits
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - ■ $155,072.97
SAFE DEPOSIT BOXES 
In Our New Vault 
To Rent At Reasonable Rates
In th e  c u r re n t  Issue of th e  C am den  
H e ra ld  a p p e a rs  th e  o p en in g  in s ta llm e n t 
of Ju d g e  R o b in so n ’s hiHtory o f Rock 
p o rt a n d  C am den . In p ro se c u tin g  ib is  
u n d e r ta k in g  th e  a u th o r  s a y s  th a t  
d ep e n d s fo r  m a te r ia l  fo r  th e  h is to ry  of 
th e  old tow n , from  its  s e tt le m e n t 
1769, to  a b o u t 50 y e a rs  ago , p rin c ip a lly  
upon th e  h is to ry  w r it te n  by  M r. L ocke, 
tra d it io n  a n d  th e  re co rd s  o f th e  tow n 
F ro m  th a t  tim e  on th e  to w n  a n d  o th e r  
reco rds, th e  flies o f th e  H e ra ld  an d  the 
m em o ry  of th e  o ld e r people m u s t hi 
depended  upon. T h e  u u th o r  especially, 
des ire s  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e  p e­
riod fro m  1856 to  a b o u t 1870. B y  nub- 
llsh in g  th e  in s ta l lm e n ts  In th e  n e w sp a ­
p er Ju d g e  R ob inson  e x p e c ts  to  he 
p ra ise d  o f  e r ro rs  th a t  m ay  h a v e  c rep t 
In so t h a t  th e y  m ay  he a lte re d  bufor 
th e  p ag e s  of th e  h is to ry  a r e  p r in te d  fo r 
th e  book w hich  w ill e v e n tu a lly  
p ub lished . C am d en  und l to c k p o rt  
to  he c o n g ra tu la te d  upon h a v in g  such  
ab le  h is to r ia n , an d  h is a r ra n g e m e n t 
of p re s e n tin g  th e  h is to ry  h a s  m u ch  to 
com m end  itse lf. W ould  th u t K< 
la n d ’s m uch  needed  h is to ry  m igh t 
g o tte n  u p  in  th e  sam e  m aim er.
ROCKLAND MAINE
MISS FAITH W. GREENHALGH H. E. GRIBBIN, M. I).
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
«7 PARK STREET, ROCKLAND
| E Y l ,  EAR, NOSE and 1H R0ATJ
v C l s rc m u n t M  R o c k la n d , Me
Ollloe Hour#: 9 to 12 a m .; 2 to 4 p. lu. 
ami by appointment.]
Telephoto* connection. I
C H R ISTM A S IN T H E  NAVY.
C h a rle s to n , S. C., P e c .
“ On C h r is tm a s  P a y  th e  T e x a s  foot 
ba ll eleven  d e fe a te d  th e  A rk a n sa s  
m bv a  sco re  of 5 to  0. T h a t  
sco re  w a s  n o t fo u r  t im e s  u s  la rg e  w as 
sim ply  th a t  w e d id n 't  w ish  to  h u r t  th e  
A rk a n s a s ’ fee lings. T o m o rro w  a t  7 a  
m. a  sp ec ia l tr a in  c u r r ie s  u s  to  Kuvun 
nuh, G eorg ia , an d  a t  2 o ’cloc 
th e  e leven  from  th is  shipi lines 
u p  u g a ln s t  tlie  c ra c k  S u v u n n a h  eleven  
T h e  b e tt in g  in  C h a rle s to n  fu v o rs  the 
T ex u s a n d  1 th in k  th u t  we shu ll \  
ou t d o u b t w in th e  gam e . So s tro n g  
a n  in te re s t  is  th e re  in  to m o rro w ’s  gam e 
th u t  th e re  is a  spec ia l ex c u rs io n  from  
C h a rle s to n  to  S av u n n u h  a t  th e  low 
ra te  of $3 45 an d  a  re c o rd -b re a k in g  
crow d is ex p ected .
N ex t in  p o in t of in te re s t  d u rin g  the 
p as t w eek  w as th e  re g a t ta .  M uny 
C o u rie r-G a z e tte  re a d e rs  w ill re ca ll th e  
a th e ll lc  m ee t an d  r e g a t ta  held a t  v o u r 
p o rt lu s t su m m e r, w hen  th e  H oard  of 
T ra d e  o ffe ied  lib e ra l p rizes , a n d  th ey  
p ro b a b ly  re m e m b er a lso  th a t  th e  Te 
won firs t u t  n o th in g . F r ie n d s  of th 1 
flagsh ip  w ill co n se q u en tly  be in te re s t  
ed to  le a rn  th a t  th e  c i ty  of C h arle s to n  
g av e  $500 In p rize s  a n d  th a t  m ost of the 
m oney  ca m e  to  th e  T ex a s, th is  sh ip  he 
ing  firs t in  a lm o s t e v e ry th in g  a n d  th u s  
w ip ing  o u t th e  d e fe a t o f la s t  sum m er.
O n J a n . 9th th e  new  c ru is e r  C h a rle s ­
to n  com es h e re  to  receiv e  th e  s ilv t 
p re se n te d  by th e  c ity  w h ich  is hi 
n a m e sa k e , a n d  th e re  w ill he a p p ro p r i­
a te  ex e rc ise s. O n th e  4ih  of J u u u a r y  
th e  e n tire  fleet goes to  se a  fo r  a  few 
days.
1 w ill close th is  b r ie f  l e t te r  by  w ish ­
ing  o u r R o ck lan d  f r ie n d s  a  H a p p y  New 
Y ear. C arl S. B ak er.
A l . l  A K . l M h h l H l l U .  FOK H l KD
1 tub ilk. blind, bleeding or Protruding Pile*
[Second L e tte r .]
T he inland o f S t. M ichaels, w h e re  1 
nm  m a k in g  m y hom e, In a b o u t fo rty  
m ile s  long  an il n ine m iles  w ide. A t the 
P o n ta  D e lg a d a  end  v o lca n ic  a c tio n  In 
n o t so  a p p a re n t a s  Is th e  ca se  to w ard  
th e  e a s t, w hen  m ay  be seen  c ra te r s  
i th  red , yellow- a n d  b ro w n  ash e s  
s tre w n  ab o u t, m uch  a s  If a n  e ru p tio n  
h ad  ta k e n  p lace q u ite  re cen tly . In lan d  
fro m  P o n ta  D e lg ad a a  few  m iles, th e re  
is  a  d is tr ic t  c o n ta in in g  S u lp h u r ond 
h o t sp rin g s , m ud b a th s  a n d  su ch  p h e ­
no m en a , ju s t  a s  rcLJschla, n e a r  V e su v i­
u s , an d  In th e  o th e r  v o lca n ic  d is tr ic ts  
o f  th e  e a r th .  Tills p lace  is ca lled  F u r ­
n as , an d  th e  la v a  of fo rm e r c ra te r s , 
h a v in g  becom e decom posed , n u tr i t io u s  
so ils  a r e  fo u n d , an d  b e a u tifu l g a rd en s , 
nd lu x u rio u s  v e g e ta tio n  a re  th e  re ­
su lt.
W hen  I a r r iv e d  I w a s  a s  m uch  of a 
c irc u s  to  th e  In h a b ita n ts  a s  th ey  w ere 
fo r  I had  on a  lo n g  o v erco a t 
a n d  la te  cu t D erby , an d  m a n y  w ere  the 
x c la m a tlo n s  a s  1 p asse d  th e  crow d . It 
w a s  b lind  w ork  g e tt in g  th ro u g h  th e  
u s to tn  house, th e re  b ein g  no  s ig n s  
h a te v e r  to  show  w h ere  i t  w as. A f te r 
w a it in g  som e tim e—a n d  n o t k n o w in g  a 
m il o f  P o rtu g u e se —I fo u n d  p a r t  of 
m y  lu g g ag e  com ing a s h o re  from  a 
lig h te r . 1 follow ed i t  a n d  d iscovered  
n officer w ho could sp e a k  E n g lish . A 
ap ld  e x a m in a tio n  let me h av e  it, and  
had  a  p o r te r  c a rry  It to  tlu* hotel, 
he t ru n k  w as not to  he h ad  u n ti l  the 
ex t d ay . I sh all n ev e r fo rg e t th e  long 
no o f Im m ig ran ts , w ith  th e ir  perso n al 
ffects, in c lu d in g  u p - to -d a te  oil p a in t­
in g s  In  g ilt fram es, a n d  o th e r  taw d y  
s tu ff, s ta n d in g  by to  ta k e  th e i r  tu rn .
T h e  U n ited  S ta te s  c o n su la te  w as no t 
in d ica te d  by  a flag, a s  tho  consu l had 
gone on b o ard  the  R om an ic . L a te r  in 
d ay , how ever I found  h im  In an d  
he p roved  to  be very  k ind  a n d  help fu l.
T h e s t r e e t  scenes a re  v e ry  p e c u lia r 
an d  p ic tu re sq u e , an d  th e  sh o p s a r e  cx- 
feedlngly In te restin g . M any p e a sa n ts  
n r  b lue, m uch p a tc h ed  a n d  v e ry  fa d - 
Som e h av e  very  s t r a n g e  h a ts . M en 
a n d  w om en c a rry  b rig h t co lo red  b ag s, 
fo r h o ld -a lls , those  o f  th e  w om en be­
in g  m ad e  o f p a tc h -w o rk —e n ti re ly  In a r­
tis t ic , if co n v e n ien t. D o n k e y s a re  
ch iefly  used  in p lace o f h o rse s  an d  
m a n y  li tt le  c a r ts  a re  h au le d  by  sheep , 
an d  g o u ts .
T h e s t r e e ts  a re  lined  w ith  shops, 
m o stly  w ith o u t p a in te d  s ig n s . T h e  lit­
tle  m ec h an ic  shops a r e  d a r k ,  a n d  f.o 
sm all a s  to  be very  d ism a l looking  
p laces . S till, one sees  th e  sam e  th in g s  
n S o u th e rn  I ta ly  an d  S icily . T h e la n ­
g u a g e  is so  d iffe ren t from  S p a n is h ,th a t  
a ll a t  se a  w hen  I t ry  to  ta lk . 
T h ere  a p p e a rs  to  he less  h a rm iln in g  
th a n  In m o st co u n trie s  I h av e  been in. 
a s  a  fa ir  p rice  is asked  in  th e  firs t 
p lace , a n d  ad h e red  to.
T h e  people seem  to  be pea ce -lo v in g  
a n d  h o n es t. Some n re  v e ry  p oor, h u t 
do  n o t s t r ik e  you a s  b e in g  w re tc h e d ly  
M ost of th e  people go h a re  foot, 
th o se  from  th e  c o u n try  q u ite  g en e ra lly  
o; y e t th e  w e ll-to -d o  a r e  In m o dern  
lo llie s  no t d iss im ila r to  th o se  in  o th e r  
o u n tr ie s  a n d  tin* w om en o f th is  c la ss  
a r e  v e ry  a t t r a c t iv e  an d  g e n te e l look­
ing.
c lim a te  of th e  A zores is verv  
m ild , w ith  v a r ia t io n s  t h a t  a r e  sm all. 
R a in  fa lls  on m any d a y s  in  tho  v ea r, 
an d  th e  a i r  is th e re fo re  fu ll o f h u m id ­
ity . T h e  houses an d  b u ild in g s  a re  
u su u llv  w h ite -w ash ed  o r  co v ered  w ith  
p ink , g re en , yellow- an d  b lu e  w ashes , 
a n d  w ith  th e ir  tiled  ro o fs  a n d  b a lc o n ­
ied w indow s, a re  m uch  like th o se  of 
S p a in  u nd  S icily. As th e  peop le d re ss  
n b r ig h t  co lo rs an d  th e  w om en h av e  
b e a u tifu l silk  o r w o rsted  k e rch ie fs , the 
co lo r sen se  o f an  a r t i s t  Is in  c o u s tu n t 
v ib ra tio n . On hoard  th e  R o m a n ic  1 
h e a rd  a  p a s se n g e r suy, “ T h ese  people 
o f th e  A zores, a re  150 y e a rs  b eh in d  the 
tim e s .” I f  he h ad  com e u sh o re  a n d  ob ­
se rv ed  th e  A z o rea n s he m ig h t m od ify  
id s s ta te m e n t. T he tow n Is k e p t In good 
o rd e r, th e  s tre e ts  a re  w ell lig h te d  by 
g a s , m u n y  o f th e  lig h ts  b e ing  from  
m u n tle s . E le c tr ic  lig h ts  a r e  see n  by 
sco res  a n d  pwrhups h u n d re d s. T h e  po- 
•e a r e  effec tive , tlie s t r e e t s  a r e  k eo t 
m u rk u h ly  c lean  an d  th e  w a te r  s u p ­
ply  is  am p le  an d  good In q u u ilty .
n re lig io n  th ey  a re  R o m u n is ts  
a p p e a r  to  ta k e  g re a t  co m fo rt a n d  co n ­
so la tio n . A f te r  ch u rch , S u n d ay  is a 
du v  fo r  e n jo y m e n t o f ull k inds. A t a  
li tt le  d ls tu n c e  from  th e  p rin c ip a l sq u are  
is th e  P u b lic  M ark et, und  on  F rld u v s  
an d  S a tu rd a y s  it a ffo rds  a  m o s t e x t ra ­
o rd in a ry  s ig h t. E v ery  so r t  o f th in g  to  
a t  und  m an y  m u n u fu c tu re d  a r tic le s  
a re  d isp la y ed  here, an d  tlie  e n c lo su re  is 
c row ded  fu ll of e a g e r  b u y ers , from  
sev e n  u n til ten  o 'clock. A m ong  (he 
f r u its  I no ticed  q u a n ti t ie s  o r  o ra n g es , 
hum m us, p ineapp les , p ea rs , a n d  app les, 
q u ite  cheup , too. On th e  o th e r  h an d  
m o st th in g s  u re  d ea r, th o u g h  1 im ag in e  
th e  n a tiv e s  c a n  buy  m u ch  c h e a p e r  
th a n  th e  s tra n g e r . W ines, th o u g h  m ade 
on th e  is lund , a re  no t c h e ap , an d  so 
m an y  th in g s  com e from  u w a y  th a t  the 
ex p e n se  is la rg e . It w as in te re s tin g  to  
see S in g e r’s  sew ing  m ac h in e s , F r y ’s 
ch o c o la te , N e s tle s  m ilk  u nd  like a r t i ­
cles on  th e  sh e lv es  of th e  s to re s  o r Just 
Inside th e  (Joor.
I w o n d e r w here th e  poor g e t  m oney 
to  b uy  w ith ; hu t w ith  th e  co s t o f  m an y  
th in g s  so  h igh , I do n o t w o n d e r # th a t  
e v e ry  s te a m e r  to A m eric a  c a r r ie s  from  
tw o to  th re e  h u n d re d  of th ese  people 
to  its  p ro sp e ro u s  sho res.
A t th is  sea so n , th o u g h  it is  th u t of 
th e  se re  a n d  yellow  lea f in  p a r ts  of the 
c o u n try ,y e t  v eg e tab les  a r e  g ro w in g  and  
th e re  u re  a  few  flow ering  p la n ts  in 
bloom . T h e  o ra n g es  w ill rip en  by a n ­
o th e r  m o n th  an d  p in ea p p le s  a n d  o th e r  
f r u it  w ill he p len tifu l. B ig  o ra n g e s  
a r e  sold h e re  fo r th re e  a n d  fo u r ce n ts  
a  dozen . T h e m oney o f fc>t. M icha Is 
is so m e th in g  q u ite  u s to u n d in g  to  a  v is­
ito r. B o ard  co s ts  2500 re is  p e r  d ay . A 
p o s ta g e  s ta m p  co s ts  flfty  re is. A b o t­
tle  o f in k  su ch  a s  you buy  In A m erica 
fo r live c e n ts  is 250 re is. I t  seem s like 
th e  C o n fed e ra te  c u rre n c y  a t  th e  close 
of th e  w ar. B u t one n ee d n ’t g e t f r ig h t ­
ened . I t  is on ly  a  seem ing , fo r  a  “in ii- 
re is ,” m u llip led  a  th o u sa n d  tim es, is 
on ly  u b o u l one do llar. T h e re  u re  tw o 
k in d s  o f c u rre n c y , P o r tu g a l g o v e rn ­
m en t a n d  th e  is lan d  m oney. W henever 
you use  th e  fo rm e r you  d em a n d  a  
q u a r te r  of Us valu e  ad d e d  to  i t  iu  an y  
p a y m e n t.
T h is  is  th e  p a ru d ise  of th e  " lie -a b e d s .“ 
“ A linoco ,” (b re a k fa s t)  is  a t  n ine 
o’clock, “J a n t a r ” (d in n er) is  a t  fo u r p 
in. a n d  " C h a ” ( te a )  is a t  n in e  p. in. 
M any  do no t b re a k fa s t  m u ch  befo re  
eleven , h u t th e  n ig h t is  tu rn e d  In to  
day .
i t  is  a m u sin g  to  see th e  m ilk m e n  
ow n a t  sev en  o r 
in  th e  m o rn in g , so
m uch la te r  th a n  th o se  a t  hom e. L o a f­
ing  is g e n e ra lly  Indulged In, m uch  to  
th e  d isco m fitu re  o f a n  a r t is t .  L e t me 
p lace  m y  ease l a n y w h ere  n e a r  th e  
sq u a re  an d  Im m edia te ly  th e  c u r io u s  
com m ence to  g a th e r . In  five m in u te s  
th e re  Is a  to ta l  ec lipse o f su n , m oon 
an d  s ta r s .  T h en  I h av e  to  try  som e 
v ig o ro u s S p an ish , I ta l ia n , o r  good e f ­
fe c tiv e  "U n ited  S ta te s "  on th em , an d  If 
th e re  is a  po licem an  a ro u n d  I u su a lly  
h av e  a  v iew  w h ich  ln s ts  te n  m in u te s  o r 
so. I t  re q u ire s  m ore th a n  th e  u su a l 
am o u n t of p e rs is te n c e  to  fa ce  su ch  a 
d ifficu lty  ev e ry  tim e I go ou t to  w ork . 
I fe a re d  th a t  I m igh t com e to  th e  
A zores d u rin g  th e  ra in y  season . It is 
indeed so, a n d  I And It d ifllcu lt to  a c ­
com plish  w h a t I w ish on a c co u n t o f 
fre q u e n t in te r ru p tio n s  b y  show ers . I 
shall h av e  to  he a lig h tn in g  a r t is t .  T he 
w ind blow s from  the sam e  q u a r te r  e v ­
e ry  d a y  an d  w hen th e  cool s e a -a ir  
s tr ik e s  tho  is land  h e a t, c o n d e n sa tio n  
follow s an d  th e  c louds c a n n o t hold 
tlie lr  m o istu re . In  J u ly  th e re  Is m ore 
c le a r  w e a th e r;  b u t I ca n n o t com e in  
Ju ly , n o r  ca n  I re m a in  u n til Ju lv .
A fa m ily  of fo u r  (nam ed  W ing) from  
B an g o r a re  s ta y in g  h ere  a t  th e  E n g ­
lish h o ard in g -h o u se  on th e  hill. I 
ca lled  th e re  la s t ev en ing  an d  had  a d e ­
lig h tfu l tim e. M r. P lc k ere ll, th e  
A m erican  consu l, Mr. W ilk inson , th e  
cab le  s u p e r in te n d e n t, w ith  Ii Ih tw o s is ­
ters , an d  a Mr. V ilas, fo rm e rly  of L is­
bon. w ore then*. M rs. W in g  is very  
m o th erly , an d  1 found It a  p le a sa n t 
c h a n g e  from  th e  ho tel, w h ere  I eon- 
verse  w ith  no one e x c e p tin g  a M ttle 
w ith  S ig n o r C orsel, th e  p ro p r ie to r, w ho 
sp ea k s p re tty  well but does no t m ing le 
w ith  h is g u ests .
T lie tr ip  to  F u rn a s  occupies flvo 
ho u rs , an d  th e  w e a th e r  is so u n c e rta in  
th a t  I m ay  n o t go th e re , yet 1 should  
feel so rry  to  m iss  th e  b e u u tle s  of tin* 
In te r io r an d  m ay  possib le  decide to  
tu k c  th e  trip .
W illiam  P . B urpee .
The G rip.
“ B efore we ca n  sy m p a th iz e  w ith  o th ­
ers , w e m u s t h av e  su ffered  o u rse lv e s ."  
No one ca n  re a lize  th e  su ffe rin g  a t te n d ­
a n t  upon  a n  a t ta c k  o f th e  g rip , u n less  
he h a s  h ad  th e  n c tu a l experience . T h ere  
is  p ro b a h lv  no d iseuse th a t  c a u ses  so 
m uch p h y sica l an il m e n ta l ag o n y , o r 
w h ich  so su cc essfu lly  defies m edical 
a id . A ll d a n g e r  from  th e  g rip , how ­
ever, m ay  he avoided  by  th e  n ro m n t 
use o f C h a m b e r la in ’s  C ough R em edy. 
A m ong th e  te n s  of th o u sa n d s  w ho h av e  
used tills  rem edy , n o t one ca se  h a s  ev e r 
been  re p o rted  th a t  lia s  re su lte d  In 
p n eu m o n ia  o r t h a t  liar, n o t recovered . 
F o r sa le  a t  W . H . K l ttre d g e ’s  D ru g  
s to re ;  C. H . P en d le to n , D ru g g is t an d  
O p tic ian .
A n a g re e a b le  m o v em en t of th e  b o w ­
els w ith o u t a n y  u n p le a sa n t effec t is  
p roduced  by  C h u m h e rlu in ’s S to m a ch  
an d  L iv e r  T ab le ts . F o r  sa le  a t  W . H. 
K lttre d g e ’s  D rug  S to re ; C. H. P e n d le ­
ton , D ru g g is t an d  O p tician .
CAPT. NORTON’S DEATH.
S tra n g e  F a ta li ty  Has Pursued Command­
ers of the  Schooner B arre tt.
A C o u rie r-G a z e tte  s u b sc r ib e r  sends 
u s  th e  fo llow ing  clipp ing  from  th e  
P ro v id en ce  J o u rn a l:
T h e  new s In a re cen t Issue of th e  
J o u rn a l  of th e  d e a th  o f C up t. J . It 
N orton  w a s  a  g re a t  shock  to  sh ip p in g  
c irc les  In th is  cltv .
T h e H e n ry  O. I tn r r e t t  is a  la rg e  five- 
m a s te r , c a r ry in g  nho u t 3500 to n s  of 
coni, an d  m ad e h e r  la s t t r ip  to  th is  
p o rt, s a ilin g  from  h ere  on  Nov. 29 la s t. 
T h e vessel had  been  ru n n in g  h ere  fo r 
th e  la s t  six  tr ip s , w ith  coal fo r th e  
ra ilro a d , an d  d u rin g  tin* la s t fo u r  y e a rs  
h a s  been  h ere a t  lea st ev e ry  o th e r  tr ip  
C an t. N o rto n  took  com m an d  of th e  
B a rr e t t  a b o u t tw o  y e a rs  ago , an d  In 
thlH tim e ac q u ired  a  la rg e  n u m b e r of 
fr ie n d s  In th is  c ity , In M asonic a s  well 
a s  sh ip p in g  circles.
A m ong th e  c a p ta in s  of o th e r  la rg e  
coal schooners , o f w hich th e re  a re  q u ite  
a  la rg e  n u m b e r In p o rt, th e  tra g ic  
d e a th  o f C ap t. N orton  c re a te d  a  s e n s a ­
tion. T h e  fa c t  th a t  a  se a  la rg e  eno u g h  
to  sw eep  tw o  m en o v erb o ard  shou ld  he 
en c o u n te re d  a f te r  th e  B a rre tt  shou ld  
he well In to  th e  e n tra n c e  o f V ln ev a rd  
S ound, Is considered  m ost re m a rk a b le  
bv  th e  m a s te r  m a rin e rs  now In thiM 
n o rt.
C ap t. N o rto n  took  th e  B a r r e t t  a f te r  
C ap t. R o b ert Swnlnt* of F a irh n v c n  w as 
forced  to g ive lip on  a c co u n t of Ill- 
h ea lth . C ap t. S w nlne died s h o rtly  a f t ­
e rw ard . C ap t. N o rto n  w a s  m o st s u c ­
cessfu l us th e  m a s te r  of th e  B a r r e t t ,  
w hich  m ad e q u ick  v o y ag e s u n d e r him . 
H e w as a very  la rg e  m an , w eig h in g  
n ea rly  250 pounds, w ith  su ch  b road  
sh o u ld e rs  th a t  th ey  w ore v e ry  n o tice ­
ab le .
H e  w as o f a  very  jo v ia l d isp o sitio n  
an d  he In v a ria b ly  b rig h te n e d  u p  tho  
a tm o sp h e re  of a n y  olllce he h ap p e n ed  
to  d ro p  In to  by h is n ev e r fa llin g  fun 
an d  jo llity . H is o th e r  good q u a litie s , 
too, m ad e him  a very  lik ab le  m an .
T h e B a r r e t t  m ade h e r  h ist tr ip  u n d e r 
C ap t. N o rto n  to  P ro v id en ce . S he a r ­
rived  here on Nov. 20, d isc h a rg e d  h e r  
ca rg o  a t H a rb o r  J u n c tio n  w h a rf , a n d  
sailed  on th e  9th fo r N ew p o rt N ew s. A 
s t r a n g e  fa ta lism  seem s to  h a n g  over 
th is  vessel, a s  f a r  a s  h e r  c a p ta in s  a re  
concerned . In  th e  live y e a rs  s in ce  sh e  
w a s  b u ilt, a t  B a th , th re e  c a p ta in s  h av e  
d ied . T h e firs t one w a s  th a t  a ll-  
a ro u n d  fa v o rite  an d  good fellow , A. F . 
D avis, o f S o m erse t. T h e  vessel w as 
b u ilt fo r him , a n d  ho w a s  th e  o w n e r o f 
q u ite  u good deal of th e  sto ck . In  less 
th a n  a  y e a r  he d ied  o f  ty pho id  fev er, 
u n d e r  40 y e a rs  o f age. T h en  S w nlne o f 
F a lrh a v e n  took  th e  vessel, an d  a f te r  a 
s h o r t  tim e h is h e a lth , n e v e r  good fa il­
ed , an d  he w e n t hom e to  d ie a t  th e  ag e  
of 42. C ap t. N o rto n , a p p a re n tly  In Ills 
p rim e, an d  e n jo y in g  h is  fu ll s tre n g th  
a t  th e  a g e  of 57, follow ed D av is an d  
Sw nlne.
Of Especial Interest 
To The People of Knox Co.
Tho Gcod Old Year of 1005 has just drawn to a close, and not­
withstanding that it lias liccn one of thu hest years from a financial 
standpoint of our several years’ Dental practice in Rockland, we 
are still ambitious to do oven bettor during tho year of 1900. 
To start the hall a rolling we are going to offer you, one and all, 
a good lilieral discount on all of our liest dental work. This in­
cludes tho best No. 1 Artificial Teeth made on tlie host grade of
iilato with tlie most approved natural pink gums ; also all Gold fillings and Gold Crown and Bridge Work. Painless Extracting 
with Gas or thu New Inhaling Air, which is thu liest and safest 
anaesthetic in existence, and so acknowledged throughout tho 
world by leading Dentists. Given iu Europe 1,500,000 times 
the last few years.
1 was one of the first in this country to secure an outfit and am 
now using it daily with very gratifying results. Call in and talk 
thu matter over Free examination und estimates.
DAMON DENTAL CO.
D R . J .  H . DAM ON
Sign of 
the 
Big D
D R . H . L . R IC H A R D S
O FFICE 30‘2 M AIN ST 
Over Kittredge Drug Store
1‘iIONK 306-12
THE ROCKLAND 
COMMERCIAL COLLEGE
W ill dedicate its  new home, Thorndike & Hix B uild­
ing, School Street, M onday, Jan u a ry  IS th ; open to 
public inspection day and evening.
Everybody is invited  to call and see the best 
rooms and equipm ent devoted to practical education 
in M alne---the only school east of Boston teaching 
the  Actual Business Method of Bookkeeping and 
Business Practice. Lowest ra tes  ol tu ition  in New 
England. W in ter te rm  begins Tuesday, Jan u a ry  
16th. S tuden ts  can en te r a t  any  tim e. Gore calls 
for com petent bookkeepers and stenographers th an  
we can fill.
HOWARD & BROWN. Proprietors.
LOCAL BREVITIES
'R a v a g e s  o f  tho  G ipsy  M oth  In M etl- 
fo rd "  Is tho  tltlo  o f  a  h an d so m ely  il-  
lu s trn to d  an d  o x tro m ely  In to ro s tln c  
pub lished  by  tho  M edfo rd  A ler- 
u ry , n copy of w hich  m ay  be soon iu  
h is office. A g ln n ce  a t  Its  p ag e s  w ill 
show  th a t  Moil foril h a s  boon “ lip  
g a in s t it fo r f a ir ,” a n d  R o ck lan d  
m ay  well p ra y  to  he d eliv ered  from  th o  
p o ss ib ility  o f h av in g  su ch  a sco u rg e  to  
(in tend  w ith . Tho hook h a s  h u n d re d s  
f fu ll-p a g e  I llu s tra tio n s , a n d  o u r  re a d -  
w ho a re  In te res ted  In th e  s u b je c t  
Inv ited  to  ca ll a t  T h e  C o u rle r-O u - 
e office and i"«»k it over, 
e h av e  received  a  n e a t  li tt le  g re e n - 
red fo lder, e n titled  "C ru ise  o f U. S. 
lag  Ship  T ex a s ,’’ pu b lish e d  tn co n n e c- 
lon w ith  tin* C h ris tm a s  fe s tiv it ie s  
h o ard  th a t  sh ip  on C h r is tm a s  dav . I t  
ad o rn ed  w ith  a  p ic tu re  o f th e  T e x a s  
lid p o r tra i t  o f R ear A d m ira l D lek ln s  
an d  c o n ta in s  a  com plete  ro s te r  o f thu  
Ulcers an d  crew , to g e th e r  w ith  m u ch  
fo re s tin g  in fo rm a tio n  a b o u t th e  b u t-  
i'shlp au d  its  m an y  c ru ise s ;  a lso  th o  
h rls ltin ts  hill of fa re . C ap t. O. A.
still in com m an d  o f th o  
sh ip  an d  C. A. C a rr  an d  C. P . P lu n k e t t  
lie u te n a n t co m m an d e rs . L ieu t. (V 
(ussey Is still flag  l ie u te n a n t on th e  
nnnl s ta ff  of R ear A d m ira l D lek ln s . 
nd L ieut W . C. W a tts  Is h is  aid . T ho  
of p e tty  o lllcers, flrst c la ss , Is h e a d - 
by tlu* nam e of A. J . P a u lin e , m a s -  
a t a rm s .w h o  w as a c tiv e  In a th le t ic s  
yd lo v e-m a k in g  d u rin g  th e  sh ip ’s U ay  
las t sp inm er. A C lccone re ta in s  
b a rg e  of th e  sh ip 's  tine h an d , an d  C. 
B a k e r a n d  T. S. H ill, w ho will bo 
I rem em bered  In R ock lan d  m u sic a l 
ireles, arc* still in tlu* h a n d ’s m em b er­
ship.
S T E A M B O A T  S P A R K S —R ep a irs  to  
lie s te a m e r  P enobsco t, n e c e s s ita te d  by  
llisinii w ith  a  A shing sch o o n er In 
B oston  h a rb o r  will p ro b a b ly  he com - 
leted th is  week. H e r s tem  w as b a d ly  
a rn ag ed  a n d  she w a s  found  to  ho leu k - 
ig  q u ite  b ad ly  before* b e in g  ta k e n  o u t 
m tho  ra ilw a y . Tho s te a m e r  B a y  
S ta te , a  room y b o at h a rd ly  tn a  c la ss  
Ith  o u r  " w h ite  flyers,” h o w ever, is on
le P e n o b sc o t's  ro u te  m e a n tim e ___So
ir  a s  c a n  be lea rn ed  a t  tills  p o rt tho  
ro p e rty  of tin* P o rtla n d  an d  R ocklaiu l 
tea m sh lp  Co., b e t te r  know n  a s  
A rch ib ald ’s  lino,’’ h a s  n o t yet been  
ac q u ired  by tho E a s te rn  S te a m sh ip  Co. 
N e g o tia tio n s  h av e  been  In p ro g re s s  
som e w eeks, a  y e a r  o r  m o re  fo r t h a t  
m a tte r , h u t d ea ls  o f th a t  Im p o rta n c e  
onsu m c m ore tim e  th a n  th e  p u rc h a se  
f a  so u v e n ir post ca rd . T h ere  d o es  
not seem  to  he m uch d o u b t In s te a m ­
b o a t c irc les  th a t  th e  t r a n s f e r  will 
e v e n tu a lly  he m a d e .. . .S te a m e r  J a n ie s  
A gen t S h e rm a n ’s  hobby , Is 
u n d e rg o in g  tlu* u su a l w in te r  r e p a irs  
an d  ho u sec lean in g  in h e r  sn u g  b e r th  a t  
?am den. T h e  a c tin g  second m a te  on  
M orse is F ra n k  A llen, w ho In th e  
d a y s  of th e  s te a m e r  F ra n k  Jo n es , w ore  
tlie  liv ery  of tlu* M aine C e n tra l. A l­
w a y s on th e  lookout fo r good m en  th o  
C astern  S te a m sh ip  Co. p ro m p tly  e n ­
rolled him  on its  l i s t ___T h e  s te u m h o a t
se rv ic e  on th e  B oston  & B a n g o r d iv i­
sion an d  its  a u x il ia ry  lines, m ay  sh o w  
ry  li tt le  ch a n g e  n ex t season , h u t so  
long  a s  It Is k ep i up  to  th e  ex c e llen t 
s ta n d a r d  o f lust su m m e r nobody will 
h av e  the h e a rt  to  m ak e su g g e s tio n s .
m plu ln t la s t  season  Ih 
w o r th  no ting , an d  w as b ro u g h t a b o u t 
by one o f tho  s te a m e r  Ja m e s  T . 
M orse’s v ir tu e s , n am ely , h e r  speed . 
This ca u sed  h e r to  leave  a  c e r ta in  
dow n east p o rt on e  d a y  la s t  su m m e r u  
m in u te s  befo re  sch e d u le  tim e. A 
p a s se n g e r s a t  on tlu* w h a rf  a w a i t in g  
ie b o a t’s d e p a rtu re , an d  th o u g h  w a rn -  
I th a t  tie* boat w as a b o u t to  lea v e , 
included  th a t  to  s ta y  on  th e  w h a r f  
/c ry  second th a t  th e  sch e d u le  allow ed  
h im . T h e  boat le ft w ith o u t him , h u t 
c a p ta in  ob lig ing ly  s te a m e d  hack  to  
w h a rf  to  ta k e  him  on b o ard . T h o  
p a s se n g e r w as no t m ollified, an d  Im 
re g is te re d  th e  only  co m p la in t th a t  th o  
B oston  office w as com pelled  to  liste n  lo
from  th is  d iv is io n ___A ch u n g e of
E a s te rn  S te a m sh ip  Co.’s a g e n ts  h a s  
been  m ad e a t  H ion ing ton , com pelled by  
th e  re tir e m e n t of F re d  A. T o rrey , w ho, 
c o u n t  of th e  p re ss  o f o th e r  h u s i-  
re slgned  th e  ag e n cy  w hich he h ad  
h an d le d  to  ev e ry b o d y ’s s a tis fa c tio n  fo r  
alm ost a  sco re  of y ea rs . H is  su c c e sso r 
is H . NV. C olby, w ho h a s  c le rk ed  fo r  
Mr. T o rre y  an d  k now s th e  ro p e s . . . .  In  
m ak in g  th e  a p p o in tm e n t o f a  s te u m - 
t a g e n t a t  H earsport, G e n era l A g e n t 
rm a n  h a s  a lm o st us m uch  tro u b le  
on  h is h a n d s  a s  a  C o n g ressm an . T h o  
does no t puy q u ite  a s  m uch  um 
He c to r  of c u s to m s in  P o rtlu m l re ­
ce ives, h u t th e re  a re  n in e  m en  w ho  
w a n t to  w e ar th e  cu p  th a t  suvh 
“ Ag e n t"  In g ilt le t te rs . T h e  l is t in -  
ludes  a  fo rm e r n e w sp a p e r e d ito r, a
mlnlHti r ’H s o n ,  a  g ro c e r tWO Hf u c a p
tlllllH, c a r p e n t e r  und t r e a l o s tu t i
a g e n t lH ie  o f  t h e  a p p l ic u u tH  Ih a one
urincii m an . A n o th e r «e h f o r th w ltn
g re a t  d ea l of p a r t ic u la r i ty  h is  ago , 
w e igh t, h e ig h t au d  re lig io u s  p re fe ren ce . 
R u m o r h a s  It th a t  11. N. C olcord  w ill 
lan d  th e  Job. T h e  v a c a n c y  w us c a u se d  
by th e  re s ig n a tio n  o f  J W. B la ck . 
W a lte r  E. W eeks of th is  c ity  Is u c tln g  
a g e n t u n til the a p p o in tm e n t is m ad e . 
T h e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. h a s  m udo  
m un y  im p ro v em en ts  in  its  H e u rsp o rt 
land ing  w hich  is now  ca lled  "sec o n d  
C am d en ."
YOUR FAVORITE POEM
T he N ext of Kio.
Ola* night they spake of mo—my kin, 
Wide-wandered from the earth! 
Tlie «lew lust fell ww from her eye*, 
Who here did give me b irth ,
My fathci 'h voice wus in tlie wind 
r*l sowed. Imi there is d«urth.
Or hitter liens, us of the ash 
Tlie gule lifts from my hearth!"
"T ill now 1 wailed for thee here 
lies ids the crystal bar; 
llu ll l ia t  which thou lias l done, alas l
i thee i 
i the %
The dow ers ull \ eying i ut"
I ip 6 to 14 days. j  Jogging  in to  
1 h a lf - p a s t  sev
For Home or Investment
IIOITKW * v n  S T  A HI M  p '  L ocated off Cam den h ire e t U U U D L  A M )  D i A D L L  One M inute to  lire fc lecu ic  Cars
Rents for 88  a Month—Price only 8 7 5 0
L. F. Clough Telephone 177-11
11G CAMDEN STREET, ROCKLAND
They spake of m e, o f ine my kin, 
iu  lengthened  line a i iu tc d  :
F rom  one to  o th e r passed tlu* word, 
On b lanching  lip* ell rayed  ,
They m oun ted  f u r - a n  an c ien t host, 
liy scorn  or p ity  sw ay ed !
Of me they a ll.to g e th e r  spake,
Y el none would give me aid.
Then from  the  lessening line, u n ie  < 
W ith m ine own form  aud face 
"Thy g ra n d s ire 's  g ran d sire  knew me 
Yel am 1 of thy ra c e :
Thy good -  thy ill anti all thou  a rt,
• j m e m ayst surely  f “ .....■ - - ■ i ' ii
»U1,
Km, undiverud, from »pi lug,
Thy frag ile  cup  to n i l ;
Aud when the re s t th ine doom invoke.
From  H eaven 's m idn igh t h ill,
Thy n e a t of k in  for thee will plead,
And they shall hold tlu  m s t i l l !"
i tin C n u r y .
S E s j r .  ■_
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t w i c e - a -w e e k
A sppcliil d e sp a tc h  to  th e  .B ew lston  
J o u rn a l  from  P o r tla n d  h in ts  a t  the 
p o ss ib ility  of a n  In d ep en d en t R ep u b li­
c a n  tic k e t  In th e  s ta te  c a m p a ig n  th is  
fa ll, an d  goes so  fa r  n s  to  n a m e  ex- 
J u d g e  E n o ch  F o s te r  n s  th e  g u b e rn a ­
to r ia l  c a n d id a te . Ju d g e  F o s te r , w hen 
ask e d  a b o u t th e  m a tte r , sa id  th a t  he 
d id  n o t c a re  to  a n sw e r a n y  q u estion*  
c o n c e rn in g  it, a  form  a re p ly  w hich  
m ig h t seem  to  in d ic a te  th a t  he had  
su ch  a p ro p o sitio n  in  v iew , a l th o u g h  
n o t n ec essa r ily  th e  case . W e a re  lo a th  
to  believe th a t  a n  in d e p e n d e n t t ic k e t 1* 
co n te m p la te d , a n d  c a n  sc a rc e ly  cred it 
th a t  it  shou ld  b e  c o u n te n a n c e d  b y  a n y  
loyal R ep u b lican . T h is  Is, to  be su re , 
a  period  w hen  th e  in d e p e n d e n t v o te r  is 
h a v in g  p o w e rfu l sw a y , b u t  w h e rev  
th e re  h av e  been  s u c h  m o v em en ts , 
w h e th e r  In P e n n sy lv a n ia , o r  Ohio, 
w h a te v e r  s ta te ,  it h a s  been  th e  voice of 
th e  In d e p en d en t v o te r  a g a in s t  th e  m an  
w ho  did n o t e n fo rce  th e  law  r a th e r  
th a n  th e  m an  w h o  did. A n in d ep e n d en t 
tic k e t  could  h a v e  b u t one o b jec t, and  
th a t  o b jec t th e  re su b m iss io n  o f th e  
p ro h ib ito ry  a m e n d m e n t. A ssu m in g  
th is  to  be th e  h o n est In te n t  o f a  th ird  
t ic k e t  w h y  shou ld  It b e  n ec essa ry  
fo re s ta ll a n y  possib le  a c tio n  u p o n  th e  
p a r t  o f th e  s t r a ig h t  R ep u b lic a n  co n ­
v e n tio n ?  Som e p a p e rs  h a v e  dec la re d  — 
a n d  w e h av e  in  m ind  o f R ep u b lican  
n e w sp a p e rs  th a t  a lw a y s  s ta n d  fo r e n ­
fo rc e m e n t—th a t  th e  D e m o c ra tic  an d  
R ep u b lic a n  p a r tie s  w ill b o th  d ec la re  
fo r  re su b m issio n . T h e re  is  no  lack  of 
c e r ta in ty  th a t  th e  D e m o c ra tic  p la tfo rm  
w ill c o n ta in  su£h  a p la n k  a n d  It w ill 
s a y  "h ig h  licen se"  a s  p la in  a s  w ords. 
W h a t  th e  R ep u b lican  p a r ty  w ill do Is  
p ro b le m a tic a l, b u t c e r ta in  It Is th a t  a 
d e c la ra tio n  fo r  re su b m iss io n  w ould' 
co m e on ly  a f te r  th e  w ish es  o f th e  v o t­
e r s  a t  la rg e  h av e  b een  co n su lted , an d  
th e  p ro h ib ito ry  a m e n d m e n t w ould  be 
re su b m itte d  solely t h a t  g e n e ra tio n s  
w h ich  h av e  n e v e r  h ad  a c h a n c e  *o e x ­
p re ss  th e ir  p re fe ren ce  w ould  be g iven  
th e  o p p o r tu n ity  to  s a y  w h a t th e y  d e ­
s ire . T h e re  a r e  m a n y  te m p e ra n c e  le a d ­
e r s  w ho  believe th a t  th e  n e x t L e g is la ­
tu re  w ill v o te  fo r  re su b m iss io n  an d  a l ­
re a d y  th ey  a r e  g a th e r in g  th e ir  fo rces 
fo r  a  g re a t  fig h t w h e n  th e  q u estio n  
co m es b ac k  to  th e  people a t  la rg e . U n ­
d e r  su ch  c irc u m s ta n c e s  It Is d ifficu lt to  
see  th e  log ic of an  in d e p e n d e n t m ove­
m en t, w h ich  could h a v e  b u t  one t e n ­
d en c y , a n d  th a t  te n d e n c y  th e  possib le  
o v e r th ro w  o f a n  a d m in is tr a t io n  w h ich  
is  b u t fo llow ing  th e  ru le s  p re sc rib ed  
fo r  It by  a  s ta te  c o n v e n tio n  o f in te l l i­
g e n t m en. T h e L ew is to n  J o u rn a l  w h ich  
g iv es  c u rre n c y  to  th e  ru m o r co n c ern in g  
a n  in d ep e n d en t p a r ty  c o n d e m n s su ch  
a c tio n  in  th e  fo llow ing  e d ito ria l:
W e p u b lish  e lsew 'here a  sp ec ia l from  
a  P o r tla n d  c o rre sp o n d e n t w ho  s a y s  a 
m o v em en t is  on  fo o t to  p u t  in to  th e  
field in  th e  M aine c a m p a ig n  a  c a n ­
d id a te  fo r  G ov e rn o r to  be labe lled  " in ­
d ep e n d en t R ep u b lic a n ."  W e h a v e  n o t 
th e  s l ig h te s t  s y m p a th y  w ith  th a t  m ove­
m en t, if i ts  p u rp o se  be to  d iv id e  th e  
R e p u b lican  p a r ty  a f te r  th e  co n v e n tio n s  
W e a r e  in  c o rd ia l s y m p a th y  w ith  th e  
e f fo rt m ad e  w ith in  th e  R ep u b lican  
ra n k s  in  th is  s t a t e  to  im p re ss  u p o n  th e  
n e x t R ep u b lic a n  s t a t e  co n v e n tio n  th e  
im p o rta n c e  of n o m in a tin g  fo r  th e  g ov­
e rn o rsh ip  a n d  fo r a ll official positio n s , 
c o u n ty  a n d  s ta te , R e p u b lican s  w ho a re  
lo y al to  th e  p rin c ip le  o f th e  m e rit 3>s 
tern  in  p u b lic  office a n d  to  th e .e n fo rc e  
m e n t o f th e  law  o f th e  s ta te  an d  of 
th e  n a tio n  a g a in s t  th e  p erv ers io n  
th e  f r a n c h is e  a n d  a g a in s t  th e  p e rv e r­
s io n  of official re sp o n s ib ility . W e b e­
liev e  if R e p u b lic a n s  in  th e  m ass  com e 
o u t  to  ca u c u se s  a n d  send  to  th e ir  con 
v e n tio n s  d e le g a te s  w ho a r e  in sp ired  Lv 
a  d e s ire  tc  see c o u n ty , s la te  a n d  fed 
e r a l  g o v e rn m e n t co n d u c ted  in  h a rm o n y  
w ith  th e  p rin c ip le s  o f th e  R ep u b lican  
p la tfo rm , n a tio n a l a n d  s ta te ,  th a t  th e  
office-ho ld ing  c la ss  w ill be lifted  g rad  
u a lly , if  n o t in s ta n t ly ,  fro m  th e  posi 
t io n  in  w h ich  th e  J a c k s o n ia n  sv stem  
h a s  p lac ed  m a n y  officeholders, m an y  of 
w h o m  on ly  n eed  to  h e a r  fro m  th e  
g ro u n d  floor to  f a ith fu lly  d isch arg e  
th e i r  fu n c tio n  to  th e  peop le in s te ad  c 
to  th e i r  g to u p  
I t  w ould  be a  m elan c h o ly  confession  
o f  w e a k n e ss  fo r  R e p u b lic a n s  to  a b a n  
d o n  th e ir  o w n  p a r ty  a n d  s t a r t  a new- 
so -c a lled  " In d e p e n d e n t R ep u b lican 1 
p a r ty  w h e n  R e p u b lic a n s  w ho s ta n d  on 
th e  p la tfo rm  re c a ll th a t  b y  a c tin g  
w ith in  th e  p a r ty  th e y  h av e  a lre a d y  
fe c te d  a  sa v in g  of p e rh a p s  $13,000 
y e a r  on  s ta te  p r in tin g , c u t  o u t th e  fe 
sy s te m , p u t a  s to p  to  th e  p a y m e n t to 
officeholders of th e  m ile ag e  of dea. 
h ea d  tic k e ts , a n d  in  m a n y  o th e r  r 
sp e c ie  p u t to  th e  f ro n t th e  m e r it  sv 
tern . l iy  d iv id in g , a f te r  th e  co n v e n tio n  
w e s im p ly  p ro m o te  t h a t  p u re ly  i 
t r u s t  o rg a n iz a tio n  w hose  co n tro l of 
s t a t e  g o v e rn m e n t w ould m ea n  th e  loss 
of w h a t h a s  been  g a in e d  th ro u g h  th e  
a c t iv i ty  of th o se  w ho  h a v e  been  ta k in g  
th e  R ep u b lican  p la tfo rm  serio u sly . Let 
n o t M aine R e p u b lic a n s  fa lte r , le t th em  
w o rk  fo r  f u r th e r  re fo rm s  in  s ta te  po li­
tics , su re  a s  th e y  m ay  be th a t  h av in g  
a l re a d y  g a in e d  m u ch , m u ch  m ore  is 
s u re  to  fo llow  b y  k ee p in g  up  th e  
a g i ta t io n  o f in te rn a l  re fo rm  ra th e r  
t h a n  o f e te rn a l  d iv isio n .
T h e  le a d e rs  of th e  ru m  t r u s t  in  M aine j 
w o u ld  be d e lig h te d  to  see  d iv isio n  of 
R e p u b lic a n s  o n  th e  official b a llo t bu t 
le t  R e p u b lic a n s  le a rn  w isdom  fro m  | 
w h a t  h a s  a l re a d y  been  g a in e d  a n d  | 
s t a n d  fo r  re fo rm  w ith in  th e  p a r ty  j 
th ro u g h  th e  m e a n s  w h ich  h a v e  a lre a d y  , 
a c c o m p lish e d  m o re  in  one y e a r  th a n  
co u ld  h a v e  b ee n  ac co m p lish e d  in  fo r ty  1 
y e a rs  in  th e  b o ltin g  w ild e rn e ss! T lu  ' 
g r e a t  m a s s  o f th e  R e p u b lic a n  p a r ty  are  
In d e p e n d e n t b u t  n o t in d e p e n d e n t of 
th e i r  p la t fo r m s . L e t th e m  b e w a re  of 
ru n n in g  a w a y  fro m  new v ic to ries  a f te r  
h a v in g  w on  m u c h  fo r  th e  re a li tie s  ‘•■ 1 
th e  p la tfo rm .
- L i u l *  C o ld s "  n e g le c t e d -  th o u s a n d s  o l  live*  
w  Uw . <r> >./*<• o/ cuBMlw n a * . ______
SUPREME COURT.
F ra n k  W . F la n d e rs  vs. Jo h n  L. O oss: 
A ction  to  re co v er d a m a g e s  su s ta in e d  
from  a b la s t  In d e f e n d a n t’s g ra n ite  
q u a r ry  on Moose Is la n d , S to n in g to n , In 
A u g u s t. 1904. F la n d e rs  w a s  a  s to n e ­
c u tte r . S h o rtly  b e fo re  th e  In ju rv  he 
sen t from  th e  s to n e  sh ed s  to  th e  
e a s t end  of th e  q u a r ry , n e n r w h e re  
b la s t in g  w as b ein g  c a rr ie d  on. to  cut 
n  th e  In e q u a litie s  on th e  s u rf a c e  of 
a sh ee t of g ra n ite  w h ich  h a d  b  en 
b las ted  p re p a ra to ry  to  p u t t in g  It on th e  
m ach ine . H e c la im s  th a t  th e  on lv  n o ­
tice lie had  th a t  th e re  w a s  to  be a b la s t  
a s  th e  c u s to m a ry  tw o  b la s ts  from  the 
s team  w h istle , an d  th a t  th e  b la s t fo l­
lowed th ese  so closelv  th a t  h e  had  no t 
tim e  to  get o u t o f th e  w ay . H e  s ta te s  
th a t  he w a s  look ing  fo r th e  s to n e s  in 
th e  a i r  an d  th a t  th e  s to n e  W hich s tru c k  
him  cam e n e a r  th e  g ro u n d  b re a k in g  
bo th  legs, ea ch  b eing  th e  s u b je c t  o f n 
com pound f r a c tu re ;  th e  on e  a b o u t h a lf  
w ay  from  th e  knee  to  th e  foo t, th e  o th ­
e r  n en r th e  an k le . H e w a s  c a r r ie d  a t 
once to  th e  M aine G e n era l H o sp ita l, 
w h ere  it w as a  q u es tio n  w h e th e r  th e  
legs could be saved  o r  m u s t be a m ­
p u ta te d . D r. T w itch e ll o f P o r tla n d , 
th e  su rg e o n  w ho had  c h a rg e  of him  a t  
th e  h o sp ita l, testified  In re g a rd  to  h is 
ca se  esp ecia lly  w ith  re fe re n c e  to  th e  
lim bs of th e  p la in tiff , w h ich  w e re  b ared  
to  th e  Jury . H e w a s  a t  th e  h o sp ita l 
sev e ra l w eeks, an d  a f te r  th e  f r a c tu re s  
w ere se t he w a s  com pelled  to  lie  on 
b oard  on h is  b ac k  an d  it w a s  fa ir ly  to  
be in fe r re d  from  h is  ow n. h is  w ife 's  
an d  D r. T w itc h e ll’s te s t im o n y  th a t  his 
su fferin g s  w e re  v e ry  sev e re . T h e m an  
w ho had  c h a rg e  of th e  w h is tle  testified  
th a t  no t m o re  th a n  15 o r  20 seconds 
elapsed  b e tw e en  th e  so u n d in g  of 
b las t an d  th e  explosion. T h e  p la in tiff  
is now  ab le  to  w a lk  w ith  one c ru tc h  
an d  a  cane , b u t testified  th a t  he is ab le  
to  s ta n d  on ly  n sh o rt  t im e  an d  could 
on ly  do su ch  lig h t w ork  a s  he could  do 
w hile s i tt in g . T he d e fen se  a p p e a re d  to  
be th a t  If th e re  w a s  a n y  n eg lig en ce  it 
w as th e  neg ligence  no t o f th e  em ploy  
e r  G oss, b u t of th e  m an  w ho  g a v e  th e  
s ig n a l, a  fe llow  w o rk m a n . H a rd l 
ev e r is a n  Im p o rta n t ca se  tr ie d  w ith o u t 
deve lo p in g  som e u n iq u e  ex p ress io n , an d  
th e  fo llow ing  n o ta b le  on e  ca m e  o u t In 
the c o u rse  o f th is  tr ia l . In  an sw e  
a q u es tio n  by  Mr. L ittle fie ld —"H o w  
long  w ould It t a k e  a  m a n  to  g e t o u t of 
the q u a r ry  from  th e  p lac e  w here 
F la n d e rs  w a s  w o rk in g ?  A nson  L a t ta  
one of th e  p la in tiff 's  w itn e s se s  a n ­
sw e red —" I t  w ould d ep e n d  on how  loose 
h is r iv e ts  w e re .” T h e  t r ia l  occupied  
th re e  days.
T h e ca se  w a s  s u b m itte d  to  th e  Ju ry  
on  M onday a f te rn o o n  a n d  th e  ju ry  afte r 
b e in g  o u t a b o u t a n  h o u r  re n d e re d  
v e rd ic t fo r  th e  p la in tiff  fo r  $2550.
l,ont and Found
- re w  and  brown In color. In q u ire 'a t  T H IS  
O FFIC E . M j
" " i  LMMKM w ATCH Sm all op«n I teed 
i S ilver watch last W ednesday afternoon 
Itetw een R ockland and  C ltlckaw aukee Pond or 
on H ighland c a r ;  w ith sm all chain  a tta ch ed . 
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LAST WEEK 
MID-WINTER SUIT SALE
There are still some good bargains 
left. Goods w ill be much higher in 
the Spring, therefore you should not 
neglect the opportunity of sav in g  
from $2 50 to $5.00 on a Suit.
$260,000 cap ita l. Hal*ty o f $1,072 per year, p ay ­
ab le  weekly. Expenses advanced . A ddress 
GKO. G . CLOWS, R ockland, Me. :i*4
WAN TED —MEN TO 1 EARN TO RUN and le p a ir  au tom obiles th is  w in ie r to  bo ready 
f o r  p o sitio n  in early  sp ring . Call fo r MGR. 
DUDLEY, A uto Bcliool E astern  Branch 6208 
South  M ain s tre e t,shock land,M e.|C ull T hursday 
b etw een  10 and  one o 'clock. 1M
WANTED—B right, honest young Rockland to prepare  fo r pa ’ in G overnm ent Mail Service. BOX 
R A PID S, IA.
d m J1 j B B B B B B j l l l *
C h arle s  G. W e tte r , re c e iv e r  o f W il­
liam  G ray  & S ons, d o in g  b u s in e s s  a t  
H ig h  Is la n d , filed a  p e ti t io n  a s k in g  th a t  
a  dec ree  be m ad e  re sp e c tin g  th e  lim e 
an d  m a n n e r  of p ro o f of th e  c la im s  of 
th e  c re d ito rs  o f th e  G ra y s , to  th e  end 
th a t  it m ay  be d e te rm in e d  w h o  a re  e n ­
title d  to  sh a re  in th e  p ro p e r ty  held by  
him  a s  c re d ito r  an d  la te r  to  be d is ­
b u rsed  a n d  d is tr ib u te d  to  th e  c re d ito rs  
h is Ju risd ic tio n . W e t te r  Is a lso  re ­
ce iv e r o f th e  a f fa irs  of th e  sam e  co n ­
c e rn  in  P h ila d e lp h ia . U p o n  th e  p etitio n  
th e  co u r t m ad e  a  d ec ree  o rd e rin g  th a t  
a ll c re d ito rs  of th e  firm  o f W illiam  
G ray  & Sons h a v in g  c la im s  p ay a b le  
a g a in s t  o r  h a v in g  a  rig h t to  sh a re  in  
th e  p ro p e rty  o f th e  firm  In th e  S ta te  of 
M aine sh a ll file th e ir  c la im s w ith  a f ­
fid av it in fo rm  on o r  b efo re  F eb . 15. 
an d  t h a t  a ll c la im s n o t so p re sen ted  
sh a ll be fo re v e r  b a r re d .
v  <£>
T h o m as  W . H lx  a n d  A r th u r  A. C la rk  
it. C h a rle s  E . B r it to . A c tio n  o f r e ­
p lev in , th e  a r tic le  re p le v ied  b eing  a 
covered  sle igh . T h e c a se  w a s  su b m itte d  
b y  a g re e m e n t to  Ju d g e  W h lteh o u se . 
W h en  th e  sle ig h  w a s  sold D r. B rit to  
g a v e  a  H o lm es n o te  fo r  it. C e rta in  
p a y m e n ts  w e re  m a d e  on  th is  n o te  a n d  
fina lly  a  new  n o te  w a s  g iven  fo r $31.00, 
th e  b a la n c e  du e  fro m  B ri t to  to  H ix  
& C la rk , b u t a s  H ix  & C la rk  c la im  
w ith  th e  d is tin c t  a g re e m e n t th a t  th e  
H o lm es n o te  fo r th e  s le igh  a n d  a n o th e r  
H o lm es n o te  g iven  fo r  a  h a rn e s s  w ere  
• ho ld  good a g a in s t  th e  c h a t te ls  fo r 
h lch  th e y  w ere  g iv en  u n ti l  th e  $21.00 
w as p a id . T h e  $31.00 n o te  w a s  no t paid  
by  B r i t to  w h e n  d u e  b u t h e  a f te rw a rd s  
g av e  a new  n o te  fo r  it  an d  p aid  th e  in ­
te re s t  o n  i t . T h e  c la im  of th e  d e fen d ­
a n t  is  th a t  th e  H o lm es  n o te  fo r th e  
s le igh  w a s  p aid  b y  th e  g iv in g  of th e  
new  n o te  a n d  th a t  th e  s le ig h  th u s  b e ­
cam e h is  a b so lu te  p ro p e rty , so th a t  It 
could n o t be ta k e n  b y  p ro c ess  of »e- 
p lev in . T h e p la in tiffs  on  th e  o th e r  
h an d  c la im  th u t  th e  fa c t  t h a t  th ey  c o n ­
tin u ed  to  hold  th e  H o lm es n o tes  Jhow  
th a t  i t  w a s  th e  a g re e m e n t th a t  th ev  
to  co n tin u e  in  fo rce . T h e  Judg*- 
took  th e  ca se  u n d e r  c o n s id e ra tio n  an d  
w ill re n d e r  a  d ec isio n  d u rin g  th e  term .
<S>
Jo h n  C. M aloney  a n d  S e a rs  G. N iok- 
rson , w ho h a v e  b ee n  a t  th e  A u g u s ta  
In sa n e  h o sp ita l fo r  o b se rv a tio n  hb to  
th e ir  s a n ity , w e re  b ro u g h t to  th is  c ltv  
by Sheriff T o lm an  S a tu rd a y . M aloney 
is ch a rg ed  w ith  c a u s in g  th e  d e a th  of 
M rs. A nn ie  B ishop  a n d  w ill be tried  fo r 
in u n s la u g h te r , th is  w eek. N ick e rso n  is 
ch a rg ed  w ith  c r im in a l a s s a u lt  upon  tw o  
l i ttle  g irls .
*  *
T h e  fo llow ing  d iv o rce s  h av e  been  d e ­
creed  :
A lice M. W h itn e y  from  W illiam  E  
W h itn ey , p a r tie s  o f  R o ck lan d , fo r c ru el 
an d  a b u s iv e  tr e a tm e n t .  M oore fo r 
lib e lla n t. M iller fo r  libellee.
M yra E. H a sk e ll fro m  Jo h n  W . H a s ­
kell, p a r tie s  of R o ck lan d , fo r c ru el an d  
a b u s iv e  tre a tm e n t .  L eav e g iven  lib e l­
la n t  to  re su m e h e r  m aid en  n am e, M yra
E. T o lm an . W a lk e r  fo r lib e llan t.
E lla  H. F re n c h  fro m  H e n ry  II. 
F re n c h , p a r tie s  o f R o ck lan d , fo r c ro ss  
a n d  confirm ed  h a b i ts  o f In to x ica tio n . 
W a lk e r  fo r lib e llan t.
A ngie R. P a y s o n  fro m  O lin A. P a y -  
son. p a r tie s  of W a rre n , fo r  c ru e l an d  
a b u s iv e  t re a tm e n t . C u s to d y  o f E rn e s t  
P ay so n , m in o r ch ild  of th e  p a r tie s
In Boston.
In te re st in g  Ite m s  -  P e rso n a l and  
O th e rw ise  C a th e re d  f o r  Co urier*  
C a z e ttc  R ead ers
B o sto n , J a n .  8, '06. 
T h e  w edd ing  of S o ren  A b ra h a in so n
d ecreed  to  lib e llan t, a n d  th e  libellee to  an d  M iss O livia B erg  to o k  p lac e  a t  th e  
pay  U bsllan t $10 a s  ta x a b le  co s t o f th e  b e a u tifu l hom e of W a lte r  C. B r r a n t  
p roceed ing . W n lk e r  fo r  l ib e lla n t. an d  w ife (M iss R y a li R o b in so n  of
C h arle s  B. T h o rn d ik e  o f R o c k p o -t, T h o m asto n ), W est E lm  s t re e t ,  B rock- 
fro m  R o sa  A. T h o rn d ik e  of L y n n . ton . N ew  Y e ar's  n ig h t. T h e  sp ac io u s 
M ass , fo r u t t e r  d e se rtio n  co n tin u ed  room s w ere m ade d o u b ly  a t t r a c t iv e  bv 
fo r th re e  co n se cu tiv e  y e a rs . M ont- a n  a r tis t ic  a r ra n g e m e n t  o f ho lid ay  
go m erv  fo r  lib e llan t. g re en s an d  cu t flow ers. T h e  b rid e , w ho
N e ttie  A. W ood from  P e rc y  H. W ood. , w ore  a  b ea u tifu l s ilk  c rep e  d re ss , th e  
p a r tie s  of C am d en  fo r c ru e l an d  a b u -  g if t of Mrs. B ry a n t, w a s  ac co m n an led  
s lve tre a tm e n t .  M o n tg o m e ry  fo r  lib e l- i by  M ildred C opeland  B ry a n t  an d  W a l- 
la n t . ' do R obinson  B ry a n t. M iss B ry a n t  w ore
L illie  E. F a r r a r  fro m  Jo el E . F a r r a r .  , w h ite  m uslin , w ith  a  w r e a th  of holly 
p a r tie s  of C am den , fo r  c ru e l a n d  a b u - ; an d  roses on h e r h ea d  a n d  a lso  c a rrie d  
s lve t re a tm e n t . C u s to d y  o f F a y  A. j roses. F o r e leven  y e a rs  M iss B erg  has  
F a r r a r  a n d  C la ire  E . F a r r a r ,  m in o r | been  connected  w ith  th e  B ry a n t  hom e- 
ch ild re n , d ec reed  to  lib e lla n t , a n d  eu s- 1 s tead , an d  to  show  th e i r  a p p re c ia tio n  
tody  of S u m n e r N. F a r r a r  d ec reed  lo  ' o f h e r  Inva luab le  se rv ic es , Mr. an d  
libellee. th e  p a re n ts  to  h a v e  th e  r ig h t to  M rs. B ry a n t gave  h e r  th is  b e a u tifu l
S T U R G IS  B IL L S .
A m ong th e  re p o r ts  w h ich  h a v e  been  
filed w ith  th e  G ov e rn o r a n d  C ouncil Is 
th a t  of W aldo  P e tt in g ll l  o f R u m fo rd  
F a lls , N o rm a n  L. B a s s e t t  o f A u g u s ta  
an d  A lfred  H. L a n g  o f Skosvhegan , 
m em bers  of th e  e n fo rc e m e n t c o m m is­
sion. T h e re p o rt  sh o w s th a t  th e  to ta l  
ex p e n ses  o f th e  com m ission  to  th e  firs t 
o f th e  y e a r  w a s  {10,924. T h e  a m o u n t 
received  in  fines a n d  fees  o f officers is 
$1938, m a k in g  th e  co s t to  th e  s ta te  fo r  
th e  n in e  m o n th s  t h a t  th e  com m issio n  
h a s  been  In ex is ten c e  th e  su m  o f $8986 
T he a p p ro p ria t io n  w a s  $7500 p e r  a n ­
num .
w edding , w hich Inc luded  a  w e d d in g  
co lla tio n  fo r the  b rid a l p a r ty  a n d  th e ir  
g u es ts .
T h e S tn te  of M ulne C lu b  of B oston  
h a s  p lanned  a  v e ry  p le a sa n t  social 
se r ie s  fo r th e  p re s e n t m o n th . L ast 
T h u rsd a y  veiling  J . B. M ille tt, p re s i­
d e n t of th e  In te r n a t io n a l  S u b m a rin e
see a n y  o f th e  c h ild re n  a t  su ita b le  
tim e s a n d  p laces. M o n tg o m e ry  fo r  li­
b e lla n t; P a y so n  fo r  libellee.
S adie J . S w ee tla n d  o f R o ck lan d ,fro m  
Jem es  H e n ry  S w ee tla n d , o f C ape A nn ,
M a ssa c h u se tts , fo r u t t e r  d e se rtio n  co n ­
tin u ed  fu r  th re e  co n se c u tiv e  y e a rs .
C am pbell fo r lib e llan t.
A h e a r in g  w a s  held on th e  p e titio n  c f  
L eola B. B e tts  of D e x te r , a s k in g  fo r a  s ig n a ll in g  Co., w h ich  c o n tro ls  th e  in - 
c h a n g e  o f th e  dec ree  w h e re b y  th e  eu s- v en tio n  fu r s ig n a llin g  b e tw e en  v esse ls, 
tody  o f th e  c h ild re n  w a s  g iven  to  th e  a n d  b e tw e en  v esse ls  a n d  lig h th o u se s , 
fa th e r , A lonzo D ay. fo rm e rly  th e  h u s- | g av e  an  I llu s tra te d  ta lk  to  th e  m em - 
bund of th e  p e titio n e r . A lonzo  D ay  w as . | ,e r s. F rid a y  ev e n in g  J a n . 12, w ill be 
d ivo rced  fio m  th e  p re se n t M rs. B e tts  in  devo ted  to  w h is t. F r id a y  ev e n in g . J a n . 
M arch . 1902, an d  a t  t h a t  tim e  u pon  ids 19, Jo sep h  L incoln  S m ith , th e  a r t is t .
w ill re la te  his a d v e n tu re s  in th e  d is ­
covery  of th e  tom b  of th e  p a r e n ts  of 
T il In E g y p t. Mr. S m ith  w a s  th e  firs t
re p re s e n ta tio n  th a t  he w ould  p ro v id e  
good hom es fo r  th em , he w a s  g iv en  th e  
cu s to d y  o f th e  fo u r  y o u n g  ch ild ren .
S ince th e n  he hus c o n tr ib u te d  h u t one m an  to  e n te r  th e  to m b  o f th ese  an c ien t
d o lla r  a l to g e th e r  fo r  th e ir  su p p o rt an d  
h is  p re se n t w h e re a b o u ts  Is unk n o w n . 
T he c h ild re n  w e re  s e p a ra te d  a n d  p laced  
in  d iffe ren t fa m ilie s  a n d  som e w e re  In 
d a n g e r  o f b ec o m in g  p u b lic  ch a rg es . 
T h e p e ti t io n e r  re p re se n te d  th a t  she  
now  h a s  a  good h om e In D e x te r  an d  
d esire s  to  g e t th e  c h ild re n  to g e th e r  
once m ore so t h a t  th e y  m ay  he p ro p e r­
ly ea red  for. T h e  c o u r t  g ra n te d  th e  
p ra y e r  of th e  p e titio n e r .
<it <8>
As w e go to  p re ss , th e re  Is a  p ro sp e c t 
• f  th e  G a rd ln c r- P la n t  c a se  b e in g  re t-  
tled o u t ot co u rt.
<$> «.
T h e c r im in a l ca se . S ta te  v s  Jo h n  C. 
M aloney will be p u t o v e r  oil a c c o u n t of 
th e  ab se n ce  o f a n  Im p o r ta n t w itness, 
Jo h n  C. M aloney , S r.
biZ&OU  »
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Stop
C oughing
There is no necessity of 
being troubled with a 
Cold or Cough, for our 
Compouud of White Pine 
and Tar is guaranteed to 
cure. A chronic cough 
soon cured—recent coughs 
and colds relieved imme­
diately. Follow dilec­
tions and if cure is not 
effected you can have 
your mouey back—25 ets 
a bottle—only one sixe.
T i t u s  &  h i l l s
1) HUGO I STS
O p p osite  T lio r i id ik e  H o te l
E g y p tia n s , w hich  h ad  b e e n  closed  fo r 
n ty  th o u san d  y e a rs . F r id a y  ev e n ­
ing, J a n . 2G, th e re  w ill b e  m ore  w h ist. 
W e d n esd ay  even ing , J a n .  31, C h a rle s  T. 
C opeland  of th e  E n g lish  D e p a r tm e n t of 
Harvard University w ill address the 
lub  an d  re a d  se lec tio n s  fro m  v a r io u s  
a u th o rs . Specia l d in n e rs  w ill be served  
on ea ch  of th e  ab o v e d a te s .
M iss C. J . J o rd a n  o f T h o m a s to n  h as  
been v is itin g  f r ie n d s  in  B o sto n  an d  
A uburndale.
Jo h n  B ird of R o ck lund  w as a t  th«* 
Q uincy  H ouse u fe\y d a y s  la s t w eek. He 
w as in  tow n on b u s in ess , a n d  in c id e n t­
a lly  d iscussed  old co lleg e  d a y s  a t  M aine 
S ta te  w ith  his O rono ro o m m ate , A. M. 
M iller, w ho is c le rk in g  a t  th e  Q uincy.
O. C la rk  of W a ld o b o ro  w a s  a lso  a 
g u es t a t  the Q u incy  la s t  w eek.
S o o th in g  a n d  C o m fo r t in g .
T he so o th in g  a n d  c o m fo r tin g  effec ts  of 
D e W itt 's  W itch  H a ze l S alv e , w h e n  up 
p iled  to  P ile s  s o n s ,  c u ts , boils, e tc ., 
su b d u e s  p a in  a lm o s t In s ta n tly . T h is  
S alv e  d ra w s  o u t th e  In fla m m a tio n , r e ­
du ces  sw e llin g  a n d  a c ts  a s  a  ru b e fa ­
c ie n t, th u s  c i rc u la t in g  th e  blood 
th ro u g h  th e  d isease d  p a r ts ,  p e rm itt in g  
o r a id in g  N a tu re  to  p e rm a n e n tly  re ­
m ove th e  tro u b le  e n tire ly . W ickllffe  R 
S m ith , M oscow, Id a ., s a y s :  " D e W itt ’s
W itc h  H a ze l S a lv e  c u re d  a  so re  on m y 
face  w h ich  h ad  tro u b le d  m e fo r  m ore 
th a n  12 y ea rs . I sh a ll n o t be w ith o u t 
It h e r e a f te r .” Sold b y  W in. 11. K it 
tred g e .
T h e  p ra y e r-m e e tin g  a t  the F ir s t  B ap ­
t is t  c h u rc h  to n ig h t will b*- led bv  it«-v 
W. O. H o lm an . T h e re  w ill be o th e r  
m e e tin g s  d u rin g  th e  w eek  ex cep t th e  
Y oung P eo p le’s m e e tin g  F r id a y  e ’ 
ing.
G R A N G E  IN S T A L L A T IO N .
Ml. P le a s a n t  G ra n g e  of W est R ock- 
p o rt, c o n fe rred  th e  th ird  an d
fo u r th  deg ree  upon  a  c la ss  
five a t  th e  r e g u la r  m ee tin g
F rid a y  n ig h t. T h e  officers fo r 1J#06 w ere 
in s ta lle d  an d  th e  d eg ree  w ork  w as 
em plified  bv th e  m a s te r  of M eguu ti 
cook g ra n g e  o f C am den , G eorge 
N a sh , in  a  very  ab le  m a n n e r. T he 
s ta l la l io n  ce rem o n y  w as p e rfo rm ed  by 
M rs. W a rre n  B. G a rd n e r  of R ock land  
K nox  P o m o n a  le c tu r e r  M rs. G a rd n c  
is co n sid ered  one o f th e  b es t in s ta llin g  
officers in  th e  s ta te .  She w a s  ass is ted  
a t  th e  p ian o  by M iss N e ttie  B row n  
V is ito rs  fro m  se v e ra l  o th e r  g ra n g e s  
w. re  p re se n t. L a s t  W ed n esd ay  ev en ing  
M rs. G a rd n e r  in s ta lle d  th e  officer* of 
S o u th  H ope G ra n g e  In a  m o st p le a tin g  
m an n e r.
lUil* jbie to foresee e im  pure 
MuUSJCh
acc id en t. N ot an  
d  for It Dr. Thom as' Ec 
pain .
Y our re p re se n ta tiv e  d ro p p ed  Into 
Y oung’s F rid a y , a n d  a s  u su a l found 
q u ite  a  deli g a llo n  of K nox  C o u n ty  peo ­
ple, fo rm e r an d  p re s e n t, a t  th is  p o p u ­
la r  h o ste lry . A m o n g  th e m  w a s  W . II. 
B ird , w ho a r riv e d  In to w n  T h u rsd a y  
ev en in g , an d  s ta r te d  M aln e w a rd  F r i ­
d a y  ev en in g , A. H . B lc k m o re  o f N ew  
Y ofk. a  well kn o w n  C am d en  boy, w a s  
a t  Y o u n g ’s W e d n e sd a y , T h u rs d a y  and  
F rid a y , lea v in g  F r id a y  p. in., fo r  
D over, N. H.
T h e  ."L ad les’ N ig h t"  of th e  K nox  
C lub a t  th e  H o te l L a n g h a m  la s t  T u e s ­
d a y  ev e n in g  w a s  a  m o s t en jo y a b le  
ev e n t, a b o u t a  h u n d re d  m em b ers  an d  
th e ir  fr ie n d s  b eing  p re se n t. T h e  e n te r ­
ta in m e n t co n s is tin g  o f voca l so los by 
Ju m u s R. Sm all a n d  A S. N ew com b, 
an d  v io lin  solos by  M a s te r  W a lte r  
S ta r r ,  m e t w ith  h e a r ty  a p p re c ia tio n . 
A n o th e r  fe a tu re  of th e  ev e n in g , w hich  
w as en joyed , w a s  th e  d a in ty  co lla tio n  
serv ed  b y  P ro p r ie to r  P a g e  o f  L a n g ­
h am , w ho  h a s  m a d e  m a n y  fr ie n d s  
am o n g  th e  "D ow  n e g a te  re "  b y  h is  g e n ­
e ro u s  t re a tm e n t  of th e  club. T h e  m usic  
room  o f th e  L a n g h a m  w a s  co m fo rtab ly  
filled w ith  d a n c e rs  u n t i l  a  la te  hour. At 
th e  n e x t m ee tin g  o f th e  c lu b  to  be held  
a t  th e  L a n g h a m  T u e sd a y  ev e n in g , Jan . 
23, th e  house c o m m itte e  a r e  a r ra n g in g  
w ith  Mr. P a g e  to  s e rv e  a d in n e r  to  the 
m em b ers  an d  th e ir  f r ie n d s  a t  7 o ’clock. 
T h is  will a lso  be a  la d ie s ’ n ig h t an d  all 
K nox co u n ty  p eop le  a n d  th e ir  fr ie n d s  
u re  w elcom e. All fo rm e r  re s id e n ts  of 
K nox c o u n ty  a r e  re q u e s te d  to  send  
th e ir  n a m e s  an d  a d d re s se s  to  W a lla ce  
E g e r ton , s e c re ta ry  o f th e  club . 84 S ta te  
s tre e t , room  403. w ho  w ill sen d  th em  in ­
v ita t io n s  to  ea ch  e n te r ta in m e n t  of th e  
club.
A l w a y s  R e l i a b l e
L E T T E R  TO C O U RIER-G A ZETTE 
REA D ER S.
C. H. Pendleton , D rugg ist and  O ptician, 
and W . H. K ittredge G uarantee Hyomei 
to  Cure C atarrh  or i t  Costs N othing.
E d ito r  of The^ C o u rie r-G a z e tte : —
In  v iew  of th e  p re v a le n c e  o f c a ta r  
rh a l  tro u b le s  a t  th is  sea so n  of th e  y ea r, 
we w a n t to  te ll y o u r  re a d e rs  th a t  w< 
h av e  n ev e r sold a n y th in g  th a t  guv. 
m ore  s a tis fa c tio n  th a n  H y o m ei, w hen  
used  in  c a ta r r h a l  tro u b les . You g e t 
im m e d ia te  re lie f from  th e  tr e a tm e n t  
an d  c o n s is te n t  u se  will p ro v e  to  ev e ry  
su ffe re r, a s  it  hus to  m a n y  o f o u r  c u s ­
tom ers , th e  v ir tu e  of th is  p re p a ra tio n  
P e rso n a lly  w e a re  In te re s te d  In H y ­
om ei, fo r  it  Is m ad e  a n d  sold on  honor 
an d  w e do n o t w a n t y o u r m oney  u n less  
you a r e  ben efited  a n d  sa tisfied .
T h ere  is no s to m a c h  d o s in g  in  con 
n ec tio n  w ith  H yom ei. I t  Is a  th o r ­
o u g h ly  local tr e a tm e n t  fo r  a  local ills 
ease , a n d  I ts  so o th in g , h e a lin g  m ed lca  
tion  goes d ire c t to  th e  sp o t w h ere  It Is 
needed .
T h e  co m p lete  H y o m ei o u tf it  c o n s is ts  
of a  p o ck e t In h a le r, a  m ed ic ine  d ro p p e r 
an d  a  b o tt le  of H yom ei, a n d  th e  p rice  
is o n ly  $1, w h ile  a d d it io n a l  b o tt le s  ca n  
be o b ta in e d  fo r  50 ce n ts . W e p o sitiv e ly  
g u a r a n te e  a  c u re  w h e n  H y o m ei Is use. 
In ac c o rd a n c e  w ith  d ire c tio n s , i 
w ill re fu n d  y o u r m oney. T h is  c e rta in ly  
sh o w s o u r  fa i th  a n d  b elief in  th e  v lr  
tu e s  of H yom ei.
Y o u rs  v e ry  tru ly ,
W . H . K ittre d g e  an d  C. H . P e n d le to n  
D ru g g is t a n d  O p tic ian .
T H O M A 8 T O N
G .I .R o b in s o n  D r u g  C o . ,th e  e n t e r p r l s  
In g  d r u g g i s t s , h a v e  J u s t  r e c e iv e d  a  la r g o  
s to c k  o f  H y o m e i ,  t h o  g u a r a n t e e d  c u r e  
fo r  c a t a r r h .  W i t h  e v e r y  o u t f i t  th e y  
g iv e  a  s ig n e d  g u a r a n t e e  to  r e f u n d  th e  
m o n e y  i f  H y o in e i  d o e s  n o t  b e n e f i t .  T h is  
Is t h e  f a m o u s  i n h a l a t i o n  t r e a t m e n t  t h a t  
c u r e s  c a t a r r h  w i t h o u t  s to m a c h  d o s l:  
a n d  is  t h e  o n ly  g u a r a n t e e d  c u r e  f o r  t h e  
d i s e a s e .
J. W. WALKER
PIANO TUNER
IS IN THE CITY
AND
READY FOR BUSINESS
I J  Will finder please retv 
OURIER-GAZETTE OFFIC E.
W anted
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w ork , washing, iron ing , cooking, fine Hewing, 
em broidery  o r canvaRHlng. A pply At once to 
W om en 's Kxchabge and In telligence llu reau , 
60 Sum m er s tree t. Telephone 12-2. 9tf
cupied in h is life tim e 
f  th e  la te  Nelflon U lm er, Thia fa rm  cornua ta of 
to u t lift en acrea o f laud w ith  two houaea and 
barns and out-build inga. For fu r th e r  p a r tic u ­
lars see C .M . W A LK hK , Glover Block, R ock­
land . Me. 94tf
‘204*8
F o r  h a l e - t h e  h o m e s t e a d  f a r m  o fthe  la te  Ol&reucu F o ste r, s itu a ted  a t  Aah P o in t in the town o f South Thom aston. This 
fa rm  con tain s ab o u t forty  acres and  baa a large 
two sto ry  bouse, nearly  new. A very fine place 
for tak in g  an m iner boarders. F o r te rm s and----- ---------------------  . 'j .  M. W ALKER
94 tf
A. T .
_  N ew hall, s itu a ted  a t  No. 317 P leasan t 
s tre e t,  R ockland, M aine. Thia place consists of 
a  nearly  new house and  large stab le  to g e th e r 
w ith  fou r acres o f Hold. T his place was fo r­
merly used as a  tru ck fa rm  and is well ad ap ted  
to  th a t  purpose. For term s and  fu r th e r  p artic -
All work In the line of tuning rind repair­
ing solicited and satisfaction guaranteed
Leave o rders a t  The C ourier-G azette  
Office. M ail, telephone o r  call.
H\O R  SALK—The H andsom e Modern Resi­dence of the la te  < buries F. Wood s itu a ted  
a t  69 M asonic s tree t.  I.arge house w ith  all mod • 
ern  im provem ents. F o r fu r th e r  pa rtlcu la  s In­
qu ire  o f  C. M. W A LK ER, G lover^H ock , Rock- 
and ,.M aine . 88tf
To Let.
r p c )  LET—The office in W illoughby Block, 
-A- form erly irccupied by J .  E . R h o d es ,2d. 
The su ite  consists o f  tw o room s, and  is a  d e s ir­
able office for uny business o r  p rofessional m an. 
Apply to  MRS. E. J .  W ILLO U G H BY , 6 Elm 
s tree t.  3*6
_____________  H ot and  cold
w ater and  tine new bath  room . In q u ire  o f J .  
FRKI) K NIGHT, 400 M ain s tre e t.  100
H' -O N  M APLE STREET
MANDOLIN MADE EASY
SPECIAL FOR HOLIDAY SEASON
A M a n d o lin  a n d  tw e n ty  leaHona a t  a 
s p e c ia lly  low  H o lid a y  p ric e . M y 
m eth o d  in a k e a  M a n d o lin  p la y in g  euay! 
(P u p il  o f  A . M . T e s ta ) . W r ite  o r  c a ll.
ARTHUR F. GEORGE
Agent Bontuit Orchestra
31 PURCHASE STREET 101-4
STATE OF M AINE.
K nox sh. Suprem e Ju d ic ia l C ourt, in E quity . 
M argaret G ray, in E quity , vs. W m . J .  G ray,
e t  als. .
Upon tho  p e titio n  o f C harles G. W ette r, re ­
ceiver, in tho alurve en titled  m a tte r  p resen ted  
th is  day it is ordered  and  decreed th a t  all c re d ­
ito rs of said firm o f W illiam  G ray & Sons h a v ­
ing claim s provable uga inst, o r  h av ing  a r ig h t  
to  share  In the  property  o f said  firm in the 
S ta te  of Maine, shall file said  claim s, su b s ta n ­
tia ted  by affidavit of the c la im an t, o r som e p e r ­
son on h is behalf .in form  as req u ired  fo r proof of 
c la in  ag a in st inso lvent e s ta te s , w ith  th e  cle rk  of 
the  Suprem e Ju d ic ia l C ourt o f Knox County, 
M aine, on o r before  the  fifteen th  day o f Febru  
ary, 1006- and  th a t  all c la im s n o t so presented 
shall be fo rever b arred , as a g a in s t the  property  
held by th is  Court.
And It is fu r th e r  o rdered , th a t  no tice  o f th is  
o rd e r am i decree shall he g iven  by the  c le rk  of 
th is  C ourt by publish ing  in the  R ockland 
C ourier-G azette, th e  Roeklam l O pinion and  the 
Po rtland  Daily Press, a t  least once a week, 
th ree  weeks successively before  sa id  fifteen th  
day of F eb ru ary , a  copy o f  th is  decree ; and  
th a t he m ail oa ot before th e  first day o f F eb ­
ruary , to each c re d ito r , whose nam e and  ad 
dress sha ll l*e g iven h itu  by the  receiver, a 
p rin ted  dup lica te  of said  advertisem en t.
This house con tain s e ig h t room s v 
ern im provem ents. Will g ive tlv i _ 
desired . F or fu r th e r  in fo rm ation  apply 
M. W ALKER, G lover Block, R ockland, M aine.
niscellaneous.
th e  holidays and  sum m er gayetios. when your 
tim e and  m ine is fre e s t.  I t  is needless to keep 
these blem ishes, they  a re  so easily  cu red . 
ROCKLAND H A IR  .STORE. 336 M ain 8 t. 3
friends, Ur see ou r New York sU»ck o f s tap le  
goods and  Fancy N ovelties. E very th ing  con- 
—  -•—  ° * j .  C hristm astaloed in n first class lla lr  Store, 
g ifts U*o numerous to specify. Couio and i
ifianfrinai Scalp T rea tm en t, M anicur- 
ROCKLAND HA IR STORE 
14tf
them . E lect c l He  
ing, Chiropody.
336 M ain Ht.
Work and  R epairing . C arriage repa iring  
of all k inds p rom ptly  a tte n d e d  U*. G ive me a 
call R. K MOORE, N< 
land, Maine.
PRINTERS WANTED
Job Com positors. Steady 
work, open shop; good pay 
for the  rig h t m en.
THE LAKESIDE PRESS CO.,
P o r t l a n d ,  M e .
Ju s tice . H, .1. C., P resid ing . 
A tru e  copv o f foregoing o rd e r and  decree. 
Attk t : G ILFO RD  M. BUTLER. C 'erlc .
3-6 7
NOTICE
The annua l m eeting  o f  th e  IncorporaU irs of 
the Knox County G eneral H ospital will be held 
a t  the  hosp ita l on W EDNESDAY, Jan u a ry  10. 
1006, a t  7.30 1‘. M. There will be a m eeting  of 
the  Hoard of D irectors of th e  hosp ita l on the
jo u rn m eu t of the  m eeting  o f th e  co rporation . 
JA M ES K. R H O D ES,zd., Secretary . 
Rockland, M aine, D ecem ber 28,1005,
E. B. HASTINGS &  CO.
A REMNANT SALE ALL THIS WEEK
jpoaaJ
p'thclble lo b  
I c u re  Oil 1
I M em oria l s e rv le t*  fo r th e  la te  C ao t. 
Jo s h u a  B. N o r to n  w ere held  in  P o r t ­
lan d  S a tu rd a y . G a rd in e r  G. P e e r in g  
an d  H G p e e r in g , th e  B a th  ah ipbu ild - 
, e ra  an d  sh ipow ner* , in  w hose cm uloy  
| ( ’a p t. N o rto n  sa iled , w ere am o n g  th o se
p r e s e n t .
FOR THE NEXT 10 DAYS
WK SHALL
G IV E  AW AY
u Seven Pound Package of 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that is bought
Littlehale's Mill
Fur the  th ro a t cheat aud  lung*. I t  remove* 
a 'l  iuil«unm »tioi» aud  ir r i ta tio n , it'*  a  won* er 
w orker Ta k w ith those th a t  u*e it. All ueal-
M aim ?*i'tUHHj^D^llALLAliD  GOLDEN OIL 
CO., Old Town. Me.
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me
W e have measured up every remnant in our 
store and marked in plain figures, the number 
of yards and price of each piece. W e will 
place the same on our front center counter 
Wednesday morning, and will continue the 
sale all this week. There are remnants of 
Silk,Woolen goods, Cottons, Prints and Crash, 
and in fact every kind of material will be found 
among these goods. The price of each piece 
will be so low that every one ought to be sold 
the first day shown. Sale Wednesday morn­
ing.
E. B. HASTINGS & CO.
J H E  SPLENDID BRAND
Pea Beans
Ready for the Table. 
Every Uean Carefully Se­
lected.
Just as Good as the Home 
Raked, without trouble of
cooking.
If Picked and Raked Fresh 
from the Vine, retaining 
ell the flavor.
Ask for and insist on 
getting « The Splendid 
Brand.
p u t  u r ;  BY
JOHN BIRD CO.
ROCKLAND
A GUARANTEE OF QUALITY
NOTICE.
Tbs Stockholder** of the  N o/lb  N ulioual Bank 
are hereby uoillh-d th a t th e ir  A nousl M eeting 
will be belt! a t their Hul king Rooms, on T uea- 
•i*y, J a n u a r y  U, lu o b . a t 10 o 'c lock , * m : to 
tran sac t the  following business: To fix th c u u m - 
of and  choose a Board of D ilector* for the
j them.
K ocklaud. M<
Per o rd e r.
K. F . BERRY . Cashier, 
.. Dec. 6 1006 $IT«
Calk of the town
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  B rent*.
Jan . 9—"H um an  H earts,”  a t  Farw ell opera house.
.lan. 10—Camden Knox Pom ona O range.
Jan . 12-M ethehesec Club m eets w ith Mrs 
Em m a Adams.
Tan. 14 20 -H o race  K T urner a r t  e x h ib it h igh  
school bu ild ing . Lincoln s tre e t
.Tan. 16—Camden Pnblle. Library benefit w hist 
p a r ty , Masonic b anque t hall.
J a n . 18 -M id-w in ter p icn ic  o f  H alf Hour 
Club w ith Mrs. F B. Adam s.
Jan  20— Florence H am ilton, in "T he Tie T hat 
B inds,” (m atiuee and  u igh i) a t  Farw ell opera
Feb. 5-10—The Kenberge Comedy No.il (week 
Feb. 12 14 (/has K. H arris and  the  H arcourt 
Comedy Co.
Feh. 1 4 -8 t. V alentines Day.
Feb. 14—A nnual ball of Clen. Berry Hose Co. 
Feh, 22—W ashingtou’s B irthday .
Feb. 2 2 - F a ir  ano^supper in (LA .R. hall by the 
M cLain School Teachers Im provem ent Society
T h e M eth o d is t c h u rc h  Is gu liilng  
s te a d ily  In m em b ersh ip .
S e th  C a rk ln  h a s  jo in ed  th e  u sh e rs ’ 
s ta f f  a t  F a rw e ll  o p e ra  house.
R ev. W . J . D ay, p a s to r  o f  th e  F ir s t  
R a p t ls t  c h u rc h , Is confined  to  h is  hom e 
by  illness.
T h e B ow doin  co llege ca ta lo g u e  
sh o w s a  to ta l r e g is t ra t io n  of 368,w hich 
is a  n e t g a in  of five o v e r  th e  p re v io u s 
y ea r.
D e p u ty  M arsh a l L e v e n sa le r , w ho has 
been  laid  u p  se v e ra l w eeks w ith  
b ro k e n  a rm  , re su m e d  h is  b e a t  la s t 
w eek .
D r. F . E . F re e m a n  re tu rn e d  from  
A u g u s ta  to d ay , w h e re  he b n s  been  a t ­
te n d in g  th e  a n n u a l m e e tin g  of th e  
B o ard  of V e te r in a ry  E x a m in e rs .
T h e  officers o f R o ck lan d  L odge, A. O. 
U. W ., w ere  in s ta lle d  F r id a y  n ig h t by 
P a s t  C onsul C olby A. M oore, a ss is te d  
by  E lv ln  B ra d fo rd . A l is t  o f th e  officers 
h a s  p rev io u s ly  a p p e u re d  in  th is  p ap e r. 
O y s te r  s te w  w us se rv ed  a f te r  th e  In­
s ta l la t io n .
D u r in g  1906 no h o lid ay s  w ill o ccu r on 
S u n d ay .N e w  Y e a r 's  d a y  ca m e  on M on­
d ay , W a s h in g to n 's  b i r th d a y  w ill be on 
T h u rsd a y , P a t r i o t ’s d a y  on  T h u rsd a y , 
M em oria l d a y  on W e d n esd ay ,In d ep e n d ­
ence  d a y  on W e d n esd ay  a n d  L a b o r day  
on M onday. O th e r  sp ec ia l d a y s  are  
V a le n tin e ’s d a y  on  W e d n esd ay , H a l­
lo w e’en  on W e d n esd ay , T h a n k sg iv in g , 
N o v e m b e r 29, a n d  C h r is tm a s  on T u e s ­
d ay . T h ere  will be on ly  one ec lipse , th a t  
o f  th e  m oon, v is ib le  in  th is  lo ca lity , 
d u r in g  th e  y ea r. T h is  w ill be a t  m id ­
n ig h t on  F eb . 8. T h e  ec lip se w ill be 
to ta l.
FOR QUALITY COFFEE
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JANUARY •>, 190(5.
BRAND R EG ISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
FO R  SA LE BV
FAIIRAND, SPEAR A CO.
FADES A PACKARD 
RAY E. EATON 
A.F. CROCKETT CO.
W. T. DUNCAN 
C. DOIIERTY 
F. II. WIIITNEY 
II. H. FLINT 
WHITE A CASE 
J. H. FLINT 
O. P. HIX 
O. S. DUNCAN
unil A . J. LINKKEN ot ThoinuHton.
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, MASS.
Coffee Roasters and Tea Importers
TWO PREMIUMS I
M orris C hair and  A nn Hooker 
g iven w ith  $10 o rder o f Heaps, 
E x trac t* , Hplcea, Tea, Co flee, 
Cocoa, T o ile t Goods aud  S ta n d ­
a rd  G roceries. Heud for free 
ca talogue o f huLdruUa of pre  
tuiuina.
IIO M K  S U P P L Y  CO.
D ept. Y, 17 Oak8t,.Aii('UHta,Mo.
P olo  to n ig h t:  R o ck lan d  vs. L ew is­
ton .
T h e R o ck p o rt a n d  R o ck lan d  Y. M. C. 
A. te a m s  p la y  b a sk e tb n ll In th e  g y m ­
n as iu m  T h u rs d a y  even ing .
T h ere  will be a  re h e a r sa l  o f th e  
Y oung P eo p le 's  D r a m a tic  C lub  a t Jo h n  
B ird ’s res id en ce , 23 M aple s t r e e t ,T h u rs ­
d a y  ev e n in g  a t  7.30.
T h e  M cL ain  School T e a c h e rs  Im ­
p ro v e m e n t S o cie ty  will h av e  a fa ir  an d  
su p p e r a t  Q. A. R. h a ll F eb . 22. Ice 
c ream  a n d  choice c a n d les  w ill be on 
sa le  b o th  a f te rn o o n  an d  even ing .
A t th e  re q u e s t of m an y  p a tro n s  th e re  
w ill be c a rs  to  C am d en  an d  W a rre n  
a f te r  to n ig h t’s polo gam e. I t  w ill no 
lo n g er be n e c e s sa ry  fo r th e  p a tro n s  
from  th o se  (ow ns to  leave  Ju s t  a s  the 
g am e Is re a c h in g  a  clim ax .
C o m p a ra tiv e ly  few  o f o u r  re ad ers  
w ho lis te n  fo r  th e  lire  a la rm  m orning , 
noon a n d  n ig h t, know  w ho rin g s  It. T he 
b u tto n  Is p ushed  a t  D a v ie s ’ Jew elry  
s to re , e i th e r  by th e  p ro p r ie to r , Or»l E. 
D av ies, o r h is  c le rk , H a r ry  S leeper.
A n u m b e r o f s to re -k e e p e rs  a re  im ­
p ro v in g  th e  du ll spell by  h a v in g  re ­
p a irs  a n d  Im p ro v e m en ts  m ade. A m ong 
th e  s to re s  w h ich  h av e  th u s  been  t r e a t ­
ed a re  M c G ra th ’s  g ro c ery , S te v en so n 's  
c o n fec tio n ery  s to re , an d  M rs. H u n ra -  
h a n ’s  m illin e ry  shop .
T h e  fu n e ra l  o f  W illiam  N. K now lton  
took  p lac e  a t  th e  res idence  of his s is te r, 
M rs. E m m a  B lsboe, B re w s te r  s tre e t, 
S a tu rd a y  a f te rn o o n . R ev . W . W. C a r­
v e r  officiated. T h e  p a ll-b e a re rs  w ere 
h is  fo u r  n ephew s, C h arlie  P eabodv , 
C la re n ce , F r a n k  an d  W illiam  K n o w l­
ton . T h e In te rm e n t w a s  a t  S ea  View 
ce m ete ry .
T h e  exp losion  o f n lam p  In th e  second 
s to ry  o f  D r. J . H . D a m o n 's  house 
S haw  a v e n u e  S u n d ay  n ig h t gave
u p n n ts  o f th e  house a  co n sid e rab le  
s ca re , an d  b u t  fo r  Its  p ro m p t d iscovery  
by  M rs. S u san  S m ith , w ho w a s  passing , 
w ould d o u b tle ss  h av e  cuused  a  bad  fir- 
D r. D union  an d  h is  p a r tn e r ,  D r. R ic h ­
a rd s , ex tin g u ish e d  th e  blaze.
T h e  re g u la r  m ee tin g  o f th e  Child 
S tu d y  C lub p o stp o n ed  lu s t T h u rsd a y  on 
a c c o u n t of bud  w e a th e r  will be held 
n e x t T h u rsd a y  a f te rn o o n , J a n . 11 a t  4 
o’c lock  u t th e  re s id e n ce  o f M rs. A. C. 
iMcLoon, G rove s t re e t . M rs. E . H . 
C hup in  will g iv e  a  p a p e r  on  “ R ig h t an d  
W ro n g  P u n is h m e n t.” E v e ry  one In te r ­
es ted  In th e  c h ild re n  of o u r  c ity  is co r­
d ia lly  in v ite d  to  a tte n d .
W h e n  G eorge N. H a rd e n  becam e offi­
cia l p h o to g ra p h e r  fo r th e  w u rsh lp  tr ia ls  
he ’’b u d d ed  b e t te r  th a n  he k new .” Mr. 
H a rd e n  h a s  Ju s t  received  from  th e  
c r u is e r  C o lo rado  a n  o rd e r  fo r  500 so u ­
v e n ir  p o s t c a rd s , m ad e  fro m  a n  e s ­
p ec ia lly  line p h o to g ru p h  w h ich  he m ade 
a t  c lose ra n g e  w hen  th e  C olorudo w as 
te s t in g  th e  O w l’s H e ad  course. H e 
had  p rev io u s ly  sold to  th a t  sh ip  a  la rg e  
n u m b e r of p h o to g ru p h s .
L. L u ce  o f L aw ren c e , M ass., a  
t ra v e lin g  sa le sm a n , w a s  tu k en  se r io u s­
ly  111 In th e  s to re  o f W . F . N orcross 
F r id a y  a f te rn o o n  a n d  w a s  rem oved to 
th e  K n o x  h o sp itu l w h e re  It w as m utiy 
h o u rs  b efo re  ho reco v ered  from  the  
s tu p o r  In to  w h ich  he h ad  fullen. Dr. 
S m ith , w ho a tte n d e d  h im , d iagnosed  
tho  ca se  a s  ty p h o id  fev er. M r. Luce 
h ad  been f ig h tin g  u g a in s t  th e  d isease 
u n co n sc io u sly  u n til he b ro k e  dow n  u t ­
te rly . H is  s is te r  a r r iv e d  fro m  M a ssa ­
c h u s e tts  S u n d a y  m orn ing .
1. C oak ley , w ho re c e n tly  d is ­
posed  of h is  d ru g  b u sin ess , now occu­
p ies  a n  office a t  th e  r e a r  o f h is  fo rm e r 
s to re , on School s tre e t , >vhere he d e ­
v o tes  h im se lf to  th e  b u y in g  an d  selling  
o f re a l e s ta te  a n d  th e  h a n d lin g  of 
ru llro u d  a n d  s te a m sh ip  t ick e ts . Mr. 
C oak ley  h a s  n am ed  h is  office “T he 
C rev ic e ,” an d  w hile i t  Is so m ew h a t d i­
m in u tiv e . In s ize  It Is fitted  u o  In the 
m o s t a t t r a c t iv e  m o dern  s ty le  w ith  
s te e l ce iling , e le c tric  l ig h ts , etc . I t  Is 
fin ished  In g re en  an d  w h ite .
T h e  e x p e rim e n t o f h a v in g  a  " la d le s ’ 
ch o ic e” n ig h t w a s  tried  a t  T he A rcad e 
F r ld u y  n ig h t an d  d re w  a n  u n u su u lly  
la rg e  crow d , b o th  on th e  floor an d  In 
tho  g allery . T h ere  a re  v a r io u s  op in ions 
a s  to  th e  su cc ess  of th e  ex p e rim en t, 
w h ich , it  m ay  be s ta te d ,  developed th e  
u n lo o k ed -fo r fa c t  th a t  m a n y  R ock land  
g ir ls  a re  bo th  coy a n d  b ash fu l. O th ers  
th e re  w ere  w ho ac ce p te d  th e  occasion 
In Its  p ro p e r s p ir i t  an d  In v ited  th e  m en 
to  sk u to  w ith  th em  a t  euch  m usic . T he 
m o st p o p u la r  m uii on  th e  floor w as 
M a n a g e r C olcord, w ho, fo r  obv ious re a ­
so n s  h a s  n e v e r  s k a te d  w ith  p a r tn e rs . 
On th is  occasion  he w as obliged to  s u r ­
re n d e r, a n d  e v e ry  tim e  th e  o rc h e s tra  
p lay e d  ho w a s  to  be seen  w h irlin g  
a ro u n d  th e  r in k  on th e  a rm  of som e 
f a ir  dam sel. In  o rd e r  to  m ak e  th e  a f ­
f a ir  a  c o m p le te  su cc ess  It Is g en e ra lly  
a d m itte d  t h a t  th e re  sh o u ld  be s k a tin g  
o rd e rs  so  th a t  th e  p a r tn e r s  could know  
w h e n  th e ir  tu r n  cam e. T h e  m usic  fo r 
th u t  p a r t ic u la r  n ig h t could  ulso be 
g iv en  on  th e  o rd e r  so  th a t  s k a te r s  
m ig h t know  w h e th e r  it w us to  be a  
p ro m en a d e  s te p  o r o rd in u ry  s k a tin g  
m usic . In  ull p ro b a b il i ty  th e  " la d le s ’ 
cho ice"  n ig h t will be g iv en  a t  fr e q u e n t 
In te rv a ls  d u rin g  th e  re m a in d e r  of th e  
season .
Tho co n c ert postp o n ed  from  ’a s t 
week w ill be held n e x t T h u rs d a y  ev en ­
in g  In th e  M. V. U. h a ll. W e st M ead­
ows.
T h e C o n g reg a tio n a l S o cie ty  w ill hold 
a c irc le  su p p e r In th e  v e s try  W e d n es­
d ay  a f te rn o o n . S u p p e r serv ed  a t  .1.30. A 
fu ll a t te n d a n c e  Is e a rn e s tly  desired .
T h e W o m a n ’s A sso cia tio n  o f the 
C o n g re g a tlo n a lis t c h u rc h  will hold a 
F o re ig n  M issio n a ry  h o u r a t  3 o’clock 
W e d n esd ay  a t  M rs. E. D. S p e a r’s, 25 
G rove s tre e t .
T h e m o n th ly  m e e tin g  o f th e  B oard  of 
M an a g em en t of th e  Old L ad le s  H om e 
A ssocia tion  postp o n ed  la s t  T h u rs d a y  on 
ac co u n t o f  bad  w e a th e r  w ill be held 
next T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  th e  hom e 
of tho  p re s id e n t.
T h e B a rb e rs ' U n ion  h a s  e lec ted  an d  
in s ta lle d  th e  fo llow ing  officers: P re s i­
d en t, J a m e s  J . S tu a r t ;  v ice p re s id e n t, 
F ra n k  C. F ow les; fin an c ia l s e c re ta ry , 
H a r ry  C. S m all; re c o rd in g  se c re ta ry . 
E d w in  H . T rip p ; t re a s u re r ,  L a fa y e tte  
W . B enner.
A w h is t p a r ty  fo r  th e  benefit o f th e  
C am den  pub lic  l ib ra ry  w ill be g iven  In 
th e  M nsonlc b a n q u e t h a ll, C am den , 
n ex t T u esd a y  ev e n in g , J a n .  16. E v e ry ­
body is c o rd ia lly  Inv ited  to  a t te n d . 
T h ere  will bo e ig h t p rizes, fo u r  fo r la d ­
les an d  fo u r fo r  g en tlem e n .
On th is  T u e sd a y  ev e n in g  o cc u rs  th e  
a n n u a l m e e tin g  o f th e  C o n g reg a tio n a l 
ch u rch . T o m o rro w  e v e n in g  th e re  w ill 
be a lad ies  c irc le  w h ich  It is hoped w ill
be well attended as it will the last 
u n til th e  co m in g  o f th e  new  p a s to r , Mr. 
Q u in t. Mead. P u r ln g to n , F o s te r , C la rk  
a n d  S ta r r e d  a r e  to  be h o u se-k eep ers .
R ock lan d  L o an  & B u ild in g  A sso ­
c ia tio n  e lec ted  th e  fo llow ing  officers 
lu s t n ig h t: P re s id e n t, A. W. B u tle r-
s e c re ta ry  an d  tre a s u re r ,  H . O. G u rd y ; 
A tto rn e y , C. M. W a lk e r ;  a u d ito r , E. M 
S tu b b s ; d ire c to rs , A. W . B u tle r, E. A. 
B u tle r, S. A. B u rp ee , G. L. F a r r a n d , E, 
K. G lover, F . C. K n ig h t, E . M ont P e r ­
ry , F . R. S p ear , E . M. S tu b b s , W illiam  
S. W h ite , T. H . M cL ain . E . M. S tu b b s  
an d  S. A. B u rp ee  a r e  d e le g a te s  to  th e  
s tu te  c o n v e n tio n .
P r io r  to  th e  sess io n  o f th e  g ra n d  
ju ry  th e  room  In th e  co u r th o u se  occu­
pied by  th a t  body  w as p a in te d  i 
v a rn ish e d , an d  tho  u se less  a n d  obn o x ­
ious fu rn itu re  w a s  rem oved , th e  w hole 
te n d in g  to  c o n v e rt  th e  a p a r tm e n t  in to  
a  m ore h om elike  abode . E . J . C lifton  
o f th is  c ity , A. J . H aw ley  of S t. G eorg, 
a n d  E u g e n e  A. Cook of F rie n d sh ip  
w ere  ap p o in ted  a  c o m m itte e  to  th u n k  
th e  c o u n ty  co m m issio n e rs , w ho w ere re ­
sp o n sib le  fo r th e  Im p ro v e m en t, b u t th e  
d u ty  h a s  devo lved  u p o n  F o re m a n  C lif­
ton  a s  th e  g ra n d  ju r y  a d jo u rn e d  befo re  
th e re  w a s  a n  o p p o r tu n ity  fo r th e  com ­
m itte e  to  m ee t th e  com m issio n ers . Mr. 
C lif to n  will su g g e s t  to  th e  l a t t e r  th a t  
cu sh io n s  w ould  m ak e  th e  lu ro rs ’ 
c h a irs  m uch  m ore  c o m fo r tab le , a n d  
th is  op in ion  is  d o u b tle ss  sh a re d  by ull 
th e  o th e r  Ju ry m e n  w ho  h a v e  d ra g g ed  
o u t a  ted io u s  d a y  th e re .
N ex t m o n th  b rin g s  S t. V a le n tin e ’s 
n ig h t, an d  S t. V a le n tin e 's  n ig h t b rin g s  
a n  a n n u a l e v e n t to  w h ich  th e  p u b lic  
hus  looked fo rw a rd  fo r  35 y e a rs -  -the 
levee a n d  ball o f th e  G en. B e rry  H ose 
Co. T h is  y e a r  th e  c o m p a n y  will h av e  a  
m a sq u e ra d e  g if t  ba ll in  som e local hall 
y e t to  be decided  upon. T h e  p ro c eed s 
will be used  to w a rd  d e f ra y in g  th e  e x ­
penses o f th e  h a n d so m e  u n ifo rm s  lu te ly  
b o u g h t by  th e  m em bers . T h ere  will be 
th e  u su a l p a ra d e , a n d  It w ill be headed  
by  th e  R o ck lan d  M llltu ry  B an d . T h e 
B e rry s  w ere  re c e n tly  re o rg an iz ed  an d  
th o u g h  m odest in  m o st m a t te rs ,  r a th e r  
lay  c la im  to b e in g  th e  b e s t hose co m ­
p a n y  in  th e  c ity . I t s  p re s e n t ro s te r  is 
u s  follow s: W . S. P e t te e  c a p ta in , A. S. 
N iles l ie u te n a n t, J a m e s  W . S tevens, 
c le rk  a n d  tre a s u re r . T h o m a s  Cook, 
A r th u r  S prow l, F re d  C heyne, F re d  
P e tte e , L eo n a rd  H u ls teu d , W a lte r  F ly e  
a n d  A lb er t M cIn to sh . T h e co m m itte e  
vhlch w ill h a v e  c h a rg e  o f th e  bull 
o m p rlses  C a p ta in  P e tte e , L ieu t. N iles 
an d  T h o m as  Cook.
D r. W . E. S alle , th e  JSye S p ecia lis t of 
P o rtla n d , w ill m u k e h is m o n th ly  trip  
a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l, J a n .  16 a n d  17. 
R em em b er th e  d a te s , th e  th ird  T u esd a y  
an d  W e d n esd ay  o f e v e ry  m o n th .
eople su ffe r in g  from  fac lu l b lem ­
ishes c a n  be c u re d  speed ily , sa fe ly  and  
p e rfec tly  by e le c tr ic a l t re a tm e n t  a t  th e  
R o rk lu n d  H a ir  S to re.
A N N O U N CEM EN T
T h e  firm  o f  L I T T L E F I E L D  b a v in #  
been  d muni veil, I Hbull eo n tin n o  th e  
p ra c tic e  ot luw  ill th e  humic olllco, 
c o r n e r  o f  L lin o ro o k  a n d  M ain  S to ., 
R o c k la n d , M ain e .
W h e n  I a m  a b a e n t m y  profcHHional 
inutturN w ill  bo a tte n d e d  to  by  M R .
J .  E . R H O D E S , till, w ho  w ill o c c u ­
p y  tho  o lllco. UualncHa lo lt  w ith  b in i 
w ill re c e iv e  p ro m p t ,  fa ith fu l  a n d  
o lllu iun t a t te n t io n .
C .E .  L IT T L E F IE L D
R o c k la n d , M e., J u n . :t, liiOti.
T h e th ird  w h is t p a r ty  fo r th e  b en e­
fit o f th e  p e rm a n e n t k in d e rg a r te n  fu n d s 
will be held W e d n esd ay  a f te rn o o n , Jn n  
17 a t  4 o’clock  a t  th e  re s id e n ce  o f M rs 
C la ra  B lack , c o rn e r  o f L incoln  and  
S u m m e r s tre e ts . M rs. A. C. M e l lo n  
Mrs. A. S. B lack  a n d  M rs. M. E . W ot- 
ton  a re  th e  co m m itte e  In ch a rg e .
A t th e  a n n u a l co n v o c a tio n  of K ing  
Solom on Tem ple C h n p te r  B. A. M tho 
fo llow ing  officers w e re  e le c ted : F ra n k  
C. F lin t , H . P .; R o d n ey  I. T hom nson. 
K .; J a m e s  E. R h o ad es 2nd. S.; L orenzo  
S. R obinson , T re n s .; I^eonard 11. Snow, 
Sec.; J . F ra n k  G reg o ry , C. of H .; D om ­
in ick  A. M cD onald, P . S .; J a m e s  A 
R lc h an , R. A. C.; L o re n zo  E. M oulton, 
M. 3d V.; H e n ry  C. C h a tto , M 2nd V.; 
S im eon M. D uncan . M. 1st V. T h e re ­
p o rts  o f th e  officers show ed  th a t  tho 
C h a p te r  had  had  a  v e ry  p ro sp e ro u s  
yea r. F o u rteen  n ew  m em b ers  have  
been added  d u rin g  th e  y e a r , nnd  seven  
h av e  d ied , lea v in g  th e  p re se n t m em b er­
sh ip  184. T h e  w hole m a t te r  of I n s ta l ­
la tio n  w a s  left w ith  th e  firs t th re e  o f­
ficers w ho w ere m ad e  a c o m m itte e  of 
a r ra n g e m e n ts  w ith  fu ll pow er. T he 
M ark  d eg ree  w as c o n fe rre d  on tw o 
c a n d id a te s , fo llow ing  w hich  a b an q u e t 
w as served .
S heriff T o lm an  e n te r ta in e d  h is d ep u ­
tie s  nnd  th e ir  lad les  a t  th e  sh e riff’s 
re s id en ce  on L lm ero c k  s t re e t  F rid a y  
n ig h t. A line s u p p e r  w a s  serv ed , cov­
ers  b e ing  laid  fo r th e  fo llow ing  p e r­
sons: S eated  a t th e  ta b le s  w ere  S heriff 
nnd M rs. A. J . T o lm a n , D e p u ty  Sh.M-lff 
D aniel E . W h ite  a n d  M rs. W h ite , D ep­
u ty  S heriff Jo h n  S. S m a lle y  nnd  Miss 
H a tt ie  G. S m alley , S t. G eorge; D epu ty  
S h eriff D anie l J . R ow ley , S o u th  H ope: 
D e p u ty  S heriff H e n ry  J . L ibby  an d  
M rs. L ibby , W a rre n ; D e p u ty  Sheriff 
C h arle s  F . D uffy, C a m d e n ; C o u rt M es­
se n g e r S idney  L. H a ll ;  C o u rt C rie r 
G eorge W . G ushee, A p p le to n ; Specia l 
D e p u ty  A u stin  J . M oody, M rs. M oody 
an d  M iss E d a  M oody, M iss M av 
W oods, M iss N ellie T o lm a n  an d  C »urt 
H ouse J a n i to r  F red  A. B lack in g to n . 
V erses th a t  w ould h a v e  done c re d it  to  
th e  fa m o u s G rid iro n  C lu b  of W a sh in g ­
ton  w e re  a t  each  p la te , a n d  th e  faces  of 
th e  d e p u tie s  p re se n te d  a n  In te res tih g  
s ig h t a s  th e y  re a d  th e  v a r io u s  h its  the 
v e rses  co n ta in ed . A g ra p h o p h o n e  con­
c e rt an d  gum es w o u n d  u p  a  very  d e­
lig h tfu l evening .
T h e  H o ra c e  K. T u rn e r  tra v e lin g  a r t  
e x h ib its  w ill lu* g iv en  In th e  asse m b ly  
room  o f th e  h igh  school b u ild in g  on 
L inco ln  s tre e t  J n n . 17-20, Inclusive. 
W e d n esd ay  n ig h t, J a n .  17 th e  exh ib it 
w ill be u n d e r th e  c h a rg e  of th e  H igh 
school a n d  tin* p ro c eed s w ill be used  in 
p u rc h a s in g  p ic tu re s  fo r th a t  school. 
T h u rs d a y  ev e n in g  th e  ex h ib it w ill be 
u n d e r th e  c h a rg e  o f th e  schoo ls in  the 
M cL ain  B u ild ing  a n d  th e  p ro c eed s will 
be used  to w ard  th e  p u rc h a s e  of a  new  
P lano . T he p roceeds o f th e  n e x t tw o 
n ig h ts  will be e q u a lly  d iv ided  betw een  
th e  tw o  b u ild in g s fo r  th e  p u rc h a se  of 
p ic tu re s . T ic k e ts  w ill be sold by th e  
p up ils. Th«» S u n d ay  G lobe o f O ct. 27 
had  th e  fo llow ing  p re ss  n o tice  o f th is  
a r t  e x h ib it :  ‘T h e p ic tu re s  u re  well a r ­
ra n g ed  an d  a re  th e  m o st in te re s tin g  of 
th e ir  k ind  ev e r sh o w n  In th is  c ltv . All 
s ta g e s  of a r t  a re  re p re se n te d , b eg in ­
n in g  w ith  E g y p tia n  a r c h i te c tu re  and  
com in g  dow n to m o d ern  A m eric an  a r t. 
T h e  p ic tu re s  a r e  nil th e  m o st ca re fu l 
a n d  fa ith fu l  re p ro d u c tio n s . T h e  a rc h i­
te c tu ra l  su b je c ts  a r e  rep ro d u ce d  d i­
re c tly  from  the o rig in a ls , a n d  th e  re ­
p ro d u c tio n s  of th e  p a in tin g s  a r e  from  
th e  o rig in a l c a n v a se s .”
TH E  NEW ASSOCIATION
Alford Lake T rout and Salm on to be Pro­
tected and Propagated
A b o u t tw en ty  m en  an d  h a lf  n s  m any  
lad les  m et nt th e  s to re  o f E . B. H a s­
t in g s  la s t n ight to  o rg a n iz e  a n  A ssoci­
a tio n  to  be k now n a s  th e  A lford  L ik e  
F ish  A ssocia tion  w hose o b jec t Is social 
an d  fo r b e t te r  p ro te c tio n  of th e  fish ing  
u t  th a t  no ted  lak e : T h e  m e e tin g  o r ­
g an iz ed  by  e le c tin g  A. H . Jo n e s  c h a ir ­
m an  a n d  E. B. H a s tin g s  s e c re ta ry . T he 
officers fo r th e  y e a r  a re :  P re s . H. I).
A m es, V ice P res ., E . C. D av is, Sec. 
a n d  T ren s., E . B. H u s tin g s  w ith  an 
e x e c u tiv e  board  o f five fro m  th e  v a r i ­
ous to w n s re p re se n te d , u s  follow s: 
R o ck lan d , Dr. II. M. R obb ins, C am den, 
C. O. M ontgom ery , H ope, W . O. N o r­
w ood, E a s t  U nion, A u s tin  T itu s . W a r­
ren , F re d  M atth ew s . T h e  a n n u a l fee is 
o n e  d o llar, and  a p p lic a tio n  fo r  m em b er­
sh ip  c a n  be m ad e to  th e  S e c re ta ry  or 
a n y  m em b er of th e  b ourd . L ad le s  a re  
udm lU cd  a s  h o n o ru ry  m em b ers  w ith o u t 
th e  fee. N eurly  fifty  m em b ers  a re  a l ­
re a d y  en ro lled , a n d  we hope to  see the 
m em b ersh ip  grow . D eco ru t ion d ay  w as 
vo ted  a s  field d ay , w hen  a b a sk e t nlc- 
n lc  w ill be held  a t  th e  lak e . T h e  offi­
c e rs  an d  ex e cu tiv e  b o urd  w ere  a p p o ln t-  
d to  p re p a re  a  code o f b y -lu w s fo r the 
g o v e rn m e n t of th e  A sso c ia tio n , a n d  It 
w as v o ted  th u t th e  A sso c ia tio n  ten d e r 
a  v o te  o f th u n k s  to  M r. ]J. F . S m ith  
fo r  h is  g en e ro u s c o n tr ib u tio n  of cush  
fo r  th e  sc reen  w h ich  h u s b ee n  erec ted  
u t th e  lake.
BOSTON CLO TH IN G ST O R E
ANNUAL
MARK DOWN
S a l e
our 
JANUARY 
C l e a r a n c e
In order to close out all of our 
MEN’S and BOYS’
OVERCOATS, SUITS, 
ULSTERS, REEFERS
a125 per ct, Discount onthemwe shall give
THESE GOODS A HE ALL NEW AND LATEST STYLE. 
GIVE US A CALL AND WE WILL SAVE YOU MONEY.
BOSTON CLOTHING ST O R E
A .  C . P h i l b r i o k ,  P r o p ’r, R o c k l a n d
A T R IP L E  WEDDING
A n a n n o  lin e a m e n t o f  m u ch  in te re s t  
for K n o x  C o u n ty  re u d e rs  co n c e rn s  th e  
tr ip le  w e d d in g  w h ich  is to  o c c u r iu  New’ 
S a lem , M ass., F e b . 5, u t 11..30 a . in . 
T h e  co u p le s  w h ich  a r e  to  bo tho  c e n te r  
o f  th is  im p o r ta n t  so c ia l e v e n t  a re  W il­
liam  B u lla rd  ot N o r th  N ew  S a lem  an d  
M iss H a tt ie  M a r la  P a ig e  o f  New 
S a lem , M y ro n  N e lie in ia h  D o u b le d a y  o f  
N o rth  D ana a n d  M iss E lv 'e  M ary  
Bulge o f  N ew  S a le m ; H a rv e y  C on lice 
Reed o f  R o c k la n d , M e., a n d  M b s  S h ir ­
ley  M au d e B ulge o f  New S u lem . T he 
b rid es  a re  d a u g h te r s  o f  M r. a n d  M rs. 
A lb a  D. B aige o f  N ew  S u le m , an d  
g ra d u a te d  from  th e  h ig h  school in  the 
c la sse s  o f  1000, 1U01 u n d  1002. M essrs. 
B u lla id  a n d  D o u h le d a y  a re  p ro m in e n t  
b u s in e s s  m en  in  th e ir  re sp e c tiv e  to w n s, 
w h ile  M r. Reed is  a  p o p u la r  u nd  well 
k n o w n  p lio to g ru p h e r o f  th is  e ity . l i e  
w ill he tl e r e c ip ie n t  o f  m a n y  c o n g r a tu ­
la tio n s . fcjfl
T h u t  M ark  D ow n S ales  u re  w h a t tic? 
pub lic  a rc  look ing  fo r  w as fu lly  d em o n ­
s t ra te d  S a tu rd a y  by  th e  la rg e  an d  
e a g er crow d  o f b u y e rs  a t te n d in g  th e  
firs t d a y ’s  o ffe rin g  In th e  J a n u a ry  
C le a ran ce  S ale In p ro g re s s  a t  S in ion- 
to n ’s  D e p a r tm e n t S to re . E v ery  c o u n te r 
an d  d isp la y  ra c k  sh o w s th e  v alu es  w ith  
th e  cu t p r ic e  t ic k e t  on them . Jt Is easy  
to buy  goods a t  tills  s a le  an d  you do 
no t h a v e  to  spend  a  w hole lo t o f cash . 
T he a d v e rtis e
g ives m ere ly  h in ts  of th e
Tho Indies c irc les  o f th e  M ethodist 
ch u rch  will m eet W e d n esd ay  a f te rn o o n  
an d  ev e n in g  In th e  c h u rch  v e s try . A 
P icnic su p p e r will be s e rv ed  nt 5 30 
o’clock.
T he g aso len e  lau n c h  P en o b sco t, 
bound from  R ock land  fo r F lo r lJu  
a r r iv e d  nt B a ltim o re  la s t w eek An 
ac co u n t o f  h e r voy ag e w ill a p p e a r  In 
o u r  n ex t Issue.
T h e second In H. D. A m os’ co u rse  of 
a sse m b lies  In th e  C am d en  o tfera house 
will be g iven  W e d n esd ay  n ig h t. Mr. 
Ai\ios fu rn ish e s  a  spec ia l c a r  fo r  n a ­
tro n s  a f te r  th e  dance .
A line p o r t r a i t  o f th e  la te  C h arle s  
C ro ck e tt, w ho w a s  one o f R o c k la n d ’s 
n rlv  m ay o rs , h a s  been  b u n g  In the 
P o r tra i t  g a lle ry  o f th e  c i ty  council 
room s. I t w as p re se n te d  by  W . L. 
C ro ck e tt o f G a le n a , K a n sa s , son  of th a  
fo rm e r m ayor, n nd  th e  m u n ic ip a l offi­
c e rs  h av e  e x te n d ed  to  h im  a  v o te  of 
th a n k s .
T he Officers of A corn  G ra n g e  n t  C u sh ­
ing  w ere in s ta lle d  S a tu rd a y  ev e n in g  by 
R euben S. T h o rn d ik e , a s s is te d  by  F u l­
le r C. B la ck in g to n , In a n  a b le  an d  
P leasing  m an n e r. T h ey  w ill n lso  In­
s ta ll the officers of G ood W ill G ran g e, 
S o u th  W a rre n , T h u rs d a y  n ig h t a n  1 
H ig h lan d  G ran g e . E a s t  W a rre n , S a tu r ­
d ay  n igh t.
T h e m o n th ly  m ee tin g  o f tho  R ock land  
H oard of T ra d e  will be held  th is  T u e s ­
d a y  ev e n in g  In th e  com m on  council 
room . T h ere  will be a  d iscu ssio n  of 
th e  public  p a rk  q u e s tio n , a lso  a d isc u s ­
sion a s  to  th e  a d v isa b il i ty  of h av in g  a  
m e rc h a n ts ’ c a rn iv a l . T h e  a tte n d a n c e  
h as  n o t been  w h a t It shou ld  be fo r th e  
las t few m ee tin g s  an d  P re s id e n t W ight 
hopes th a t  ev e ry  m e m b e r will m ak e  a 
Special e ffo rt to  get o u t to  th is  m ee t­
ing. T he B oard  of T ra d e  h a s  done 
m uch  good fo r o u r  c ity  a n d  Is in a 
•’a y  to do m uch  m ore. M em bers 
should  co n s id e r It th e ir  d u ty  to  a tte n d , 
p ro v id in g  th e re  Is n o th in g  m ore im ­
p o rta n t .
B ecause r a ts  w ere  beco m in g  too  n u ­
m ero u s in a c e r ta in  b u ild in g  n o t f a r  
from  O w l’s  H ead  th e  lad y  of th e  house 
oncelved th e  no tio n  o f le ssen in g  th«*ir 
n u m b er by s e t t in g  a  n u m b e r o f m ink 
traps in tin- iitti<*. The scheme worked 
beyond all e x p e c ta tio n s , bu t th e re  w as 
unlooked fo r c h a n g e  In th e  p ro g ram  
w hen  som ebody  c a re le s s ly  a llow ed the 
•at to  s t r a y  In to  th e  a t t i c .  T ho s tilly  
h o u rs  of th e  n ig h t  w e re  su d d en ly  
b roken  by  a  te rr ific  ra c k e t, a n d  In v e s ti­
g a tio n  re v ea le d  th a t  p u ssy  hud loca ted  
me of th e  tru p s . In  e n d e av o rin g  
x tr lc u te  h e rse lf sh e  s tep p ed  In to  
o th e r  tra p s , a n d  w hen  h e r  p lig h t w as 
d iscovered  she  w as re h e a r s in g  W a g n er 
w ith  a  t r a p  s p ru n g  on /ea ch  of th re e  of 
h e r  paw s. T h e s t r a n g e s t  p a r t  o f th e  
c a ta s tro p h e  Is th a t  p u ssy  w a s  n o t 
even  lam ed , an d  ho f a r  u s  h e r  ow n e rs  
know  h e r  fu ll n in e  liv es  a re  s till In tac t.
A new  m u sic a l o rg a n iz a tio n  w hich  Is 
d es tin ed  to  becom e v e ry  p ro m in e n t In 
th is  p a r t  of th e  s ta te ,  h a s  Ju s t been  o r ­
gan ized  u n d e r th e  m im e o f B ob C ro ck ­
e t t ’s  T h e a tre  O rc h e s tra , w hich will be 
u n d e r th e  m a n a g e m e n t o f lt« n a m e ­
sak e , M an a g er C ro c k e tt  of F a rw ell 
o p e ra  house. T h e  o rc h e s tra  will have  
a  m em b ersh ip  of 15, In c lu d in g  som e of 
th e  best know n  m u s ic ia n s  In K nox 
c o u n ty  a n d  S ieg fried  S c h a rb n u , th e  ta l ­
en te d  v io lin is t w ho Iiu h  la te ly  loeuted  
here. T h e  In s tru m e n ta tio n  Ih a s  fo l­
low s: F ir s t  violin , D. W. C la rk ; firs t 
violin , S ieg fried  S ch arlm u ; second vio­
lin, w. M, P u r ln g to n ;  v io la, a . y . 
C ro c k e tt; cello, JennlH F re n c h ; bass , 
W. H. M a is to n ; o rg a n , M rs. H. N. 
W a lk e r; flute, W. F . T ib b e tts ; firs t 
c la rin e t, C. F . R ack  1 Iff; second c la rin e t,
A. B. A llen ; firs t c o rn e t, F . E. F o lle tt;  
second co rn e t, v a c a n c y ; first trom bone, 
II. N. W a lk e r; tu b a , F . A. S im m ons; 
tra p s  an d  d ru m s, F re d  A. M arston .
T he n e w sp a p e rs  seem  to be doing  
a b o u t u s  they  w a n t to  w ith  th e  L i t t le ­
field’s—C h arle s  E. a n d  h is  so n , C h arle s  
W. A few w eeks ag o  th ey  h ad  th e  
e ld e r L ittle fie ld  re s ig n in g  from  C on­
g re ss  a n d  g o in g  to  N ew  Y ork  to  p ra c ­
tice  law. Now th e re  Is an  Item  going  
the ro u n d s to  th e  effec t th a t  C h arle s  
W. will e n te r  th e  office of Ju d g e  A lton
B. P a rk e r  an d  W illiam  F . S h eeh a n  in 
N ew  Y ork c ity  a f te r  h e  g ra d u a te s  from  
H a rv a rd  L aw  School n e x t Ju n e . T h is  
Item  sa y s : " A fte r  g a in in g  a  sufficient 
know ledge of th e  g am e from  th e  s ta fe -  
m en-law yeiH , Mr. L ittle fie ld  who, like 
Ills fa th e r , Is a  R ep u b lican , will com ­
m ence p ra c tic e  In th a t  c ity . I t  Is tin- 
gen e ra l op in ion  of th e  f r ie n d s  of th e  
you n g  s tu d e n t an d  h is f a th e r  th a t  even  
tho u r t  an d  d lp lom ucy  o f  su ch  a 
p ro m in en t D e m o c ra t a s  Ju d g e  P a rk e r  
will h av e  li tt le  Influence on th e  young  
m an  a s  f a r  a s  p o litic s  a r e  concerned . 
He w ould n o t be th e  son  of h is fa th e r  
un less  he w as a R ep u b lican . H ow ever, 
Ju d g e  P a rk e r  h a s  got th e  m a te r ia l to r  
tu rn in g  o u t a  sp len d id  la w y e r.” It 
h as  a lre a d y  been sh o w n  t h a t  th e  e ld e r 
L ittle field  h u s no  In te n tio n  of lea v in g  
C on g ress  o r R o ck lan d . T h e Idea th a t  
h is son w ill e n te r  a  N ew  Y ork law  office 
is ab so lu te ly  c o rre c t, a s  o rig in a lly  a n ­
nounced  In T h e  C o u rie r-G a z e tte  o v er 
tw o w eeks ago . T h a t ho will e n te r  the 
office of P a rk e r  a n d  S h eeh a n  Is som e­
body’s guess, m ad e  d u r in g  a  tem p o ra ry  
dull spell la  Die n ew s m a rk e t. As 
s ta te d  iu o u r  Item  th e  y o u n g e r L i t t l e ­
field h as  no p a r t ic u la r  office In view 
an d  It will p ro b a b ly  be som e w eeks be­
fore he goes th e re  to  look o v er Hie 
g ro u n d .
JM O j f t Q g
s t a t e :
- j p T  S T O * 6  H a J
R o c k j u a i v d .  M ,e , .
If there  Is in you r home n worn rufj or carpet, 
th a t is frayed, w orn or needs replacing. It 
will pay you well to take advan tage  of the  
unusual offers which follow.
W o lin v e  g o n e  o v o r o u r  o n tlro  "tuck  
o f  lloo r c o v e rin g "  (b y  tho  w » y , I t’" by  
for tho  liiiKoot to  lio lo tim l In tlilH v i ­
c in i ty )  iititl wo h a v e  w ie ld e d  tho  p rlce - 
cU ttln g  p enc il w ill) nil u n c e r ta in  h a n d .
H ero  a ro  c a rp o ta —a n d  m g " -  am i 
e v e ry  good a n d  w a n te d  oort o f  llo o r en v o rin g n , o il ro n d y  lo m a k e  y o o r  Hmm® 
b rig h t m id m o re  c o m fo r ta b le —y o u ro  fo r tho  n inn ll t ro u b le  o f  c o m in g  to  till"  
" to re  a n d  p a y in g  tho  h iiu iII p ric e "  w h ich  n rc  In loreo  w h ile  till"  nolo laa ta .
A c o m p le te  lin e  o f  c a rp o ta  o f  la te s t  p a t te r n " — A x in ln e te r  nm l V o lv o l ru g s__
Ox 112 u t low  p rice s .
I f  y o u  w a n t  a  la rg e r  o r  " im tllo r m g  th e n  w e h a v e  Iu s to c k  w o w ill o rd e r  i t  
for y o u .
OUR JA N U A R Y  
C L E A R A N C E  SA L E
WILL LAST THIS WEEK OUT. JUST 
REMBEIl THAT WE ARE SELLING
Suits and Overcoats at an average of 
33 per cent Discount
Fur
Itcgular Prlco 8aln Price K.'gnlur I’rli") Hiiln Price)
Coats $25 00 $19 50 Suits $20 00 $14 98(( “ 22 00 16 98 “ 18 00 13 98It “ 20 00 15 98 “ 15 00 il 48it “ 18 00 13 98 tt 12 50 8 48Regular Price
Overcoats, $20 00
Hale
$13
Price
50
Roys’ 
nt tho
and Children’s Clothing 
«unio discount.<< “ 18 00 12 50 Regular Priceit “ 15 00 10 98 Young s Stiff* Hats, $.*100 S? 3fiit “ 12 50 8 48 Franklin Darbies, 2 50 1.98
Plenty of bargain* tee nu­
merous to mention.
Store eloiee every evening exoept 
Saturday until April 1st.
0. E. BLACKINGTON & SON, Rockland
JA M E S  B. G A R D N E R .
A gloom  w a s  c a s t  o v er th e  w hole 
co m m u n ity  a t  W e st M eadow s w hen It 
w a s  an n o u n c ed  th a t  J a m e s  R. G a rd n e r 
had  pussed  a w a y  In th e  ea rly  m o rn in g  
h o u rs  of T u e sd a y , J a n .  2. M r. G a rd n e r  
w as ho rn  In H ope, M ay 31, 1845. W hen 
b u t 20 y e a rs  of ag o  he ca m e  to R ock- 
laild , w h ere  he had  s in ce  resided . T hose 
fo r w hom  he w orked  b e fo re  s ta r t in g  in 
b u s in ess  fo r  h im se lf, sp ea k  only  in  
h ig h es t p ra ise  of h is  fa ith fu ln e s s  in all 
Ids labors . T h o u g h  a  h a rd -w o rk in g  
m an , la1 h a s  a  keen  a p p re c ia tio n  fo r 
th e  b e a u tifu l, an d  he a lw a y s  found 
room  In h is g a rd e n  fo r  flow ers In w hich 
he n o t on ly  took g re a t  d e lig h t, b u t  e n ­
joyed  g iv in g  th e  c a lle r  a  gen e ro u s 
h a n d fu l to  c a r ry  a w a y . S ince lust 
A pril he had  been  c o n s ta n tly  fu lling  
w hich  dep riv ed  h im  o f m an y  of the 
p riv ileg es  w hich  he en jo y ed . E v e ry ­
th in g  w a s  done fo r  h im  th a t  lov ing  
h e a r ts  a n d  w illing  b u n d s  could do, to 
re lieve h is su ffe rin g . T h e  fu n e ra l w as 
held a t  h is  la te  re s id e n ce  F rid a y  uiul 
w a s  la rg e ly  a tte n d e d . T h e  c a sk e t w as 
d ra p ed  In flow ers, s ile n t te s tim o n ia ls  
of th e  es tee m  In w h ich  lie w as held  by 
a  w ide c irc le  o f fr ie n d s . A t th e  heud 
<»f th e  c a sk e t w ere  p laced  th e  flow ers 
s e n t bv  th e  M. V. U. S. of w h ich  he 
w as a n  honored  m em ber, l i e  leav es  a 
w ife, S u ru h  A. (L o v e jo y ) a n d  one son, 
A u stin  w ho  h av e  th e  s y m p a th y  of th e  
w hole co m m u n ity  In th is  th e ir  h o u r ol* 
so rrow .
T H E  COUNTY R EPO RTS.
S tu rg is  Law  C urtailm en t of Liquor Fines 
and Bishop Inquest Incieased Year’s E x­
penditures, the Comm issioners Say.
T ho a p n u a l re p o rt  o f th e  co u n ty  
tre a s u re r , c o u n ty  comiiilHHlonei’s and  
sheriff, h a s  been receiv ed  In jm inbhle t 
fo rm  a n d  copies u re  b eing  received  by 
m an y  o f th e  tax  p a y e rs . T h e su b s ta n c e  
of th is  re p o rt h a s  a lre a d y  been p u b ­
lished  In T h e C o u rle r-G u ze tte . 'l'h  • 
co m m issio n e rs  su p p le m e n t th e ir  re p o rt 
w ith  th e  fo llow ing  s ta te m e n t :
“ I t  Is a lw a y s  g ru llfy in g  to  be ab le  to 
re p o rt a  b a la n ce  on th e  c re d it s ide of 
th e  led g e r a t  th e  d o s e  of th e  y ea r, an d , 
In s p ite  of the a d d it io n a l  fin an c ia l b u r ­
d en s  p laced  upon th e  c o u n ty  d u rin g  th e  
p a s t  y ea r, w e a r e  p lea se d  to  re p o rt  a n  
excess of re so u rce s  o v e r  a ll llub illll *s 
a m o u n tin g  to  $360.
“T h e  e n a c tm e n t o f th e  S tu rg is  law  
an d  th e  co n se q u en t c u r ta i lm e n t of liq ­
u o r fines, the h e a v y  ex p e n se  of co ro n ­
e r ’s  In q u e sts , an d  esp e c ia lly  th e  B ishop 
In q u e st, h a v e  g re a t ly  In c rea sed  th e  
y e a r 's  ex p e n d itu re s .
“ T h e firs t C o u rt H ouse  L o an  of $10,000 
bus been  p aid  a n d  th e re  re m a in s  a  
bonded in d e b te d n e ss  of b u t $10,000. It 
is hoped th u t In 1910, w hen th ese  bonds 
m u tu re , th e re  will be on  b an d  suffic ien t 
fu n d s to  m ee t th em  und th u t  K nox 
C o u n ty  will be on e  o f th e  few  c o u n ties  
in  th e  s tu te  a b so lu te ly  o u t of debt.
“ W ith  th e  bonded  In d e b te d n ess  tu k en  
c a re  of, th e re  Is no re aso n  w hy tli re  
ca n n o t be a  s till  fu r th e r  re d u c tio n  of 
th e  c o u n ty  tax e s .
R esp ec tfu lly  su b m itte d , E . E. J a m e ­
son. N. R. T o lm an , O. B. L yons, C o u n ­
ty  C o m m issio n ers .”
j a o n i \ r
Oakiinku—W aUiotxiro.Jun l.to  Mr 
ifauly G ardner, a  non.
U I I H U .
II a n i.on—Anli P oin t, Houtli Thom as ton , J a n .  
7. Clnirli H Haul.ill, aged mi yearn lu m n i i  s e r ­
vices W edtirnday m orning  a t  8 t .  Her nurd 'a 
church  in Kouklimit
W'iiitk—Union. J a n .  1, G eorge W hite. 
Kai.i,ocii — W ortli W arren , Ju n . 3, W illiam
H a it it - Thom ustoii, 
aged M years.
Cii a e m a n—Waldohor 
M < tiwpinan, aged 92 v<
F i.yk—1Ihoinusioii, J:t 
aged HO years. It m onths, 17 days
•Ian. fl, ( 'a p t.  M orton 
.Ian . 0, L uo lusC . Hturr, 
Jn n . (I, Mrs. Angoliiio
imths.
. d V- spas tun K. Flye,
I I in to -S a i lo r ’s  sn u g  lla rh o r , S ta ten  Island . 
N. Y., Dec. 22, O liver H urd , a m ilive of South 
Thom aston, aged 83 years, 11 iuo iitn s,26days .
Tlu
Furv
A. It ’s will g iv e  a  w h is t p a r ty  
it th e  re s id e n ce  o f M rs. E. S. 
23 F u lto n  s t r e e t .  T h e  a f te r ­
noon will be fo r ludlcH  a n d  th e  p lu y ln g  
will be from  2.30 to  4.30. T h e  ev e n in g  
will be fo r g e n tle m e n  a n d  lad les, um l 
th e  p lay in g  will be fro m  7.30 to  9.30. 
T ic k e ts  b o u g h t fo r  a f te rn o o n  will n o t 
be good fo r  ev e n in g , a s  th e  ta b le s  a ro  
lim ited . P riz e s  w ill be g iv en  an d  
re fre s h m e n ts  served .
M iss lien  lab  Dii w ry  v e ry  p le a sa n t ly  
e n te r ta in e d  a t  w h is t  M o n d a y  e v e n in g  
a t h e r  h o m e on  Suffo lk  s t r e e t .  M iss 
M ild red  G ille t te  o f  J a m a ic a  B la lll w a s  
g u e s t  o f  |tio iiu r. R e fre s h m e n ts  w orn  
served.
From the Maker 
To the Consum er!
-MAIDW ELL W RAPPER?Why do all MomcnP w ant tho r
liocuu*e|thuy i ____  ____________f _____ _
Htylon, of tho liost m ateria l*  and  eq u a l to ouy 
$1.50 w rapper in tie* m arke t.
1 u t ami m ade iu ou r own woikrooius and  
sold iu ou r sto re  only, thereby  sav ing  t h e c i t r *
TH E BANK ELECTIO NS
l i r e  a n im a l e le c tio n  o f 
th e  iiu tio n u l b u n k s  o f  th is  n t  In  !lil« p a p e r  to d ay  , ,uee U)(1
, , „  , " l * 0/  ™«"V c«U '1*1,0 K eck la n d  N a tio n a l c liI.H cid a r t i c le .  la  be found  a t  the* above ,,u a r ,i „„
officers in 
d ty  is  ta k -
m en tioned  s to re  d u rin g  th is  sa le  w hich 
ru n s  till Ju n . 16th
You will n o t find b e a u ty  In ro u g e  pot 
o r com plex ion  w h itew a sh . 'True b e a u ty  
com es to  th em  on ly  th a t  ta k e  H o llis­
te r ’s  R ocky M o u n ta in  ’Tea. I t  Is n
ted  its  old  
e  W ig g in
p re s id e n t, W . 11. (H o v e r v ice p re s i ­
d e n t, 11. F . H ix  e a s ii ie r , W . 11. G lo v er , | 
E. ID Da w ry , W .T .  C obb , W .S .W h ite ,  
F* W . W ig h t, W .W . C ase a u d  ( i. H o w e J 
W ig g in  d ire c to r* .
T h e  S e c u r ity  T r u s t  Co. e le c tio n  ta k e s  
p lac e  th is  a f te rn o o n . T h e r e  m a y  be j
JTSUK2 wu,,r K» : ^ v - .
tr e d g e .
T h e m id  w in te r  p ic n ic  o f  th e  H a lf 
H o u r  R e a d in g  C lu b  w ill be h e ld  w ith  
M rs. F . II. A d a m s , T h u rs d a y , J a u ’y  18.
A c o m p le te  line  o f B la n k  B ooks an d  
Office S u p p lie s  a t  S p e a r’s. 408 M ain 
s t re e t . S pecia l o rd e rs  will rece iv e  
p ro m p t a t te n t io n .
■ tl lu to — you want 
tho w rapper w ith th e  e la stic  a loeve- A O * *  
a Com* idollar aud  a  h a lf  w rapper, a ll H o f l  
sizes—32 to 4 4 -a ll  fa s t  colon* ' / v u
SIM O N T O N ’S
W . J. COAKLEY
In The C R E V I C E
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T i r .  n tm osp li ■ ■• th a tiro rn tn s  win  n »; ’ I s  tr*n- Ini th a n  u su a l. W «* 1m l nil 
o f 11s fo u g h t o u r w ay  d o w n ­
to w n  th ro u g h  such  a s to rm  o f  w ind , 
■now , s lu sh  an d  slan t a s  is to  ho found 
n o w lio ro  »avo In u ild -M arc h  Now Y ork, 
n n d  o u r te m p e rs  had  su ffe re d  nocord 
In g ly . I h ad  found  a c a h  u n o b tn innh lo  
n n d  th e re  w ns. o f co u rse , th e  In e v ita b le  
J a m  on th e  e le v a te d , w ith  th e  tra in s  
tu n n y  m in u te s  b eh in d  th e  schedule . I 
w a s  so m e h a lf  h o u r la te  In conse­
q u en c e , n nd  w hen  I e n te re d  th e  Innei 
office I w a s  s u rp r is e d  to  find M r. G rn 
h a m . o u r sen io r, a lre a d y  a t h is  desk, 
l i e  n o dded  good m o rn in g  a li tt le  cu rtly .
“ 1 w ish  y o u 'd  look o v er th e se  p ap e rs  
In  th e  H u rd  ense . I .e s te r ,"  he sa id , 
n n d  p u sh ed  th em  to w a rd  me.
I took  th em  nnd sn t d o w n , nnd  Ju s t 
th e n  th e  o u te r  d o o r s lam m ed  w ith  u 
v io len ce  e x tre m e ly  u n su a l.
I h a d  n e v e r  seen  M r. Itoyee . o u r  Ju n ­
io r , so  deep ly  sh a k e n , so  v isib ly  d is ­
t r a c te d ,  a s  h e  w a s  w h e n  he b u rs t  in 
u p o n  u s  a m o m en t In te r , a n e w sp a p e r ! 
In  h is  h a n d . M r. G ra h a m , s ta r t le d  by 
th e  n o ise  o f  h is  e n tra n c e , w heeled  
a ro u n d  fro m  h is d esk  am i s ta re d  at 
h im  in a s to n ish m e n t.
“ W h y , u pon  m y w ord , Jo h n .”  he be­
g a n , “you look a ll d o n e up. W h a t s 
th e  m a t te r? "
“ M a tte r  enough , s ir ,"  an d  M r. Itoyee  ; 
s p re a d  o u t th e  p a p e r  on th e  d esk  b e  j 
fo re  h im . "Y ou h a v e n 't  seen  th e  m o rn ­
in g  p a p e rs , o f  co u rse . W ell, look a t  
t h a t ! ” nnd  h e  In d ic a te d  w ith  a  trern  
b lin g  fin g er th e  a r t ic le  w h ich  occupied 
th e  f irs t co lu m n  o f  th e  firs t p age , th e  
p la c e  o f  honor.
I s a w  o u r s e n io r 's  fa c e  ch a n g e  as  
h e  re a d  th e  h ea d lin e s , nud  h e  fteemod 
p o s itiv e ly  h o rro r  s tr ic k e n  ns he ra n  
ra p id ly  th ro u g h  th e  s to ry  w hich  fo l­
low ed .
b rin g in g  th e  b lack  eyed  ch ild  w ith  h er, 
a n d  w ith in  th e  y e a r  w a s  dea d .
H o lla d n y 's  a ffec tio n s  from  th a t  m o­
m en t seem ed  to  grow  a n d  c e n te r  ab o u t 
h is d a u g h te r , w ho  deve loped  in to  n 
ta ll a n d  b e a u tifu l  g ir l—to o  b e a u tifu l, 
ns w a s  soon a p p a re n t, fo r  o u r  Ju n io r 
p a r tn e r ’s p eace  o f m ind . H e h ad  m et 
lie r firs t In a b u s in e ss  w a y , an d  a f te r ­
w a rd  socia lly , nn d  all o f  u s  w ho  had  
eyes could  see  how  he w a s  e a t in g  his 
h e a r t  ou t a t th e  k n o w led g e  th a t  she 
w a s  f a r  beyond  h is  re ach , fo r  It w a s  
ev id e n t th a t  h e r  f a th e r  deem ed  h e r  
w o r th y  of a b ri l l ia n t  m a rr ia g e —ns In­
deed  she w ns. 1 so m e tim e s  th o u g h t 
th a t  she held  h e rse lf a t  a  like value , 
fo r though  th e re  w a s  a b o u t  h e r n con­
s ta n t  cro w d  o f su ito r s  n o n e  o f them  
seem in g ly  could  w in  a n  a to m  o f e n ­
co u rag em e n t. S he w a s  w a it in g . I told 
m yself, w a it in g : a n d  I h ad  even  p ic­
tu re d  to  m y se lf th e  g rim  irony  o f a 
s i tu a tio n  In w h ich  o u r  Ju n io r m igh t 
b e  ca lled  upon  to  a r ra n g e  h e r  m a rr ia g e  
se ttle m e n ts .
T h e c a b  s to p p ed  w ith  n jo lt, an d  1 
looked up to  see  th a t  'w e  h ad  reach ed  
th e  C rim in a l C o u rts  b u ild in g . Mr. 
Itoyee  sp ra n g  o u t. p a id  th e  d r iv e r  nnd 
ra n  up  th e  s tc iis  to  th e  d oor, I a f te r  
h im . H e  tu rn e d  d o w n  th e  co rr id o r  to  
th e  rig h t a n d  e n te re d  th e  room  a t  the 
end  of it. w h ich  I re co g n ize d  a s  the 
office o f C oroner G o ldberg . A c o n sid ­
e ra b le  c ro w d  hud a lre a d y  co llec ted  
th e re .
" H a s  tlte  co ro n er a r r iv e d  y e t? ” my 
com pan ion  a sk is l one o f  th e  c le rk s .
“ Yes. s ir :  h e 's  in h is  p r iv a te  office
“ W ill you  ta k e  h im  th is  ca rd  an d  
sa y  th a t  I 'd  like to  see  h im  a t  once, if 
p o ssib le ?”
T h e  c le rk  h u rr ie d  a w a y  w ith  the 
c a rd , l i e  w a s  b ac k  a g a in  in a  mo­
m en t.
“ T h is  w ay . s ir ."  h e  ca lled .
W e fo llow ed  h im  a c ro s s  th e  room  
a n d  th ro u g h  a door a t  th e  f a r th e r  side. 
•Ah, M r. Itoyee , g lad  to  see  you ,"
"W h y , th is  Is th e  m ost re m a rk a b le  r r | tHj  tlie  co ro n er a s  w e  e n te re d . "W e 
th in g  1 e v e r  re n d !"  h e  b u rs t  o u t a t  last. l r lw j to  Hllj  T0U jag t n ig h t, b u t lea rn ed  
“ R e m a rk a b le !"  c r ie d  th e  o th er. "W hy , , | )a t v0„ w e re  o u t o f to w n , a n d  1 w as 
I t 's  nn  o u tra g e , s ir !  T h e  idea th a t  a  j u s ,  , -a iling  u p  y o u r  office ag a in ."  
g e n tle , c u ltu re d  g irl like  F ra n c e s  Hoi- “ M iss H o llad a y  a sk e d  fo r me. th en ?  
lndny  w ou ld  d e lib e ra te ly  m u rd e r  h e r  “ Y'es, a t  once. W h e n  w e  fo u n d  w e 
o w n  fa th e r ,  s t r ik e  h im  d o w n  in cold c o u ld n 't get you . w e su g g e s te d  y o u r
b lood . Is too  m o n s tro u s , too  a b so lu te ­
ly  p re p o s te ro u s , too—to o "— ^Aud he 
s to p p ed , fa ir ly  choked  by h is  em otion .
T h e  w o rd s  b ro u g h t m e u p rig h t in my 
c h a ir . F ra n c e s  H o llad a y  uccused  o f— 
W ell, n o  w o n d e r o u r  Ju n io r w a s  u p ­
s e t  I
sen io r, b u t she  sa id  sh e 'd  w a it  till you 
re tu rn e d ."
I could  see  o u r  Ju n io r 's  fa c e  crim so n  
w ith  p lea su re .
“ Y ou d id n 't  th in k  It n e c e s sa ry  to  con 
fine h er. I t r u s t? "  h e  ask e d
“ Oh, no. S he  w a s n 't  d is tu rb e d . She
B u t M r. G ra h a m  w a s  re a d in g  th ro u g h  : sp e n t th e  n ig h t a t  h o m e—u n d e r s u r  
t h e  a r tic le  a g a iu  m o re  c a re fu lly , an d , ! v e illan c e
w h ile  h e  nodded  sy m p a th e tic a lly  to  
sh o w  th a t  he fu lly  a s se n te d  to  th e  
o th e r 's  w o rd s, a  s tr a ig h t ,  deep  line of 
p e rp le x ity , w h ich  1 h ad  com e to  recog­
n ize , fo rm e d  b e tw e e n  h is ey eb ro w s.
“ P la in ly ."  he s a id  a t  la s t, “ th e  w h o le  1 
c a se  h in g es  on th e  ev id e n ce  o f th is  m an  ; 
R o g ers . H o lla d a y 's  con fid en tia l clerk , 
n n d  from  w h a t I know  of R ogers I 
sh o u ld  say  th a t  h e 'd  be th e  la s t m an  
In th e  w o rld  to  m ak e  a  w illfu l m is­
s ta te m e n t. H e  s a y s  th a t  M iss H olla- 
d a y  e n te re d  h e r  f a th e r 's  office la te  y e s­
te rd a y  a f te rn o o n , s ta y e d  th e re  ten  
m in u te s  an d  th en  ca m e  out h u r r ie l ly .
A  fe w  m in u te s  la te r  R ogers  w e n t In to  
th e  office a n d  fo u n d  h is  em p lo y er d ead . 
T h a t 's  th e  w ho le ca se , b u t it’ll be a 
h a r d  oue to  b re a k ."
"W e ll, i t  m u s t b e  b ro k e n !” re to r te d  
th e  o th e r, p u llin g  h im se lf to g e th e r  ‘ 
w ith  a  su p re m e  e ffo rt. "O f course  I'll 
t a k e  th e  ca se ."
“ O f co u rse !”
“ M iss H o llad a y  p ro b a b ly  sen t fo r m e 
la s t  n ig h t, b u t 1 w u s  o u t a t  B abylon , 
y o u  kn o w , look ing  up th a t  w i tn e s s ,in  
th e  H u rd  a f fa ir . H e 'll  be a ll rig h t, 
a n d  h is  ev id e n ce  w ill g iv e  us  th e  case. 
O u r  a n s w e r  In th e  B row n  in ju n ctio n  
c a n  w a it  till to m o rro w . T h u t s all, I 
th in k ."
T h e  ch ie f nod d ed .
“ Yes, I Bee th e  in q u e s t  Is to  begin  a t 
10 o 'clock . Y'ou h a v e n 't  m uch  tim e .” !
"N o, I 'd  lik e  to  h a v e  u good m an  w ith  i 
m e ,"  a n d  he g la n c e d  In m y d irec tion . . 
“ C an  you s p a r e  m e  L e s te r? "
M y h e a rt g a v e  a  Jum p. I t  w a s  Just 
t h e  q u es tio n  I w a s  h o p in g  h e  w ould 
ask .
“ W hy, yes, o f  c o u rse ,"  u u sw e re d  the 
c h ie f  re ad ily . “ In  a  ca se  like this, 
c e r ta in ly . L e t  m e h e a r  from  you In 
th e  c o u rse  of th e  d a y .”
M r. Itoyee  n o d d ed  us he s ta r te d  for 
th e  door.
"1 w ill. W e 'll  find som e flaw  In th a t  
fe llo w ’s s to ry , d e p e n d  upon it. Come 
on, L e s te r ."
I s n a tc h e d  up  p en  a n d  p a p e r  an d  fob 
lo w ed  h im  to  th e  e le v a to r . In  a m o­
m e n t  w e  w e re  in  th e  s t re e t . T h ere  
w e re  c a b s  In p len ty  now . d isg o rg in g  
th e i r  louds a n d  s ta r l in g  b ac k  u p to w n  
a g a in . W e h a iled  one, a n d  in  a n o th e r 
m o m en t w e re  r a t t l in g  a lo n g  to w a rd  
o u r  d e s tin a tio n  w .tb  su ch  speed  a» the 
s to rm  p e rm itte d . T h e re  w e re  m any  
q u e s tio n s  su rg in g  th ru u g h  m y b ra in  to  
w h ich  1 sh o u id  h a v e  w elcom ed an  an 
e w e r. T h e  s to rm  h ad  c u t off m y pa 
p e r  th a t  m o rn in g , an d  1 re g re tte d  now  
th a t  1 hud not m ad e  a m ore  d e te rm in e d  
e f fo rt to  gel a n o th e r. A glam  
co m is iu io u  show ed  m e th e  fo lly  o f a t  
te m p tin g  to  s e c u re  an y  In fo rm atio n  
fro m  him . so 1 c o n te n te d  m y self w ith 
re v ie w in g  w h a t 1 a lre a d y  k n ew  o f tho  
h is to ry  o f th e  p rin c ip a ls .
I knew  H lru m  W . H o llad a y , th e  m u r­
d e r e d  m an . q u ite  w ell, not only a s  e v ­
e ry  N ew  Y orker If p ew  th a t  iuu lilu .ll-
• T h a t  w n s rig h t. O f c o u rse  I t 's  slm  
p ly  a b s u rd  to  su sp e c t  he r ."
G o ld b erg  looked  a t  h im  cu riously .
“ I d o n 't  kn o w , M r. Itoyee ,” h e  i 
s lo w ly . " I f  th e  e v id e n c e  tu rn s  o u t us
p re p o s te ro u s  to  s ta n d  fo r  a m o m en t! 
W e 'v e  only  to  p ro v e  nil a lib i—to  show  
th a t  you w e re  so m ew h e re  else , yon 
know , a t  th e  t im e  th e  c r im e  w n s  co m ­
m itte d  -an d  th e  w ho le b u s in e ss  fa lls  
to  p ieces in n n  in s ta n t .  Yon c a n  do  
t h a t  easily , c a n 't  y o u ?"
T h e co lor h a d  gone fro m  h e r  c h e ek s 
ag a in , nnd sh e  b u rled  h e r  fa c e  In h e r  
h an d s .
I d o n 't k n o w .” sh e  m u rm u re d  In d is ­
tin c tly . " I m u s t th in k . O b, d o n 't  le\ it 
com e to  t h a t !"
as  puzz led , c o n fo u n d ed . W ith  h e r 
good nam e, h e r  life  p e rh a p s . In th e  b a l­
ance. she  w a n te d  t im e  to  th in k !  I 
could  see  t h a t  m y  c h ie f  w ns as to n ish ed  
too.
I'll t ry  to  k ee p  It fro m  co m in g  to  
th a t , s in ce  you  w ish  It.” lie sa id  s lo w ­
ly. " I 'l l  no t be a b le  to  ca ll you . th en , to  
te s t ify  In y o u r ow n  b e h a lf—n n d  th a t  
a lw a y s  h u r t s - b n t  I hope th e  c a se  w ill 
b re a k  d o w n  a t  once. I b e liev e  It w ill. 
A t an y  ra te , d o n 't  w o rry . I w a n t you 
to  re ly  on m e."
S h e looked u p  a t  him  a g a in , sm iling .
“ I sh a ll."  sh e  m u rm u re d  so ftly . “ I 'm  
s u re  I cou ld  d e s ire  no b e t te r  c h a m ­
pion!"
W ell, p la in ly , if  he w on tills  c a se  b e  
w ou ld  w ill so m e th in g  e lse  besid es . I 
th in k  ev e n  th e  po licem an  In th e  c o rn e r  
s a w  It. fo r  h e  tu rn e d  a w a y  w ith  a ilis- 
re tio n  ra re  In po licem en  an d  p ro te n d ­
'd to  s tn re  o u t o f  th e  w indow .
I d o n 't  k n o w  w h a t m y  c h ie f  w ould  
h a v e  sa id . H is  lip s w e re  t re m b lin g  so 
h e  cou ld  n o t sp ea k  fo r  th e  m o m en t, 
a n d  Ju s t th e n  th e re  ca m e  a ta p  a t  th e  
door, nnd  th e  co ro n e r 's  c le rk  looked  In. 
W e 're  re a d y  to  beg in , s ir ,”  h e  sa id . 
V ery w e ll."  c ried  M r. Itoyee . " I 'l l  
com e n t  once. G oodby fo r th e  m o­
m en t, M iss H o llad a y . I re p ea t, you  
m ay  re ly  on  m e,” n nd  h e  h a s te n e d  fro m  
th e  room  n s confid en tly  a s  th o u g h  she 
b ad  g ird ed  him  fo r th e  b a t t le .  I n ­
s te a d . I to ld  m yself, she  h a d  bound  
him  h an d  a n d  foot b e fo re  c a s tin g  him  
d o w n  lu to  th e  a re n a .
T
C H A R T E R  II .
n E  o u te r  room  w a s  cro w d ed  
from  en d  to  e n d  a n d  th e  a t ­
m o sp h ere  re ek ed  w ith  u n p le a s ­
a n t  d a m p n e ss . O nly  be! 'm l th e  
li tt le  ra il in g  b e fo re  th e  c o ro n e r  s  d esk  
w a s  th e re  b re a th in g  sp ac e , am i w e  sa n k  
in to  o u r  s e a ts  a t  th e  ta b le  th e re  w ith  
a  s igh  o f re lief.
O ue n ev e r re a lizes  how  m an y  n e w s­
p a p e rs  th e re  a re  In N ew  Y’o rk  u n ti l  
ou e  a t te n d s  a n  Im p o rta n t c r im in a l ca se  
—th a t  b rin g s  th e ir  peop le  o u t lit drove; 
a n d  sw a rm s . T h e  re p o r te rs  took  up  
m o s t o f  th e  sp ac e  In th is  sm all room , 
l ’ap e r  n nd  p en c ils  w e re  e v e ry w h e re  lu 
ev idence , un d  In on e  c o rn e r  th e re  w a s  
m an  w ith  a c a m e ra  s ta t io n e d , d e ­
te rm in e d , 1 suppose, to  g e t a  p h o to ­
g ra p h  o f o u r  c lien t sh o u ld  sh e  h e  ca lled  
to  th e  s ta n d , sh ice  n o n e  c o u ld  tie o b ­
ta in e d  lu  a n y  o th e r  w a y .
I s a w  S in g le to n , th e  d is tr ic t  a t t o r ­
ney , com e in  a n d  s i t  d o w n  n e a r  tlte  
co roner, n nd  th e n  th e  Ju ry  tiled lu  fro m  
th e ir  room  n nd  took  th e ir  se a ts . I 
e x a m in e d  them , m att by  m an . w ith  
som e li tt le  a n x ie ty , b u t  th e y  a ll seem ed  
in te llig e n t an d  fa ir ly  w e ll to  do. Mr. 
R oyce w a s  looking  o v er th e ir  n am e s  
an d  he checked  th em  off c a re fu lly  us 
th e  c le rk  ca lle d  th e  roll. T h en  h e  b a n d  
ed th e  l is t u p  to  th e  c o ro n e r  w ith  a 
li tt le  nod.
"G o  a h e a d ."  he sa id . “ T h e y 'r e  all 
rig h t  I g u ess—th ey  look a ll r ig h t."
“ I t 's  a go;si Ju ry ,"  re p lie d  th e  co r 
o n er ns h e  took  tlte  p a p e r . “ B e tte r  
th a n  u su a l. A re  you  re a d y . M r. S in 
g le to n ?”
“ Y'es,”  sa id  th e  d is tr ic t  a t to rn e y . 
“ Oh, w a ll  a  m in u te ,"  h e  ad d e d , un d  he 
got up  a n d  ca m e  d o w n  to  o u r  ta b le .
Y 'ou're g o ing  to  p u t M iss H o lla d a y  
on th e  s ta n d , I su p p o se "—
A nd ex p o se  h e r  to  a ll t ills ? ” A nd 
o u r ju n io r  looked a ro u n d  th e  room . 
N o t If I cun  help  It!"
“ 1 d o n 't  see  how  you c a n  h elp  It. An 
n lih l's  th e  only  th in g  th a t  c a n  s a v e  h e r 
fro m  b eing  bound  o v er ."
“ W e 'll c ro ss  th a t  b r id g e  w h e n  w e 
com e to  It,"  re to r te d  M r. R oyce. " I 
th in k  th e  c a se  a g a in s t  h e r  w ill soon  d ie 
o f In a n itio n .”
“ Oh, very  w e ll.”  A nd  S in g le to n  
a b r u p tly  w e n t b ac k  to  b is  d esk , b itin g  
h is  m u s ta c h e  th o u g h tfu lly . H e  had  
m a d e  so m e th in g  o f  a  re p u ta tio n , s in c e  
h is  e lec tion  a  y e a r  b efo re , a s  u so lv er 
o f a b s t ru s e  c r im in a l p ro b le m s  an d  
h ad  sec u red  a co n v ic tio n  In tw o  or 
th re e  c a p ita l  c a se s  w h ich  h ad  th r e a t ­
ened  fo r  a  t im e  to  buttle  th e  police. H e  
ev id e n tly  sce n te d  s o m e th in g  o f th e  
s a m e  k in d  h e re  o r  h e  w ou ld  h a v e  In­
tru s te d  th e  c a se  to  one o f h is  as-
"T lte  fire e sc ap es"—
"A re  nt th e  b a c k  o f  tho  b u ild in g — 
th e re  a re  none out th e  s t re e t  stile— 
n o th in g  bu t a sh ee r w a ll."
“So th a t  an y  one e n te r in g  o r  lea v in g  
th e  p r iv a te  office m u s t n ec essa rily  p ass  
by  vottr desk?"
"N ec essa rily : yes. s ir .”
•T  uiM an y  one p a s s  w ith o u t y o u r 
see in g  h im ?"
"N o. s ir : th a t w ould  b e  q u ite  Im pos­
s ib le ."
T h e  co ro n er leaned  b ac k  in Ills cha ir. 
T h ere  w a s  one p o in t se tt le d .
“ Now, Mr. 11 igors," h e  sa id , “ w ill 
you k in d ly  ti ll us. In y o u r o w n  w ay  
nd  With as  m uch d e ta il  ns possib le .
a e tly  w ha t h a p p e n ed  a t y o u r office 
h o rtly  b efo re  o 'clock  y e s te rd n y  a f t ­
ern o o n ?"
m id see th a t  R o g ers  w a s  deep ly  
m oved. I l l s  f.n-e w a s  v e ry  w h ite , he 
m o isten ed  Ids lips n e rv o u s ly  from  tim e  
to  tim e , an d  Ids h a n d s  g ra sp e d  con- 
u ls lve ly  th e  a rm s  o f h is  ch a ir. P la in ­
ly  th e  ta sk  befo re  h im  w a s  f a r  from  
a n  a g re e a b le  one.
W ell, s ir ."  lie b eg a n , " w e  h ad  a 
very  b u sy  d ay  y e s te rd a y  nnd  w e re  n t 
th e  office co n s id e rab ly  la te r  th a n  u su a l, 
b u t  by 5  o 'clock w e  hail clo sed  u p  
w o rk  fo r  the  d ay . n n d  a ll th e  o th e r  
c le rk s , w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  office 
boy, h ad  gone hom e. I h a d  m ad e  som e 
n o tes  from  Mr. l lo lla d a y 's  d ic ta tio n  
n n d  Imd re tu rn e d  to  m y  d esk  to  a r ­
ra n g e  th em  w hen th e  o u te r  d o o r o p en ­
ed . nnd  Mr. l lo lla d a y ’s d a u g h te r  ca m e 
She ask e d  m e w h e th e r  h e r  fa th e r  
engaged , an d  u pon  m y sa y in g  no 
opened  th e  Inner d o o r a n d  e n te re d  h is 
office. She re m a in ed . I sh o u ld  th in k , 
a b o u t ten  n '.lnutes, th e n  sh e  ca m e  o u t 
ag a in , w a lk e d  i.'.p ld ly  p a s t  w ith o u t 
looking  a t  m e an d . > su p p o se , le f t  th e  
b u ild ing . 1 f in ished  a r ra n g in g  my 
n o tes  a n d  th ru  e n te re d  M r. H o llad n y ’s 
office to  ask  If h e  lim l a n y  f u r th e r  in ­
s tru c tio n s  fo r m e. a n d  1 fo u n d  him  
ly in g  fo rw a rd  on h is  d e sk  w ith  a  k n ife  
s t ic k in g  in his neck  nn d  th e  blood 
s p u r tin g  out. I su m m o n e d  a id . b u t  he 
d ied  w ith o u t re g a in in g  con sc io u sn ess .
I sh o u ld  say  he w a s  p ra c tic a lly  dead  
w hen  I found 1dm ."
fe lt r a th e r  th a n  h e a rd  th e  l ittle  
s t i r  w h ich  ra n  th ro u g h  th e  room . T h e re  
an indefinab le h o rr o r  In th e  s to ry  
an d  in  th e  co nc lusion  to  w h ich  It ln- 
v lta b ly  led.
“ N ow . le t u s  go b ac k  a m o m e n t."  sa id  
th e  co ro n er ns R o g ers  s to p p ed  an d  
m opped h is fo reh ea d  fev erish ly . " I 
w a n t  th e  Ju ry  to  u n d e rs ta n d  y o u r s to ry  
th o ro u g h ly . M r. H o lla d a y  h a d  been 
d ic ta t in g  to  y o u ?”
Y’es ."
A nd w a s  q u ite  w e ll? "
Yes: ns w ell a s  u su a l . H e ’d been 
su ffe r in g  w ith  In d ig estio n  fo r  som e 
t im e  p n st."
S till h e  w as a b le  to  a t te n d  to  busl-
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b r im —you k now  bow  w om en  do .” 
“ Y es—so y o u  s a w  h e r  f a c e  d is tin c tly  
w h e n  sh e  e n te re d ? ”
“ Yes, s ir .”
“ B u t w h e n  sh e  w e n t o u t sh e  h ad  
lo w ered  h e r  veil. W a s  it a  h ea v y  
o n e?”
“ W h y . s ir ,”  th e  w itn e s s  h e s ita te d , 
“ju s t  a n  o rd in a ry  veil. I sh o u ld  sa y .” 
“ B u t s till h e a v y  en ough  to  concea l 
h e r  fa ee?”
“Oh. yes. s ir .”
T h e  co ro n er nodded . “ N ow , M r. 
R ogers, h o w  long  a  tim e  e la p se d  a f te r
lio n u ire  a s  on e  o f th e  in 
o p e ra to rs  in  W a ll s tre e t. 
IjT a s  w ell, sinc e he had  
o f G rab u m  & ito y ee  fo r 
a n d  m o re  H e  w a s  a t  
o n  lo w u rd  se v e n ty  jw  
sh o u ld  sa y , tb o u g u  he cu
“ J’m Q\nd to see y o u ! ” hUc cried.
1 th lu k  It w ill, I sh a ll h a v e  to  hold h e r 
—th e  d is tr ie t  a t to rn e y  e x p e c ts  It.”
M r. Ito y ee’s h a n d s  w e re  c lu tc h iu g  a 
chu lr bac k , am i th e y  tre m b le d  a l ittle  
s t  th e  co ro n er’s  w ords.
“ H e’ll be p re se n t a t  th e  e x a m in a ­
tion , th e n ? ” lie a sk e d .
“ Y es; w e’re  w a it in g  fo r  him . You 
see , It’s  r a th e r  an  e x tra o rd in a r y  ca se .” 
“ Is  It?”
“ W e th in k  so, a n y w a y !” sa id  th e  co r­
oner. ju s t  a tr itle  im p a tie n tly .
I could  see  th e  r e to r t  w h ich  sp ra n g  
to  o u r  ju n io r 's  lip s, b u t  lie choked  it 
buck. T h e re  w a s  uo  u se  o ffending  
G oldberg .
” 1 should  lik e  to  see  M iss H o llad a y  
b e fo re  th e  e x a m in a tio n  b eg in s ,” he 
sa id . “ Is  sh e  p re s e n t? ”
“ S he’s  in th e  n e x t room , y es . You 
sh all see  her, c e r ta in ly , a t  once . J u ­
lius, ta k e  M r. ito y e e  to  M iss l lo l.a d u y ,” j 
I he udded  to  th e  c le rk .
1 can  see  h e r  y e t, r is in g  from  h er ; 
c h a ir  w ith  fa c e  a lig h t, a s  w e e n te re d , ! 
an d  1 s a w  in s ta n t ly  how  1 hud inis- 1 
a t m y j ju d g ed  h e r . S he c a m e  a s te p  to w a rd  
us, h o ld in g  o u t h e r  h a n d s  im p u ls iv e ly ; j 
th en , w ith  an  e f fo rt, c o n tro lled  h e rse lf 
a n d  c la sp e d  th em  b e fo re  h er.
“ Oh, b u t I 'm  g la d  to  see  you!” sh e  I 
c r ie d  iu  a  vo ice so  low  1 cou ld  sca rce ly  
h e a r  it. “ I 'v e  w a n te d  you so  m uch!"  
i “ I t  w a s  tuy  g re a t  m is fo r tu n e  th a t  1 i 
! cou ld  com e no so o n er ,” s a id  m y ch ie f, j 
h is voice t re m b lin g  * li tt le  d e sp ite  himcssfu .
elf.
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B istan ts. I t  m ig h t be a d d e d  th a t ,  w h ile  
his su cc esses  h ad  m ad e  h im  im m en sely  
p o p u lu r w ith  th e  m u lti tu d e , th e re  h ad  
been  a b o u t one o r tw o  o f th em  a h in t 
of u n p ro fess io n a l co n d u c t, w hich  hud 
m ad e  Ins b re th re n  o f th e  b a r  look 
r a th e r  u sk a u c e  a t  h k n .
l i e  n o dded  to  th e  c o ro n e r a f te r  a  
m o m en t, th e  room  w a s  ca lle d  to  o rd e r 
e n d  th e  f irs t w itn e s s  su m m o n e d .
I t  w a s  R o g ers , th e  co n f id e n tia l c le rk .
1 k n ew  R o g ers , o f c o u rse ;  h ad  ta lk e d  
w ith  h im  o fte n  lu a  b u s in e s s  w a y  und 
hud th e  h ig h e s t re s p e c t  fo r h im . l i e  
h ad  b ee n  w ith  M r. H o lla d a y  m u ch  lo n ­
g e r  th a n  1 h ad  been  w ith  G ra h a m  Ac 
llo y ce  u nd  h ad , us M r. G ra h a m  had  
p o in ted  o u t, uu u n linpeuohub le  r e p u ta ­
tion.
T h e re  w e re  th e  u su a l p re lim in a r ie s — 
nam e , ag e , re s id e n ce , a n d  bo on, Coro*
, i ie r  G o ld b erg  a sk in g  th e  q u estio n s . H e  
w a s  a  re a lly  good c ro ss  e x a m in e r  am i 
soon c a m e  to  th e  co re  of th e  m a tte r .
“ W h a t is th e  po sitio n  o f y o u r desk  
| in  M r. l lo l la d a y ’s  office?” he ask e d .
“T h e re  is  a n  o u te r  office fo r th e  '
, c le rk s ; o p en in g  fro m  th a t  u sm a lle r  I 
| room , w h e re  m y d esk  is p laced . O pen- I 
»ug from  m y room  w a s  M r. H o llu d u y ’s  I 
p r iv a te  office.”
“ H a d  Mr. l lo lla d u y ’s  office a n y  o th e r  \ 
d o o r? ”
“ No, s ir .”
“C ould  e n tra n c e  be h a d  by th e  win* | 
1 d o w s? ”
1 “ T h e w indow 's open  on  th e  s tre e t  
s ide  o f th e  b u ild ing . W e occupy  u ! 
p a r t  o f th e  e ig h th  ffoor.”
TRY IT YOURSELF
Ob, jo s ,  sir. T h e re  w a s  u o th lu g  n t 
a l l  se r io u s  iu Ills illn e ss ."
“ You th en  left h is  office n nd  re tu rn e d  
to  j o u r  ow n. IIow  lo n e  hud  j ’ou been  
th e re  b e fo re  th e  o u te r  d o o r o p en e d ?” 
"N o t o v er five m in u te s .”
"A n d  w ho w a s  It e n te re d ? ”
"M iss  F ra n c e s  H o llad u j', th e  d a u g h ­
t e r  o f  m y em p lo y er."
“ Y 'ou're q u ite  su re ?  Y'ou k n o w  h er 
w e ll?”
"Y 'ery w ell. I 'v e  k n o w n  h e r  fo r m any  
y e a rs . She o ften  d ro v e  to  th e  office in 
th e  ev e n in g  to  ta k e  h e r  f a th e r  hom e.
I supposeil th a t  w a s  w h a t  sh e  ca m e  
to r  y e s te rd a y ."
“ Y'ou looked a t h e r a t te n t iv e ly ? ”
R o g ers  b itched  im p a tie n tly  in h is  
cha ir.
I " I  g lan ced  nt h e r  u s  I a lw a y s  do ,"  
h e  sa id . " 1  d id n 't  s tn re .”
" B u t y o u 're  q u ite  s u re  It w a s  M iss 
H o lla d a y ? "
“ A b so lu te ly  su re , s ir . I>o yo u  s u p ­
pose I’d  m ak e  a n  a s s e r t io n  like  th a t  if 
I w a s n ’t  ab so lu te ly  s u re ? ”
“ N o," sa id  th e  c o ro n e r  so o th in g ly . 
“ No. I d o n 't su p p o se  a n y  su ch  th ing , 
n o t fo r  a  m om ent. M r. R o g ers , on ly  I 
w a n t th e  ju ry  to  see  h o w  c e r ta in  th e  
Id e n tif ic a tio n  Is. Shull I p ro c eed ?”
"G o  uhead , s ir ,” s a id  R o g ers . “ I 'l l  
t r y  to  hold  m y self to g e th e r  u l ittle  
b e tte r , s ir .”
“ I c a n  see  w h a t u s t r a in  th is  Is fo r 
y o u ,” sa id  m e  co ro n er k in d ly , “ a n d  I ’ll 
sp a re  you  a s  m uch a s  I  euu. N ow , 
a f te r  M iss H o lladay  e n te re d  th e  In n e r 
office, how  long  d id  sh e  rem ulti th e re ? ” 
“ A b o u t te n  m in u te s , I sh o u ld  say . 
N ot lo n g er th a n  th a t , c e r ta in ly .”
“ D id you b eu r an y  so u n d  o f c o n v e r­
sa tio n  o r  an y  u n u su a l no ise o f an y  
k in d  ?"
“ No, s ir . I t  w ould h a v e  been  a  very  
u n u su a l n o ise  to  lie au d ib le . M r. IIol- 
lu d u y 's  office has  h ea v y  w a lls  a n d  a 
d o u b le  d o o r w hich co m p le te ly  s h u t off 
a ll so u n d s  from  w ith in . ''
"M iss  llo llu d u y  th e n  cu in e  o u t? "  
“ Y es, s ir .”
“ A nd  w a lk e d  p a s t  y o u ?”
"Y'es, s ir ;  w a lked  p u s t  m e ra p id ly .” 
"D id  y ou  no t th in k  th a t  p e c u lia r? "  
“ W hy, s ir , she  d id n 't  o f te n  s to p  to  
sp e a k  to  me. 1 w u s b u sy , a n d  so 
th o u g h t n o th in g  p a r tic u la r ly  a b o u t it ."
"D id  y ou  no tice h e r  fa c e ?  D id she  
seem  p e r tu rb e d ? "
“ No, s i r ;  I d id n 't  no tice . I ju s t  
g lu u ee d  u p  an d  bow ed . Ill fa c t, I 
d id n 't  see  h e r  f a re  a t  all, fo r  site  had  
lo w ered  h e r  veil."
" H e r  veil!" re p e a te d  th e  co ro n er. 
“ Y'ou h a d n ’t m en tio n ed  th a t  she  w ore  
a  veil."
“ No, s i r ;  w hen  sh e  c a m e  In to  th e  o f ­
fice she  h a d  lifted  it  u p  o v e r  h e r  h a t
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"Is  this the k n l f c f "  he ashed. 
th e  d e p a r tu re  o f th e  w o m an  b e fo re  
y ou  w e n t buck  lu to  th e  In n e r office?” 
"N o t m ore  th a n  th re e  o r  fo u r  m in ­
u tes . I th o u g h t p e rh a p s  M r. H o lla d a y  
w a s  g e tt in g  re ad y  to  a c co m p an y  h is 
d a u g h te r , a n d  1 d id n ’t  w ish  to  d e ta in  
h im .”
“ A nd  you fo u n d  h im , a s  you  suy, 
ly in g  fo rw a rd  ac ro s s  hlR d e s k  w ith  a  
k n ife  in  h is  th ro a t  n nd  th e  blood s p u r t ­
in g  o u t. D id you  re co g n ize  th e  k n ife ? ” 
“ Y'es, s ir . I t  w a s  h is  k n ife—a  k n ife  
h e  k e p t ly in g  on h is d esk  to  s h a rp e n  
p en c ils  w ith  an ti e r a s e  an il so  on ."  
"S h a rp , w a s  It?”
" I t  h ad  on e  lo n g  b lade , v e ry  sh a rp , 
s ir ."
The "o ro n e r  p ick ed  u p  a k n ife  t h a t  
w a s  ly ing  in  tlx* d esk  b e fo re  h im .
" I s  tills  th e  k n ife ? "  he ask e d .
R o g ers  looked  a t  It c a re fu lly .
“ T h a t’s  th e  k n ife , s ir ,”  h e  sa id , a n d  
It w a s  p a sse d  to  th e  Ju ry . W h en  th ey  
h a d  fin ished  w ith  It, M r. Itoyee  a n d  I 
e x a m in e d  It. I t  w a s  a n  o rd in a ry  one 
b luded  e ra s in g  k n ife  w ith  ivo ry  h a n ­
d le. I t  w n s  open , th e  b la d e  b e in g  
a b o u t tw o  Inches an d  a h a lf  lu  len g th , 
an d , us I soon  co n v in c ed  m y se lf, v ery  
s h a rp  Indeed .
“ W ill you  d e sc rib e  M r. H o llu d u y ’s 
p o s itio n ? "  c o n tin u e d  th e  co ro n er.
“ H e  w a s  ly in g  fo rw a rd  on  th e  dettk, 
w ith  h is  a rm s  o u ts tr e tc h e d  u nd  Ills 
h e a d  to  on e  s id e .”
“ A nd  th e re  w a s  a g re a t  tleu l of 
b lo o d ?”
"O b . a  g re a t  d ea l! S o m e on e a p p a r ­
e n tly  h a d  a t  te m p te d  to  cheek  It. fo r  a 
l i tt le  d is tu n e
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE CENTAUR COMPANY, TT MURRAY STREET, NEW YORR CfTY.
7J^ jC//C £M O TH ER  U SED  T O M W S S ,
SUCH MINCE y
I N  2 - P I E  I O C  P A C K A G E S .  Me r r e u -So u ie Co. ,S y r a c u s e .N.Y.
w a n t to  be v e ry  sun* o f th a t  Id e n tif ic a­
tio n . W ill y ou  to ll tut* b o w  sh e  w us 
d re s se d  ?”
T h e  w itn e s s  p au se d  fo r a  m o m en t's  
th o u g h t.
“ Slit* w o re  a d ro s s  o f v e ry  d a r k  re d ,” 
h e  sa id  a t  la s t , “ w ith  som e so rt o f  n a r ­
ro w  d a rk  tr im m in g  — b lack , possib ly . 
T h a t 's  a ll 1 c a n  toll y ou  a b o u t it.”
“ A n d  tho  h a t? ”
“ I d id n ’t n o tice  th e  h a t , s ir . 1 on ly  
g la n c e d  a t  h e r .”
“ B u t In t h a t  g lan c e , Mr. R o g ers , did  
you  see  n o th in g  u n u su a l, n o th in g  w hich  
l su g g e s te d  to  y o u r m ind  th a t  p ossib ly  it 
I m ig h t n o t h e  M iss H o lla d a y ? ” 
“ N o th in g , s ir .”
! “ S om e c h a n g e  o f  d e m e a n o r, p e rh a p s ; 
a w a y  th e re  w a s  a hand* | o f  e x p re s s io n ? ”
re m a rk a b ly  w ei 1. I l l s  w ife  had  he
lo n g  dt a d , u nd he h a d  only one chi
h is  d n ijg h ie r  T r a n te s ,  w ho m u st lu
he*-n sibout tvve.j ty  five. She h a d  U
b o rn  u b ro a d  ulid h a d  S pen t d ie  U
y e a rs  «A  h e r  lif<L* th e re  w ith  h e r  in
e r , w hio ha®! lit igel e  l  on th e  itivii
a n d  s n JOUg th e  ib ills  o f  I ta ly  u nd  tv
z e rla m h o p e  o f re g a in in g
h e a lth w hich  htad been  fu m n g . s
T h e  n e x t  tin  
i a i lm e n t  a r is in g  Ir 
ordered S tom ach we 
b o ttle  or th e  fam o u s
ou  su ffe r from  a n y  
ou t a w eak or dis- 
y ou  to  t ry  a
D e W it t
DeWitt is tho name to look tor when 
»ou go to buy Witch Hazel Salvo. 
DoWTtfs Witch H-zel Salvo la tho 
original a n d  only genuir.0. In fa** 
DeWitt *1* tho only Witch Hazel Salvo 
that lo mado front tho unaduacratod
Witch-Hazel
All others are counterfeits— bate imi­
tation a. cheap and worthies* — even 
dar.gerou* DeW itt* Witch Harel Salve 
It •  specific for Hue*: Blind, Blooding,
Itching »nd Protruding pile*. AlsoCut*.
Bums, Bruises. Sprains. Lacerations. 
Contusions, Bo.Is. Carbuncles. Eczema. 
Tetter. Sait Rheum, and ail other Skin 
Diseases.
SALVE
PUXPAMKO n r
E.C. DeWilt £ Co.,Cbic.»<o
h e r  daughter'.- 
h e in e  a t  la s t
“ You th in k  y ou  e a u ? ” sh e  naked. 
‘•C aul C e ru ih J jr  1 c a u l W hy, I f #  too
HOSTFTTFRS  
STOMACH BITTERS
a n d  p ro v e  fo r you iM -lf its  w o n d e rfu l j 
m e r i t .  y o u ’ll find  it e x r e l le n l  for e u r  | 
ing  Poor / ppetite . B e l tb n g , F latulency, 
P y .p t  11>», Ind igestion , < ostive i ess, Colds. 
G l'ppe or General !)• b tlity . G e l it te -d u y , 
a lso  - k for a  free  en p y  ol our 1906 
Almanac. I t  la v e ry  e n te r ta in in g .
F o r  sa le  by  W in. II. K it tre d f f
Ask lor the 1906 Kodel Almanac and 
ZOO Year Calendar.
’T S N S U M P T I O N . - P .
k e rc h ie f  so ak e d  iu  b lood .”
T h e  c o ro n e r  p ick ed  u p  a  h a n d k e r­
c h ie f  a n d  b u n d e d  It to  th e  w itn ess .
“ i s  th a t  th e  h a n d k e rc h ie f? ” lu* ask e d . 
“ Yes, s i r ,” sa id  R ogers, a f te r  a  m o­
m en t.
• i s  It a m a n ’s  o r  a  w o m an ’s h a n d k e r­
c h ie f? ”
“Oli, 11 woman's, undoubtedly!”
T h e  Ju ry  e x a m in e d  it. a n d  so  d id  we.
I t  w a s  a sm a ll sq u u re  o f fine c a m b ric , 
w ith  no  m a rk  th a t  I c o u ld  see , so a k e d  
th ro u g h  a n d  th ro u g h  w ith  blood tin- I 
q u e s tio n a b ly  a w o m a n 's  h a n d k e rc h ie f . 
T h e n  R o g ers  to ld  th e  re s t  o f th e  s to ry  j 
—how  lie bad  Hum m oucd a id  a n d  in | 
fo rm e d  th e  police.
“ N ow , M r. R o g ers ,”  s a id  tin* co ro n er, i 
w h e n  b e  b a d  fiuisln*d, “ th e re  is one 
p o in t m ore. H a s  th e re  b ee n  a n y th in g  , 
in  y o u r  k n o w led g e  o f  M r. H o llad a y  o r  j 
h is  b u s in e s s  to  su g g e s t  th e  id ea  o f sill- | 
c ld e ?”
T h e  w itn e s s  shook h is  h e a d  dec id - j 
edly.
“ N o th in g  w h a te v e r , s ir ,”  h e  s a id  p o s ­
itiv e ly . “ H is  b u s in e s s  w a s  p ro sp e rin g , 
lie w a s  h a p p y  a n d  c o n te n te d —w h y , be 
w a s  p la n n in g  fo r a  t r ip  a b ro a d  w ith  
h is  d a u g h te r .”
“ l .c t us su p p o se  fo r  a  m o m e n t.” co n ­
tin u e d  G o ld b erg , “ th a t  h e  d id  a c tu a lly  
s ta b  h im se lf  in  Ids d a u g h te r 's  p re s ­
ence. W hat w o u ld  you n a tu ra l ly  e x ­
pect h e r  to  d o ?”
“ I sh o u ld  e x p e c t h e r  to  g iv e  th e  
a la rm  to  su m m o n  a id .” re p lie d  R og­
ers.
j >*(’e r ta ln ly  — u n q u e s tio n a b ly .” A nd 
G o ld b erg  n o d d ed  to  m y ch ie f. “ I tu rn  
th e  w itn ess  o v er to  you , M r. R oyce,”
! he sa id .
“ Now, M r. R o g ers ,”  b eg a n  o u r  Ju n io r 
im p ressiv e ly , “ you k n o w , o f co u rse , 
th a t  th is  w h o le  c a se  h in g es  a t  p re se n t 
on y o u r id en tifica tio n  o f  th e  w om an  
who. p re su m a b ly , w a s  in M r. H olla- 
l a y 's  office w h e n  h e  w a s  s ta b b e d . I
T h e  w itn e s s  h e s ita te d .
“ I th o u g h t sh e  w a s  look ing  not q u ite  
so  w e ll as  u s u a l , '’ h e  sa id  s lo w ly . “ S he 
see m e d  a li tt le  p a le  an d  w o rrie d .”
“ A ll! I t  w a s  d a r k  iu  th e  office, w as 
I t  n o t, a t  5 o’c lock  y e s te rd a y  a f te r ­
n o o n ?”
“ W e itad  tu rn e d  on th e  lig h ts  h a lf  ail 
h o u r  b e fo re , s i r .”
“ Is  y o u r office w ell l ig h te d ? ”
“ I h a v e  a lig h t  o v er m y  d esk , s i r  
a n d  th e re ’s a n o th e r  on th e  w a ll.”
“ No y ou  c o u ld  n o t see  y o u r  v is ito r 's  
fa c e  w ith  a b so lu te  c le a rn e s s? ”
“ No, s ir , b u t  q u i te  c le a rly  en o u g h  to  
re co g n ize  h e r ,” h e  a d d e d  dogged ly .
“ Y et you  th o u g h t h e r  look ing  p a le  
u nd  w o rrie d ? ”
“ Yes, s ir ;  th a t  w a s  m y  Im p re ssio n .” 
•‘A n d  w h e n  s h e  a sk e d  fo r  M r. Holla- 
d a y  d id  sh e  u se  tin* w o rd s  *my fa th e r ,’ 
u s  y o u r e v id e n c e  w o u ld  su g g e s t? ” 
A g a in  tla* w itn ess  h e s ita te d  in  th e  e f ­
fo r t  a t  recu llec tio u .
“ No, s ir .” h e  a n sw e re d  fina lly . " H e r  
w o rd s. I th in k , w ere, *ls M r. l lo llu d u y  
cu  g ag e d  a t  p r e s e n t ? '’*
" I t  w a s  M iss l lo lla d a y ’s  vo ice?”
“ 1 could  n o t say , s ir ,”  a n s w e re d  the 
w itn e ss , a g a in  m opp ing  th e  p e r s p ir a ­
tio n  from  h is  fo reh ea d . “ 1 h av e  uu 
w ish  to  in c rim in a te  M iss H o lla d a y  u n ­
n ec essa r ily . I ’m  n o t su ff ic ie n tly  w ell 
a c q u a in te d  w ith  h e r  voice to  sw e u r 
to  i t .”
“ W ell, w h e n  y ou  a n s w e re d  h e r  q u e s ­
tio n  in  th e  n e g a tiv e , d id  she  h e s ita te  
b e fo re  e n te r in g  th e  p r iv a te  office?” 
“ No, s i r ;  she  w e n t s t r a ig h t  to  i t .” 
“ Is  th e re  an y  le t te r in g  on  th e  d o o r? ” 
“ Oh. yes. d ie  u su a l le tte r in g , ‘P r i ­
v a te  Office.’ "
“ No th a t , even  if  “ he w e re  n o t a c ­
q u a in te d  w ith  d ie p lace, sh e  m ig h t s till 
h a v e  s u n  w h ere  lo  go ?” 
j  “ Yes. s i r ;  1 su p p o se  so .”
(T o B e C o n tin u e d .)
QnSOLEflE fHojOU
The Old Reliable M IAN US
0UTS0L0 A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . .1 9 0 5 . . ’ 
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
'•ill P O R T L A N D  P I  H R  4-5#
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
limit known 
am i im ttt rutin- 
Mu euginu on 
tliu m arke t
DON’T  HlIY
KXl’KUIMKNTS.
1 9 0 4  P r i c e s
I 1-2 11.1'., *»0
3 H .l '. *HB6 11.1’. f 16®
7 H .l '. *1M
OOMFLKTK, INCLUDING WHIKL AND HMAFT.
4 Cycle Ju m p  bpaik  M arine Eugiueb, from  3 to 
l i  H.l*. H igh Biiued am i ligh t. P rices  from  
9 lift to fONi. A Special J>t*count will be g iven 
Tor tho n ex t 30 day*. W rite fo r sam e.
VALMKK BltOH.. COB COB. CONN 12ft
1 0  0 5
KNOXMARINE 
MOTOR
Three PortSystem
Automata 
Float Feed 
Carburetor
Pci lect Speed Coutiol 
D ebiyned  and  Built for H a id  W ork
Size* 1 1-51 to  15 ||o r » e  J'oveer
He m em ber th e  xdvuutRi'e# o f buying Fy our 
Motur* n ea r hom e— N<> di Uy in g e ttin g  -
W'lieu iu need o f A»ciei«mo uimply call u* on 
th e  telephone. Time m*uu* m oney—We czu 
**ye tim e and  mouey toi you.'
SEND FOB CAT A! DO PE
Catnden Anchor-Rookland Machine Work*
KUC HLAM ). Mi.., Lt. s .  A
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, JANU ARY !>, 1900,
A b s o lu te ly  P u re ------N a tu r a l  O o lo r -------F ull S t r e n g t h
BAKER’ S B REAKFAST COCOA
vtTTSSTS’i
H as had the endorsem ent o f the best 
housekeepers throughout the country  
for over a  century and a  quarter.
4 6
H i g h e s t  A w a r d s  l a  
E u r o p e  a n d  A m e r i c a
P lace  an  order for it w ith  your grocer.
WALTER BAKER & GO. LSI!
E s ta b l i s h e d  1 7 8 0 DORCHESTER, MASS.
C h a r l i e  H a r r i n g t o n  S a i d
the other day, “There’s a regular pro­
cession of coal teams going up Park 
Place all the time. ”
W H Y  I S  I T ?
Simply because we sell the VERI-BEST 
COAL and many consumers of coal 
know it. They also know we give prompt 
and satisfactory service.
F R E D  R .  S P E A R
Telephone 25-12
'  | ^ |  I ^ ( i )hy  doe* he smile? 
V k ?  \ 0 i i€  C00K5 with G as
R esu lt - I f l e a h  a lv w s / \ 1 ( /
'  wiUne'J ^ \ \
This has been ou r G ala  J yea r . 7(5 Gas R anges  
have been sold th is season. Leave yo u r order so as to 
increase th is num ber.
R. T. & C, S treet Railway,
445 MAIN ST.
B u r n  t h e  B e s t
i J . B I R D & C O .
HAVTD PLENTY,
■ ■ ■ a i u p a  N U T
ALL S IZES--*™ ™ 3
Orders receive Prompt Delivery. 
T elephone So
R O C K L A N D , M E.
There’s 
A Difference 
In Coal
O ui H A R D  C O A L  (in  
all s izes) is th o rough ly  
screened , h u m s  freely , 
y e t has has g re a t la s t­
in g  q ualities , is free 
from  d u s t and  c linkers.
S O F T  C O A L  of finest 
q u a litie s  for m an u fac t­
u ring .
Prompt Delivery
T e lephone 333-2
M.B.&C.O, Perry
ATLANTIC WHARF
R O C K L A N D
W . H .  K I T T R E D G E
A F O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l’HKMCHIPTIONB A BPCOIALTY.
M AIN BTRKKT;
S pe c ia l t y
ROCKLAND
W. S. SHOREY . .
BOOK BINDER.
B a th ,  M e .
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. JS ppy
Seven Million boxes sold in post 12 m onths. This Signature,
C ures C rip  
in T w o  Days.
on every 
box. 25c.
^  <$>
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M. FALGINA
DEALER IN
NUT, EGG and STOVE COAL
S U P E R IO R  IN  Q U A LITY  
LO W ER IN PR IC E
S 7 . 2 5  per Ton
T e le p h o n o  4 9 - 3
613 Mi,in Street. R ockland
Opp. Rankin Block
<* ♦
PURE 
GOAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. &  G. St. Ry„
4 4 5  3 1  t iin  H r.
WHEN YOU CATCH COLD
D o not ta k e  chances on it w earing aw ay  or experim ent w ith  som e unknown preparation 
which m ay leave the bronchial tubes and lungs w eakened and susceptible to  a ttack  from 
the germ s o f Pneum onia or Consumption.
F o l e y s  H o n e y * T a r
not only stops the cough but heals and strengthens the lungs and prevents serious results 
from a cold. Contains no opiates.
It Saved Hie Life After the Doctor Said 
He Had Consumption.
W . R. D av it, V issalia, California, w r i te :  “ T hera  la no doubt but 
w hat F o le y ’s H o n e y  un d  T u r  saved ruy life. I bad an  awful cough 
o s  ruy lungs and tbe doctor told me I bad consumption. 1 commenced 
tak ing  F o le y ’s  H o n ey  an d  T u r  and found relief from tbe b rat and 
th ree Dottle, cured me completely.**
A Policeman's Testimony.
J. N. P atterson , night policeman, of N ashua, Iowa, w rites: “ L aat 
w inter I bad a  bad cold on my lungs and tried a t least a  half-dozen 
advertised cough medicines and had treatm eu t from tw o physicians 
w ithout getting  any benefit. A friend recommended F o le y ’s H o n e y  
s iid  T u r  and tw o-thirds of a  bottle cured me. I consider it  the 
g rea te st cough and lung medicine in the world."
WHERE LOBSTERS ARE PLENTIFUL
—
Three-Quarters of the World’s Supply 
Caught in the Maritime Provinces.
W e h e a r  a  a re a :  deal ahnas th e  M aine 
lo b s te r  flsherlea, am i w ith  v e ry  iniml 
re aso n , fo r M aine lends a n y  o th e r  s ta te  
In th is  c o u n try  in th is  in d u s try , hu t 
p e rh a p s  m tr fisherm en  w ould  like to  
know  w h a t th e  N ova S co tia  In d u s try  Is 
like. T h e fo llow ing  le t te r  from  H a lifa x , 
N. S ..pub lished  In th e  P o r tla n d  E x p re ss  
w ill co n se q u en tly  be re ad  w ith  In te re s t:
< tw in s  to  th e  s ev e rity  of th e  W in te r  
of 1004-5. nnd th e  la rg e  sn o w fa ll w hich 
h ad  t he effec t o f ch it l in s  th e  w a te r  very  
m u ch  n to re  th n n  o rd in a rily , th e  lo b s te r  
fishery  a lo n g  o u r  shor- s w as to u ch  la te r  
In o p en in g  th a n  u su a l, nnd It w a s  reared  
th a t  t lie p re s e n t tlo n n f th is  fishery  w ould 
be a t te n d e d  w ith  tint sm all re su lts .a n d  
w h ile  th e  s ta t is t ic s  a re  not yet a t 'h a n d  
to  co n tp n re  w ith  th o se  o f toot, from  'h e  
m ost re lia b le  In fo rm atio n  po ssib le  It Is 
believed  th e  figu res will not b e  m a ­
te r ia lly  ch a n g ed  from  th o se  o f tin- p as t 
few  y ea rs . I t  Is q u ite  p ro b a b le  th e  c a n ­
n er ie s  h a v e  not produced  th e  sa m e  e x ­
te n t ns th e  y e a r  1904, b u t on th e  o th e r  
h an d  th e  e x p o r ta tio n  In th e  live s ta te  
w ill offset a n y  su ch  sh o r ta g e  n nd  the 
v a lu e  o f th is  fishery  to  th e  p ro v in ce  
nnd  th e  D om inion a s  a w hole w ill not 
be d im in ish ed . T he e x tre m e  se v e r i ty  of 
la s t W in te r  m ad e (he re su lts  to  those  
fish erm e n  w ho follow ed th is  p u rsu it  
m ore  re m u n e ra tiv e  th a n  e v e r  befo re: 
no su ch  p rice s  w ere  ev e r re a lized  an d  
th e y  n re  u n lik e ly  to  re ach  su ch  figu res 
fo r som e tim e  to  come.
T h e  p ro d u c tiv e n e ss  of th e  lo b s te r  Is 
n o th in g  sh o rt  o f m arv e lo u s w h e n  it Is 
kn o w n  th a t  th e  e s tim a te d  c a tc h  fo r  th e  
w orld  Is In th e  neighborhood  o f 55.000.- 
000 m illion  of fish, nnd th a t  th e  •• -ry 
la rg e  p ro p o r tio n  of 65.000.000 a re  ca u g h t 
In th e  w a te rs  of tin* m a ritim e  p ro v in ce s  
th e  p e n in su la  o f O nspe m id M ag d a len  
Is lan d s , sh o w s th e  Im p o rta n ce  of the  
fish ery  to  th is  dom inion . Iley o n d  th e  
Seven o r e ig h t m illions of lo b s te rs  c a n ­
ned  In N ew fo u n d lan d  e q u a llin g  a b o u t
1,400,000 pounds, tit........ litre  p ro d u c tio n
of c a n n e d  lo b a te rs  is confined to  th is 
e a s te rn  p o rtio n  of th e  D om inion, w h ere  
a b o u t 71,000,000 p ounds a r e  a n n u a lly  
pac k ed  fo r exp o rt to th e  v a r io u s  co u n ­
t r ie s  o f th e  w orld . L obsters  n re  c a u g h t 
In tiu t few  o th e r  p a r ts , and  o n ly  la  zUeli 
lim ited  q u a n t i t ie s  a s  a te  re q u ired  fo r 
co n su m p tio n  from  the shell by  those  
Who c a n  affo rd  lo  p ay  th e  h igh  n rle - s  
d em a n d ed . T h e  c a tc h  of th e  A tla n tic  
s e a b o a rd  of th e  U nited  S ta le s  a in m ilits  
to  p o ssib ly  15 m illions, th a t o f th e  f ir l t-  
Ish Isles la th e  neighborhood  o f  th ro e  
m illions, a n d  N o rw ay  p e rh a p s  o n e  m ill­
ion fish, f u r th e r  ev idence of th e  Im p o r­
ta n c e  tills  c ru s ta c e a n  Is to  o u r  fisheries, 
a n d  how  zealously  It should  lie g u a rd  d. 
b ec au se  e x te rm in a tio n  w ith  u s  m ea n s, 
fro m  a  c a n n in g  s ta n d p o in t , e x te rm in a ­
tion  of tills  spec ies, nnd th e  d e s tru c tio n  
o f  on e  o f o u r m o s t v a lu a b le  In d u s tr ie s  
So long, h o w ever, ns p ro p e r s a f e g u a r d s  
a r e  ex e rc ise d  lo  p ro te c t th e  fe m a le  lob ­
s te r , th e re  need be no fe a r  o f e x te r ­
m in a tio n , a s  th e y  Inc rease  v e ry  rap id ly .
T h e to ta l  v a lu e  o f th e  fish eries  o f the 
d o m in io n  is In ro u n d  figu res  1^3,000,000 
a n n u a lly . T h is  p ro v in ce  c o n tr ib u te s  to 
th is  la rg e  re v e n u e  a lm o s t JS.000,000, an d  
th e  e x p o r ta tio n  of lo b s te rs  lit th e  five
Three sizes—25c, 50c and  $1.00. The 50-ceut size contains two and one-half times as m uch as tbe sm all size and tha 
$1.00 bottle alm ost six tim es as m uch. H ufLiao S u b s t i t u t e s .
________________________  SOLD AND RECOMMENDED BY _________________________
por Sale By (J. H. PENDLETON, D ruggist and O ptician , and W. II. M ITTBEDtiE, D ruggist, K ocklaud
E very  
Two M inutes
Physicians tell us that all 
the blood in a healthy 
human hotly passes through 
the heart once in every two 
minutes. If this action be­
comes irregular the whole 
body suffers. Poor health 
follows poor blood ; Scott’s 
Emulsion makes the blood 
pure. One reason why
S C O T T ’S
E M U L S I O N
is such a great aid is because 
it passes so quickly into 
the blood. It is partly di­
gested before it enters the 
stomach; a double advan­
tage in this. Less work 
for the stomach; quicker 
and more direct benefits.
1 o get the greatest amount 
of good with the least pos­
sible effort is the desire of 
everyone in poor health. 
Scott’s Emulsion does just 
that. A change for the 
better takes place even be­
fore you expect it.
We will »end you a 
•ample free.
Be nire that this 
picture in the form of 
a hhrl it t»n the wrap­
per of evrry bottle of 
Emulsion you buy.
Sco tt  ft Bowne 
Chemists
409 Pearl St., N. Y.
50 rents and ft.o o
s ta te  an d  by  p re se rv in g  in ca n s, fig­
u re s  so m ew h a t over $2,000,000 an d  .a u k s  
hh p e rh a p s  th e  m ost Im p o rta n t fishery, 
e m p lo y in g  a s  It docs n ea rly  4.000 p e r­
so n s in o u r  c a n n e rie s  an d  g iv in g  p ro ­
fitab le  em ploym en t to  seven  o r eigh t 
th o u sa n d  fisherm en  in th e  se c u rin g  of 
th e  c a tc h . T h e a n n u a l ta k in g  o f lob­
s te r s  fo r th e  p rov ince or N ovla S cotia  
v a r ie s  a ro u n d  35.ooo.ooo fish, o f w hich 
q u a n t i ty  a b o u t 28.000,000 w ould be ore- 
se rv ed  in tin  c a n n e rie s  an d  th e  re m a in ­
ing  q u a n t i ty  ex p o rted  a liv e  to  th e  n e a r­
by m a rk e ts  of th e  la rg e  c itie s  *»f the 
U n ited  S ta te s  on th e  A tla n tic  sea b o ard . 
T h e p la n t em ployed In th e  ca tch in g , 
c a n n in g  a n d  e x p o r tin g  Is va lued  a t 
$650,000.
T o  th e  sh o re  fisherm en of N o v a  S co­
t ia  th e  lo b s te r fishery  Is beyond q u e s ­
tion  th e  m ost p ro fita b le .T h ere  Is no d e ­
lay  once th e  c a tc h  Irt secu red  in c o n ­
v e r tin g  It In to  ca sh , th e re b y  c r e a tin g  
th e  g re a te r  p u rc h a s in g  pow er. T h e open 
seaso n  fo r  th e  c a tc h in g  o f lo b s te rs  is 
th e re fo re  hailed w ith  d elig h t, espec- 
la 'ly  w hen cod, m ackt re l an d  o th e r  tls 1 
c r ie s  h av e  been th e  fa ilu re  th e y  w ere 
th e  past su m m e r an d  a u tu m n .
Tin* fishing in th e  sec tio n  now opens 
w est of H a lifa x  h as  been v e ry  good 
T h e p rices  a re  fully  u p  to  th e  p a s t  s e a ­
sons, th e  m a rk e ts  a re  p ra c tic a lly  b a re  
of su p p lies , a ll p o in tin g  to  unotlieV su c ­
ce ss fu l season  In 1906 Tor th o se  e n g a g ed  
In th is , one of th e  fo rem ost In d u s tr ie s  
o f th is  m ost p ro d u c tiv e  p ro v in ce  of 
ou rs.
NORTH HAVEN
Geo. F . A llen, In su ran ce  ag e n t from  
C am d en , w as In tow n  W ednesday .
F lo ren ce  W a te rm a n  Is a t  w ork  ft r 
M rs. O. It. K en t.
It is fine s k a tin g  on  F re sh  pond.
L eon W h itm o re , L. S tone , U. OilllH 
a n d  A. C ooper have  re tu rn e d  to  W a te r -  
vllle . W here th ey  a re  a t te n d in g  tin* in ­
s t i tu te .
M iss T h eresa  C alderw ood h a s  r e tu r n ­
ed to  h e r  hom e in S o u th  T lio in a sto n , 
a f te r  sp en d in g  a few d a y s  w ith  r e la ­
t iv e s  in  tow n.
M r. an d  Id is . A. G. Gil I Is h av e  gone 
to  J’o rtlund .
H u r ry  W h itm o re  Is c h o p p in g  wood 
fo r F ra n k  W a te rm an .
E v e re tt  l e v e r a g e  Is a t  w ork  fo r A lex. 
G illis.
T h ere  w as a ball g iven  a t L lb ru ry  
hall N ew  Y ear's  eve, w hich w as la rg e ­
ly a t te n d e d . M ush w as fu rn ish e d  by 
th e  band .
M rs. C. E. M ills an d  d a u g h te r , MIhh 
E m m u. und  son, D r. L loyd. In ten d  g o ­
in g  to C a lifo rn ia  to  sp en d  u few 
m o n th s, a f te r  w hich Dr. L loyd a n t ic i ­
p a te s  going  lo  E u ro p e  to  s tu d y  fo r  
so m e tim e.
MIhh Ft la L< udbe te r  iiiiH re tu i
Gaimlt* ii. wher e Fin Ih Ht«»i>pinn
h e r  hIhte r, Mr> . E t t a  W rig h t.
S. 11 W it lit input n Ih d o in g  u
teiiHivt huHineHH ill 111 h new  Htor
Theoi h ire  Go .per Iiuh g one  to
la i it 1 t< Herve HI th • g ra n d  Jury.
M Ihh N ora 1iu vIh WUH ill R(
lu s t week.
C y ru s  C a rv e r  killed a la rg e  hog re ­
c e n tly . „
G R A N D  T fllT N K  D IN IN G  
CA R  S E R V IC E .
A p ro m in en t M. I*.,who la te ly  r e tu r n ­
ed from  a n  ex te n siv e  tr ip  in th e  w est, 
w hen  lea v in g  a G ran d  T ru n k  d in in g  
c a r  lu st w eek, sa id : “T h is  is tla* best 
m eal an d  th e  finest serv ice  1 h a v e  hud 
s in ce  1 left C an ad u ."
W hen  you next v isit M o n trea l, D e­
t ro it ,  C hicago , R uffa lo  un d  N ew  York 
try  tin; lu x u ry  o f a  f irs t-c la s s  m eal, 
se rv ed  in first c la ss  s ty le , iu a  b e a u ti­
ful cur. w hile Iru v e lin g  u t u s ix ty -m ile  
g a i t  o v er u sp lend id  d o u b le -tru ck ed  
m o d ern  ru llw uy , su ch  u s  (lie G ran d  
T ru n k .—K in g sto n  W hig . N ov. 22, 1905.
UNION
Mr. und  Mrs. Alonzo G u tte r  w en t to 
D ost on lu st T u esduy .
T h e  school boys in  N yc d is tr ic t  .mil 
u u  e n te r ta in m e n t N ew  Y e u t's  n ig h t «u 
th e  SC'hOOl house.
M rs. M ulindu H e n d erso n  of Soutii 
H ope vs u s  a t  A lonzo C a r te r 's  lu st week
A w a tc h  m e e tin g  wus held  a t  Hu 
M ethod ist c h u rch  to  w u tch  th e  old  y ea r 
o u t an d  th e  new  in. Q u ite  a  n u m b  r 
ut tended  und en joyed  it very  m uch.
M ount H oreb  E n c a m p m e n t h av e  e le c t­
ed  th e ir  officers us fo llow s: C. h* . E. H. 
G ulderw ood; *S. W ., W in. C re a m e r:
R eco rd in g  Scribe. S. G. H ills; F in a n ­
c ia l Scribe, E  l i  D u rk e tt;  T re a su re r , 
K. 11 W a lc o tt; J W . W ilburn H ow es.
U n ion  Lodge, No. 35. elec ted  th e ir  o f­
fice rs u s  fo llow s D ec 30: N. G.. W. C. 
T h u rs to n ; V. G , E . V. T o w n se n d : Rec. 
Sec., S. Q. JJUis; F in a n c ia l  Sec.. J. L. 
R iu d fo rd ;  T reus., K. Ji. W ulcolt
HOW THfCY’D DO IT.
Well Known Humorists Make Suggestions 
Regarding Football Changes.
H e re  n re  G eorge A do's suggest Ions 
fo r ru le  c h a n g e s :
S elec tio n  o f p la y e rs .—T h e 11 p lay e rs  
c o n s t i tu tin g  th e  tea m  shall he selec ted  
by tin  fa c u lty  an d  th e  s tu d e n t w ho  has  
received  th e  h ighest g ra d e  in G reek  a n ­
th o logy  sh all l»e c a p ta in  of th e  team . 
I N o s tu d e n t sh all be e lig ib le fo r the 
tea m  u n less  In* Is u p  In h is c la ss  .vork 
I und  h a s  a n  es tab lish ed  re p u ta tio n  for 
Piety.
S u b s ti tu tio n  fo r "T h e  T o ss"—In s te a d  
of to ss in g  n coin to  d e te rm in e  w hich  
s ide g e ts  th e  ball,tin* tw o c a p ta in s  shall 
he ca lled  upon to  e x tra c t  a cu b e r^ut 
of a g iven  n u m b e r prov ided  by th e  pro- 
fe sso r of m a th e m a tic s . T h e c o n ta in  
w ho Is first to  h an d  In th e  c o r re c t  so lu ­
tion  g e ts  th e  ball.
R o ta tio n  o f U m pires—A fte r  each 
to u ch d o w n  th e re  sh all be a c h a n g e  of 
u m p ires , so  th a t  th e  q u es tio n s  ask e d  of 
a te a m  m ay , d a r in g  th e  p ro g re ss  o f a 
long  an d  e x c itin g  gam e co v e r th e  c la ss  
w ork  in zoology, app lied  m etap h y s ics , 
v e te r in a ry  science. S a n sk rit ,  a n d  o th e r  
u sefu l s tu d ie s .
o ff s id e  F la y s  Any p lay e r w ho m ak e s 
a g ra m m a tic a l  e r ro r , m isp ro n o u n ce  a 
w ord o r see k s a s s is ta n c e  from  a fellow 
s tu d e n t sh all be deem ed g u ilty  o f an  
offside p lay ,a n d  h is side sh all be p en a l­
ized a t lea st five y ards .
S u b s ti tu tio n  fo r K icking  G o a l- A f te r 
a to uchdow n h as  been m ade th e  »catn 
m a k in g  It sh a ll he cred ited  w ith  five 
P o in ts , a n d  th e  c a p ta in  or th e  .earn 
sh a ll t ra n s la te  f.<)0 w ords of G a esa r 's  
C o m m e n ta ries . If lie dues so w ithout 
nn  e r ro r  h is  tea m  Is g iven  a d d itio n a l 
Po in t, th e  sam e  a s  If a goal w ere k lrk -  
ed. If he fa lls  th e  ball goes to  th e  o p ­
po sin g  tea m  on th e  tw en tv -f lv e  yard
line.
R esu m in g  P lay  o n  re su m in g  p lay  
a f ie r  a to u ch d o w n  one o f th e  p lay e rs  
to  he know n a: " I t ."  Is b lindfo lded  nnd 
tin- o th e r  p la y e rs  Join h a n d s  and  
c irc le  a ro u n d  him , s in g in g :
"L o n d o n  D rldge Is fa llin g  dow n, 
F a llin g  dow n , fa llin g  dow n,
London D rldge Is fa llin g  dow n,
So fa rew ell, inv  lad les !"
W hile th e  p la y e rs  a re  c irc lin g  a b o u t, 
th e  p la y e r  kn o w n  iih " I t "  to u ch e s one 
of th e  o th e r  fe llow s In a g e n tle m a n ly  
m a n n e r an d  a sk s  him  th re e  (m entions 
w h ich  m u st he an sw ere d . T h u s  lie trie s  
to  g u e ss  th e  nam e of th e  p lay e r. If  he 
succeeds In p icks up  th e  hall an d  ad - 
v an c es  it 15 v ards .
T h ese  ru les  will p ro b a b ly  re q u ire  fu r ­
th e r  e la b o ra tio n , b u t a s  th ey  a r e  given  
h e re w ith  th ey  a r e  suffic ien t to  s ta r t  the 
g am e on a new  an d  h u m an e  sy stem .
T hen  fro m  fa r-o f f  S an  F ra n c isc o  
w h ere in  Is en g ag ed  a  you n g  b u t a m b i­
tio u s  h u m o ris t, by nam e R. L. G old­
berg . com es m ore su g g es tio n s , an d  who 
can  sa y  h u t the ru lin g  o f C o lu m b ia 's  
fa c u lty  Insp ired  them :
L T h e n u m b e r o f m en on th e  team  
shou ld  be ch a n g ed  from  II to  one.
2. S hou ld  th e  o pposing  co lleges he lo­
ca ted  In d iffe ren t to w n s (a s  th e y  g e n ­
e ra lly  a re )  te lep h o n e m ay  be used  to 
s av e  t ra v e lin g  expenses.
3. E ac h  tea m  ta k e s  H IS  positio n  a t 
th e  'p h o n e  a n d  w a its  fo r one bell from  
th e  c e n tra l  office, w h ere  th e  u m p ire  Ih 
s ta tio n e d . T h e  team  w ho c o u n ts  23 firs t
•ts first klck-ofT.
L T h e k ick -o ff c o n s is ts  o f a s k in g  his 
o pposing  tea m  a q u estio n  In p e tro g ra p h y  
o r  m ono tony . Should th e  op p o sin g  team  
fa ll to  a n s w e r  th e  q u estio n  th e  i**am 
w ho k icked  off m ak es a touchdow n.
5. T h e e x e cu tio n  of a  goal k ick  co n ­
s is ts  of p la y in g  C hop in ’s  fu n e ra l  m arc h
n th e  p ia n o la  . It co u n ts  one p o in t.th e  
s am e  a s  in  th e  old ru les.
6. W hen  th e  g am e is o v er tho  tea m s
ea ch  dent rlb e th e ir  w e a rin g a p p a re l
a n d  Die earn w ith  tile  la tes t co in jilele
ev e n in g  w eal'll g a p p a re l an d d re s s  Is
u w arded hIx e Ktrn p o in ts  on ‘clans."
O th e r  h •tH of revlHed ru les  h av e  ...... ..
g o tte n  ti| , hut th e  above will p ro b a b ly
a p p e a l in a fa VO rub le  light t< tlie id-
vocaten f mo -e lady like  foot ball.
I t  tile  r ivIhci ru les  ta k e  ton m ieh lit’.’
ou t of til • Hpo •t a  g am e  of "c Id m aid"
hIiouRI lit p lay (1 betw een  liu l\ ea. N ■ w
Y ork G lobe an d  G om m erclal A d v e rtise r.
SOUTH WARREN
M rs. S idney  A ld rich , w ho w a s  h ere  to  
a t te n d  th e  fu n e ra l o f h e r  m o th er, Mrs. 
M. J .  T h o rn d ik e , h as  re tu rn e d  to L ow ­
ell.
M rs. <>lln S p e a r  received new s th a t 
h e r  b ro th e r , W a lte r  H. D arlin g , w as 
d ro w n ed  a t  M ay p o rt, F la ., on Nov. 18, 
l i e  leav es  a w ife an d  th re e  sons, tw o  of 
T h o m a sto n . an d  one a t  P o rt  C lyde. H e 
w a s  a b o u t 31 y e a rs  o f age.
M rs. C opeland  Is s lig h tly  Im proved  
fro m  h e r  sickness .
T h e  a g e  o f Mrs. M elissa T h o rn d ik e  
w as not 68 y e a rs ,a s  s ta te d  in th e  lust 
Issue hut w as 66 y ea rs , 4 m ou th s.
T h e  P r e s c r i p t i o n  i s  F r e e .
It cures Dyspepsia, Indigestion and 
Stomacha l l  ! 1 Troubles.
YourStom acli is your best friend there- 
fore d on’t experim ent with secret nos­
trum s, but always insist on knowing wlial 
yon take.
Dr. V. I. Oldman felt it b is duly  to the 
sick to mukc public his fumousform ulu of
with which the doctor hits cured thous­
ands of th e  most obstinate cases of Dys­
pepsia, Indigestion and Stomach Disor- 
lers. Tejisoids has the  form ula on the 
bottle, and is not a patent m edicine but 
u noted Physician 's Prescription, recom­
m ended by Doctors and Druggists every­
where. I'KPSOIDS m ake an  old stom* 
a rh  new. PP.PSOIDS cure quickly und 
tbe cure is lasting. PEPSOIDS sell ut 
GO cents a  bottle. If you want to  try  a 
bottle  w ithout risk, write us, and you 
will ulso receive free, a valuable booklet. 
D on 't delay—write to-dav. T in t Vto 
Cukmicai, Co., Chicago, U. S. A.
_ s & i / -  ts -0 e r /d i,r <,i'h“ " 'i,» Famous P ro w . 
^  n .. '  Ijitioufor lira curoofCou.U|r-
S t io o  o i l  lo u r  III ,., . m i  H ick l le u . lu r lo i  ■ .  w y  
I lium  — 25 couLti. A o lil s ii t l  rc u iu iu ic i i i lc i l  b y  3
<’ | >f . Pendleton, Druggist* Optician. Rockland
Notice ol Foreclosure.
Wlii-rea. Hanford In i.no . lata of Tbomiu- 
Urn. County of Knox and K u o  ol Matas, ile- 
< 1-*4*411, by liih mortgage died tlie 14*41 tin tv.cnly- 
tlr*t 1 la) ol !-’• b ruar., Iko . m.) recorded in q,,. 
Kegistrv ol Deed* P.t »li* t oiinty ol lim * iemi 
SUU oi Maine, IUtuL :<o lug* ris a 1 lug hr* 
life, ime con veyt'U to use. the under*Iniied. *
curtain parcel ol r«g] c u t  to situated 10 ’thorn 
**tuh ill -aid County of Kunx and Pounded Mini 
dt sCMb.il as follow*, to wit. A cef twin lot of 
liuol with the buildings thereon. situated 101 sal*1 Thom*- ton, hounded and 4e*ciiL»ed tol 
lows, to wit: Jti giunicg at the east.sly »ide of 
Kuo* otiuut at llie nolrln liy liue of laud of the 
Muiue < 4.-u<i*| j{ iirojMi Co.; Uieure easterly b> 
*Mid milioad land about oue buudiuij aud fifty- 
1 one feel loan  angle 1 tbe hue of aaid tailioad 
h u d , thence Uo.tbeiiy naiailei with K*io.« 
j bUeet and b* paid railroad laud, about forty- 
i *bree and a naif feet to uo $>ngie iu »aid fuilroaij 
land hue, ilicucc caau rly yargilel w lb Thachei 
btieei one hundred uiuety-ooe fee t and eight 
iurbia U> *t*he and atones thence noitheHy by 
Ml; railioad laud, ninety four au«i a half feet 
to J bather a tiee t; thence wt alcriy by Thacher 
*t/eet. three hundred forty one feet and eight 
[ incbea to Kuo* Street, thence aoutherly by 
hno* fttfevi one hunored eighteen and a half 
reel Oi place ot beginning.
Auu whereaa the condition* of aaid mortgage 
have been broken, now. therefore, by rea*4>u of 
tin- breach of the condition* thereof, 1 claim a 
foreclosure ol aaid mortgage.
' „  . JXSOM M. U O B iliK *.
t R ockizuil, Me. Ltoc. M. lkM. 13 .5
A l l  I I A M I K I I I  X T  O F  T R A I N *
I t .  F.ffrCt O c to b r r  H, 190S
PARBFNUKIt Train* lw»v* Rorklnml A'lritK 
lo w * :
*er Woolwich rb Bath.
5 .  I 5  a .  m .  Week limn for Bath. Brno* 
wic> , Lewmton, Bangor. Portland mid Boston, 
anlv lng  in Boston at, 12 art p. nt.
8 . 2 0  a .  m .  Week dnvs for Bath, Bruns 
wick , ic w i- to n . A ngn-t.i, W»tervt11*\ Ban- 
got Portland amt Ih'Mon, arriving in 
Boston m s.nop .n i.
I . 4 0  t .m .  f«»r Bath, Brunswick, Iicwiston. 
Waiorvillo, Portlnnd nnd Button at n fr. p. tn.
TRAINS ARHIVR:
I 0 . 4 0  n .  m .  Morning train from Portland:. 
Lewiston am- Wnti rvifio.
4 . 5 5  p .  m .  From Boston, Port1nml,L*wisuw
8 j 3 5  p .  m .  From Boston. Portland ancf
1 0 .4 5  n .  m .  Niimlnr* only, from Ronton. 
I’oi ilnml ami ! ewimon, except ferry trsn sfr - 
Batli to Woolwich.
A  (ten., Man.
EASTERN STEAMSHIP COMPANt
R E D U C E D  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L E
T W O T  R IP S  A W E E K
Steam er* leave Itockland ,w eather perm  m in e  
fo r Boston a t  ft:.*) I*. M„ M ondays and  T h a is  days. .
F o r W ln tc rp o rt,  v ia wav landings. W adne* 
days and  Saturdays a t  ft:3d a . M , o r upon a r ­
rival of s tra in e r  from  Boston. ' —
For Bur H arbor, vIk way Inmlings, Blue Hill" 
via wuy landings. W ednesdays and S a tu rd ay s 
ut r»:.K) A. M., or upon arrivu l of steuiuei from  
Boston.
KKTURNING
Prom  Boston Tuesdays nnd F ridavs. a t ft P M. 
. ^ rV.,,,J VI' ,,, rr rt 1,1 11 4 M • B neksport a* I I  . M .. M ondays and Thursdays.
From  Mur Harbor, via way Inm lings,Bine HID 
Gn wny landings, M ondays am t liu irsday* a t  9
All cargo , excep t live stock , via the st<«uuiera 
or ib is  » oinpnny, is Instiled ag a in st lire und  
m arine risk
K. 8 . SIIKHMAN. (L A .. IttH'klamf, Me.
GALVIN AUSTIN, V. P. and  ( len 'l Mgr,
nocam tia r 16,1906. M ™ .
viNAl.HAVbN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
.T im  d ire c t rou te  betw een K n rK L A N P  
HfTRRK’ANK ISLK. VINAI.IIAVKN. NORTH
IIA Y I.N . HTONINdTON. ISLK* At H A LT
and SW AN’S Ih LAND.
W i n t e r  A r r a n g e m e n t
In KITect Monday, Jan u a ry  1st, ikOti.
WKKK DAY HKUVICR 
V1NALHAVKN LINK
H team er (lov. Bodwell leaves Vliialhnven a t  
H..MI a in. for H urricane Isle and Rock laud 
Ri rt ii.NiNo. le a v e s  Rockland (T llison's W ltarf j 
a t  *2 ;M» p . hi. for H urricane Isle and V ina lhaven .
HTONINDTON ANbHWAN'H IHI.AN1) LINK
H team er V inalhaven leaves .Swan's Island 
M ondays, W ednesdays and Fridays at fi.4fla. in. 
and  H toiiingtnn. every week day a t  7.00 a. i«.* 
for N orth  liuveu and Rockland. R k iiih n in o , 
l eaves R ockland a t  !.:»  p in. every w ink  
day for N orth Haven nnd Htonington, ami Tues- 
daym.Thursdays and  .Saturdays forHwaii's Islaud  
and  S a tu rdays [w eathnr perm lttin g l will lain! 
a t  Isle an  H aul each way
W .H. W H ITE,don*! Mgr.
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  o n  nM m uttons «>t In ­
te r io r  d o o o ra tio n  in a lm o lu to ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e  liitiMt' lie w o r th  
H o in o th in g  to  yo u .
I f  wo d o n ’t a g re e  on  priccis wo 
a r e  Htill f r ie n d s .
New Importation English and 
German papers arrived this week.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E K  1’. LOCK 
Telephones 2 4 5 -4 , 4 2 - 3
E. 15. SILSBY, M. I).
Office At Kteaidcnc, 15 Siimiiicr Sf.
House form erly occupied by Ju d g e  Fogler.
( m ice hours u n til 0 a . m .: 12 to  2  p. m :
7 to 0 p . ni.
T elephone 174-2
D r .  R o w l a n d  J .  W a s g a t t
K8 H UM M KK 8 T „  IIOC’K L A N D , M B.
1 to 8 and 7 to  Ik
CRANK B. HILLER
A tto rn ey-n t-Ln w
Form erly  R eg is te r o f Deeds for Knox C ounty
R ia l K state  I jiw  a spec ia lty , T itles exam * 
Ined and  ab s trac ts  m ade. Probate  p rac tice  
vein It id. Collections prom ptly  m ade. M ort­
gage Loaua nego tia ted .
AI(Y FitIII.IO.
Frank H . Ingraham
Mlorney and Counsellor at l.aw
2VV Muin S t., Foot of bark ,
dephoi
Clifts. E. Heservey
A ttorney  at La w .
«rz MAIN BTKKkT, .  H OCKI.ANI). MK 
▲gent for Oermaa American Fire Insurance 
Jo.. N. Y.,ano Palatine Insurance (k». (Izd.)
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R IA L  JU S T IC K
D la c lo a u re  C su ii'r, P eu afo u  A tto rn *  /  
N o ta ry  P u b l ic  an ti  l a u d  b u r i t y u r  
L i b e r t y ,  M a i n e
A. J .  Erskine &l  C o
F ire  Insurenoe Ayenoy,
417 MAIN HTKKirr - U tH K I.A N D , MK 
o fjjc f ,  rear n*ooi over Rockiaiid N at l Hauk.
L aitiug  A im iu  an  and  Kegliah F re lu a u ra n c e  
Uoazzj amca n i  •« sen led.
T ra v e le r 's  Accident In su ran ce  Company of 
H artford, Conu.
NOTICE.
1. tbe un d ersig n ed , O scar O . B um s of Roeg 
lano . in Ibe C ounty of Kuo a and h u te o f  M aine 
• 1< s in  to tu fo im  tho  pub lic  liia t i am  ougaged 
iu lb* sale of keroaeuo, and  otlior b u rn in g  auu  
illu in in a liu g  oils and  fluid* All cans used m  
m y • uainesa co s ta  in  n o t lea* ihau  live gallons 
and  a re  m arked  by au  oval or rec tangu la r 
flu , o r m elai, *«>ldeied on th eshaped niece of tin t l aoidan top i>r aide t»f each can. Ou each pn 
or metal shaped as a ’oresaid is su n  
Perry, or the following, via .“ This c 
property of and tn be filled by W Ida 
Middle ot.. Lewiston, M< .
OhCAU (i. t
R eceived and  recorded in Volume lu, 
Record o l m ortgages, e tc ., C.’rty of Kc 
Me.. lJeccm ber 2U. 1U06, and  to be pc 
once a  week fo th ree  successive ueek 
C o u rie r-(lax e tle ,* wee-kiy newspaper pi 
a t  Rocklaud aforesaid  in the  ( ouuly o f I 
A r r i s  j E M U  H DA V lt
IU3-1-3 City
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, JANUARY !*, 190(5.
Reduction 
In Winter M ill ! ! ; HOUSEKEEPERS IN CAMDEN THOMASTON WILL WIN.
T h r  Now Y o u r 1. bo re  nnH S p rin g  is 
n o t fa r « w n y . iV c h a v e  n l» rg e * to c k  
o f  W in te r  C lo th in g  fo r M en a n d  
llo v s  a n d  w o u ld  l ik e  to  re d u ce  it as 
m u c h  aa p o ss ib le . T h e re fo re  w e 
h a v e  c u t p r ic e s .
MEN'S SUITS
$10.00 ones lor $7 5 0
12.00 o n es  fo r 0 . 0 0
15.00 ones for 1*2 OO
18.00 ones lor 1 4 .0 0
MEN S OVERCOATS
JtlO.OO o n es fo r # 7 .5 0
12.00 ones for O  OO
15.00 ones fo r 1B.OO
18.00 ones for 1 4 .0 0
PANTS
A ll Bizes 32 to  SO, a ll w oo l, heav y  
w e ig h t, $2.50 o n es  fo r # 1 .7 5  
W o rs te d  P a n ts , JUl.r.0onos for # 2 .7 5  
and $4.00 o n es  fo r # 3 . 0 0  
G ood a s s o r tm e n t o f  H oys' S n its  a n d  
O v e rc o a ts  a t  good re d u c tio n s .
The Small S lot, of Small Prices
B E N J .  S E G A L
M A IN  S T .. R O C K L A N D
The Courler-Gaz.tte Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
WO RANGES GIVEN AWAY
AND
CAHDEN
S tr ic k e n  R llnd ."  H th e  t i tle  o f th e  4 
n e t p a s to ra l  d ra m a  to  be g iven  In th e  
o p e ra  h o u se  J a n u a ry  26. u n d e r  th e  a u s ­pices o f th e  K n ig h ts  of P y th ia n . T he 
p lay  la w r it te n  by one o f th e  p ro m 'n -  
t A m eric an  p la y w r ig h ts  an d  if* one 
th e  s tro n g e s t  e v e r  a t te m p te d  by  lo- 
1 ta le n t . I t  w ill be well s ta g e d  find 
co stu m ed , an d  the v au d ev ille  fe a tu re s  
Inc lude  E lis a  M a r ts  In songs an d  
d a n c e s , I lu n t ly  an d
sk e tc h e s  an d  F red  H a r t  of B e lfa st w ill m^rvei jn medicine. I t  cures the worst c m m . 
be h e a rd  In il lu s tra te d  songs. T h e  W h - from the scute Attack of Indigestion to Chronic 
te r  M elon song sheet w ill be n p lea sin g  Dj#p*p#U. This remedy is known ss Alberts 
fe a tu re . T h e ca s t Is ns fo llow s:
M abel H e a th , L ou ise Spear.
S ad ie  M ilton , C ora  In g ra h a m .
H oxle (a  sea w a if), E liza  M arta .
N o r to n  H e a th , R ic h ard  M arnv llle  
F re d d ie  S im p k in s . E d  W ells.
F ra n k  L aw to n , F re d  B enson.
D enny  O’Shea, M ar tin  R ic h a rd s , 
p rize  w ill be g iven  to  th e  ch ild  se lling  
m o s t tic k e ts
THOHASTON
M rs. E u g e n e  G oss o f A u b u rn  
to w n  S a tu rd a y  on business .
C jipt. W a lte r  B. W illey , w ho lias  b  en  
m a k in g  a  tr ip  In th e  sch o o n e r H arw ood  
P a lm e r, is  a t  hom e.
T h e  m a n y  fr ie n d s  o f B e rth a  W il 
w ill be p a in e d  to  le a rn  th a t  she  is con 
lined  to  th e  house by  lllne
J. M u rra y  M iller le ft M onday n ig h t 
fo r  B oston , w h e re  he h a s  em p lo y m en t 
S a tu rd a y  ev e n in g  a t  G. A. R. hall 
c u rre d  th e  Jo in t In s ta l la t io n  of th e  o 
fleers of P . H e n ry  T illso n  P o s t a n d  R 
lief C orps. P a s t  C o m m a n d er J. H . 1 
H e w e tt  in s ta lle d  th e  fo llow ing  officers 
o f  P  H e n ry  T illson  P o s t:  C om andc
A. N . L in s c o tt ;  S en io r V ice C om m an  
er, J . E. M ears; J u n io r  V ice C om m and 
er. R. E . B u rro w s; C h ap la in , R ay m o n d  
W . H offses; A d ju ta n t, Jo h n  D. M ors 
S u rg eo n . H . S. C om ery ; Q u a rte rm a ste :
W . R. B ra d fo rd ; Q u a r te rm a s te r  Se 
g e a n t, F re d  D. W a ld o ; S e rg e a n t M ajo r, 
N elson  S. F a le s . T h e officers o f  th> 
R e lie f C o rp s  w e re  in s ta lle d  by  P a s t  
S ta te  P re s id e n t M rs. J . E . R hoadei 
R o ck lan d . F o llo w in g  is th e  list of 
fleers: P re s id e n t, M rs. J . E . M ears
vice p re s id e n t, M rs. E liz a  B lu n t;  c h a p  
la in , M rs. E llen  M axcy ; s e c re ta ry , M rs 
B lan ch e A y e rs; t re a s u re r ,  M rs. D or 
C o m e ry ; c o n d u c tress , M rs. Id a  P a rk s ;  
g u a r d . M rs. L u cy  M orse; p a s t  p re s i­
d e n t. M rs. L ou ise  L erm o n d . J u s t  b e ­
fo re  th e  in s ta l la t io n  su p p e r w a s  se rv ed
M r. a n d  M rs. L eslie  R eed , w ho  h av e 
b een  v is it in g  in  to w n , h av e  re tu rn e d  to 
th e ir  hom e.
C ap t. E d w a rd  A. W a tts  of S t. G eorge 
ca lled  on f r ie n d s  In tow n  S a tu rd a y . '
Mr. an d  M rs. R. E . D u n n  le ft M on­
d a y  fo r  B osto n , w h ere  th e y  w ill snend  
a b o u t a  w eek.
Jo sep h  R ic h a rd s  re su m e d  h is  d u tie s  
a t  th e  p riso n  M onday, a f te r  b e in g  a b ­
s e n t  se v e ra l  d a y s  on a c c o u n t o f illn ess
T he G. A. R . c irc le  w ill se rv e  a  su n - 
p e r  in  G. A. It. h a ll W e d n esd ay  a t  6 
p. m.
V e sp a s ia n  E . F ly e  d ied  S a tu rd a y , 
ag ed  80 y e a rs  11 m o n th s  a n d  17 d a y s  a t 
th e  hom e of M rs. F r a n k  E. R u sse ll on 
G ay  s t r e e t .  Mr. F ly e  w a s  a  n a t iv e  of 
S au g u s . M ass., b u t fo r  som e t im e  h ad  
m ad e  h is hom e h ere  w ith  h is  d a u g h te r . 
T h e fu n e ra l  se rv ic es  w ill be held  T u e s ­
d a y  a t  3 p. m . fro m  th e  re s id e n ce  of 
C ap t. R ussell. T h e re m a in s  w ill be 
ta k e n  to  S au g u s . M ass, fo r In te rm e n t.
M rs. O live F . L e v e n sa le r  le f t F r id a y  
fo r  N ew to n v ille , M ass., w h e re  sh e  h a s  
em p lo y m en t.
A nn ie H a n le y  e n te r ta in e d  a  stun 11 
p a r ty  of fr ie n d s  T h u rs d a y  ev en in g .
C ap t. W . B. H a llo w ell is a t  hom e; 
h is  s c h o o n e r th e  C. H. T rlc k e y , is h a u l­
ed  u p  in  R ock land  fo r th e  w in te r.
W a rd e n  B. O. N o r to n  a n d  C h a rle s  E. 
S h o rey , w ho h av e  been  In B o s to n  OH j 
b u s in e s s  re tu rn e d  hom e F rid a y .
L u c iu s  C. S ta r r  d ied  a t  h is  h om e on i 
B eechw ood s t re e t , S a tu rd a y , ag e d  C4 
y e a rs . H e  w as a  life  long re s id e n t of 
th is  to w n , a n d  w a s  fo rm e rly  in  th e  i 
h o te l b u sin ess . H e had  been  in  111 1 
h e a l th  fo r  som e tim e , b u t w as confined  
ka F u ­
n e ra l  serv ice*  th is  T u e sd a y  a t  3 p. m. '
W illiam  C  L r-n lcst. w ho h a s  been  1 
em ployed  in  L--*.on an d  N ew  Y ork fo r 
som e tim e . U a*, horr • fo r  a  s h o r t  s ta y .
RULER OF CONTEST.
It i# Msential to the oontoet that the names of 
not lew* than two contestants appear In each 
class and remain actively engaged until the 
close. In the event of the withdrawal of all 
active candidates but one. there can t»e no 
test and the prlae will be withdrawn.
A coupon will be printed In each and every 
IsMie of T h e  Courier-Oaaette. until and Includ­
ing Saturday. March *24,1» 6. which will contain 
the last coupon. The ennte t will close a t this 
paper’s business office a t 6 o’clock p. m. the fol­
lowing Wednesday, March 28. when the votes 
will be counted by a committee representing 
the leading contestants.
1. For every yearly new BUbtcriher to  this 
paper a t |2  two hundred votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years in ad­
vance as he wishes and receive votes at the rate 
of 200 for each $2 per year paid ; but all these 
payments must be made in advance a t one time,
2. For every $2 paid by present subscribers 
either arrearages of accounts or tn »dvan.*o 
present subscription, one hundred votes will be
K,3.enChanges in subscriptions from one mem 
her to another of the same family, etc., made 
for obvious purpose of securing the increased 
number of votes given to new subscribers, can­
not be permitted. _ , ._There will t>e no single votes for sale ; votes 
can only be obtained as above set forth.
Votes will be counted each Wednesday 
Saturday morning during the contest ann 
figures of such counting printed in the follow 
' >g issue of the paper. , , , , . ___The contest will close at this paper s business 
office Wednesday, Mar.28.1906. at (.o’clock p.m. 
when the votes will at ouce be counted and 
the winner announced.
C o u r le r - C a z e t te  V o tin g  C o n t e s t
QUAKER RANGE
TH«*M A STO N
(liven to the 1-ady Receiving Moat Votes 
ONB VOTE F jR
C o u r le r - C a z e t t e  V o t in g  C o n t e s t
QUAKER RANdE
CAMDEN
Given to the Lady Receiving Most Votes
ONE VOTE FOR
HOW’S YOUR STOMACH?
Titus t  Hills Havs a Ramady Which 
Thay Guaranies to Cura tha Worst 
Cases of Stomach Trouble.
We wish to tell the readers of this paper 
alfout a remedy for Djspepsia which Is
Little Dinner r ill , being the prescription of 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of London 
and Brighton, England, who, previous to his 
disease, had built up a remarkable practice as 
a specialist in diseases of the stomach. Dr 
Hutchinson claimed that his success was due 
the use of this plll.aad  since lt« Introduction 
on the American Continent it has performed 
wonderful cures. Mr. J .  II. Lombard, Casco, 
Me., writes: " I  am now past 81 years of age
R ay  C onley an ti D o u g las  T hom  an d  L nd haTP ha<l stomach trouble practically all 
f r ie n d , Mr. F a lle n , re tu rn e d  S a tu rd a y  I y ,,fp , *en t and got a sample pnekage of 
to  H e b ro n  A cadem y a f te r  sp e n d in g  L ie Ajbcrti Little Dinner Pills, thinking that It
ho lid ay  v ac a tio n  in tbw n
M rs. S. M. B u tle r  e n te r ta in e d th e
would turn out to t>eono more disappointment, 
but from the first dose I found relief, and
B ro w n ie  w h is t c lu b  a t  ite r hom e F i l -  I ^  ^ a t  1 am now better than ever before in
d ay  ev e n in g . A ch a fin g  d ish  lu n ch  w as 
served .
E m e rv  B ray  of V ln a lh a v en  w a s  t!v 
g u e s t  o f h is  d a u g h te r , M rs. L a u ra  
S m ith  la s t  w eek.
iny life. It Is a wonderful cure for Dyspepsia 
and I heartily recommend it to ail sufferers 
from stomach troubles."
Albert# Little Dinner Pills contain no Physic, 
no Acid, Alkali, Ginger, Pepsin, Pancreatln,
V IN A L H A V E N
M rs. T. M. C oom bs an d  d a u g h te r
M aude v is ite d  R o ck lan d  S a tu rd a y .
M rs. R o b e rt A ld rich  a n d  li tt le  son,
w ho h a v e  been  v is itin g  h e r  m o th er, 
M rs. J a m e s  H a m ilto n , re tu rn e d  to  H u r­
rica n e , S a tu rd a y .
M rs. S te p h en  S p ra g u e  an d  M rs. E u ­
gene S p ra g u e  v is ited  R ock land  S a tu r ­
day .
M rs. C h a rle s  H ask e ll spen t S a tu rd a y  
In th e  c ity .
T he C u ltu re  C lub  m ot th is  w eek w ith  
M rs. C. B. V inal. School s t re e t , su b je c t, 
"S a n  F ra n c isc o ."
M rs. J . O. C a rv e r  w as In R ock lan d  
S a tu rd a y .
T h e  officers elected  111 M em orial A s- 
la tIo n  fo r th e  y e a r  1IM16 a re  a s  fo l­
low s: P re s id e n t, M rs. Jo se p h in e  W eb-
to r; v ice  p re s id e n t, M rs. L o ttie  C a r ­
e r ; re c o rd in g  se c re ta ry , M rs. T. G. 
L ib b y ; fin an c ia l s e c re ta ry , M rs. A. C. 
M unson ; t re a s u re r ,  M rs. F. S. W alls .
a n n u a l m e e tin g  w as T h u rsd a y , 
J a n .  4.
M rs. C h a rle s  C la rk  sp en t S a tu rd a y  In 
R o ck lan d .
In s ta l la t io n  of officers of M arg u erite  
C h a p te r , O. E . S., w ill ta k e  p lac e  n e x t 
M o n d ay  ev e n in g , in M asonic hall. E ac h  
m e m b e r will h a v e  one In v ita tio n
MANY GOOD BARGAINS
LEFT IN OUR REMOVAL SALE
w
E arc going to move into Mrs. Hanrnhan’s Millinery 
Store and have marked our goods at prices thnt 
ought to move them quick. Last week was a record
breaker_this week should be just us good for there is no end
to the good trades.
Jersey Underwear For Ladies
Mrs. L.yrlla D u n h a m  is Iho a u r s t  of s-x l., Morphine or any preparation of Opium 
Mr. a n d  Mrs. J . O. L a u te r j im g  in  a ew or jn fart any o fth e ln g m li nt« usually found
Y ork  fo r  th e  w in te r  
T h e L ad le s  Aid will m ee t W e d n e s­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. T . C. D lcken  
T rim  s tre e t .
M rs. F . I. C oom bs lea v es  to d a y  fo r  n 
v is it w ith  h e r s is te rs  in B oston .
W ilb u r B ry a n t an d  fa m ily  h av e  
In to  th e  B lsbee ho u se  on  C ross  s tre e  
T h e c irc le  will m eet W ednesday* a f ­
tern o o n  w ith  M rs. A. It. H a lfo rd , C e n ­
t r a l  s tre e t .
M iss M arlon  W a d sw o rth  re tu rn e d
called Dyspepsia eures. I t  cures by re 
ing the cause and makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pur­
chase price returned. At drug stores or b> 
mail 2T» ernts per package, sample free. Ad 
dr. ss Albert Chemical Co.. Boston Mass 
ovod Sold and guaranteed by Titus & Hills, 390 Main
Bt., Rockland. 103 r
R O C K PORT
M r. an d  M rs. P . B . C ooper le f t 
■ T h u rsd a v  fo r  B oston , w h e re  th e y  
y e s te rd a y  to  W a te rv ille  to  re su m e h e r  spend  tho  re8 t o f th e  w in ter.
tu d les  a t  Colby, a f te r  sp e n d in g  th e  
h o lid ay s  a t  h “r  h om e on H ig h  s tre e t .
T h e fo llow ing  a re  th e  n ew ly  elected  
officers of th e  E lm  s t re e t  C o n g re g a tio n ­
al S u n d a y  schoo l: S u p e rin te n d e n t,
P oo l; A s s is ta n t  S u p e rin te n d e n t, 
O liver F a rn s w o r th ;  S e c re ta ry , M rs. 
L u cy  A. C oom bs; T re a su re r ,
H a r t ;  A ssis t. Sec., Jo h n  C u r tis ;  A ssis t. 
T re as , F ra n k  E v a n s , L ib ra r ia n .
a rd  G leason .
T h e  L ad ie s  G uild w ill m ee t W e d n es­
d ay  a f te rn o o n  w ith  M iss A n n e 
F le tch er .
L ib ra ry  W h is t J a n .  16.
T h e  a n n u a l e le c tio n  of officers a t  Joel 
K ey es G ra n t C ircle, L ad ie s  of th e  
R. w ill be held th is  e v e n in g  a t  G. 
h a ll. S u p p er w ill be serv ed  
o’clock  a n d  all m em b ers  a re  re q u es ted  
to fu rn is h  so m eth in g .
M iss Belle T u rn e r , w ho  h a s  been 
it ln g  h e r  m o th er. M rs. M a r tin  Owen, 
th e  p a s t tw o w eeks, re tu rn e d  M onday 
to  R u tla n d , M ass
T h e  officers o f M egun tlcook  G ran g e  
w ere  In sta lled  la s t  e v e n in g  by  S ta te  
M a s te r G a rd n e r , a ss is te d  by  C. S .G ard ­
n e r  a n d  w ife. T h e  in s ta l la t io n  w a s  fo l­
low ed by  a n  In te re s tin g  p ro g ra m  
sp e a k in g , m usic  an d  re c ita tio n s .
give vay.
J. C
M iss A lice D u n b a r  of W a rre n  I 
g u est o f h e r  co u sin , M iss M ildred 
Sm all.
W h itn e y  h a s  re tu rn e d  from  
.*isit In R o sto n .
M rs. A llen  F . S y lv e s te r  o f R o ck lan d  
Is th e  g u e s t o f  h e r  s is te r , M rs. O. 
S hepherd .
M iss M abel W a ll a n d  Effle a n d  A n 
nabe l In g ra h a m  h a v e  re tu rn e d  to  H e ­
b ro n  A cadem y.
R ev. W . W . C a rv e r  of R o ck lan d  w a s  
th e  sp e a k e r  a t  th e  open  m e e tin g  a t  th e  
S u n d a y  a f te rn o o n . B efo re 
th e  serv ic e  th e re  w a s  a  h a lf  h o u r s a ­
cred  co n c ert on  th e  p h o n o g ra p h .
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. J u l ia  L lbbv. 
T h re e  p ap e r*  w e re  given . T h e  firs t, 
’’H is to ry  o f  V en ice to  C o n q u est of 
G enoa,"  by M iss E d w ln a  L ovejoy . T h e  
second, " H is to ry  of V enice fro m  P a r t ­
in g  of W a y s  to  L o ss  o f C y p ru s ,"  by  
M rs. J u l ia  C ollins, a n d  th e  th ird , " G e n ­
e ra l  D e sc rip tio n  of V en ice,"  b y  M rs. 
J u l ia  L lbbv.
P re sc o tt  P o r te r  a n d  son  M a v n a rd  
h av e  re tu rn e d  from  a  v is it in  B oston
M rs. J . A. H a v e n e r  w e n t to  B oston  
S a tu rd a y .
Mrs. L. H . L o v ejo y  le f t  y e s te rd a y  
m o rn in g  fo r  P o rtla n d .
T h ere  w ill be a  m a sq u e ra d e  a t  the 
R o ck p o rt s k a t in g  r in k  th is  T u esd a y  
even ing . S k a te s  w ill be Issued  onl 
th o se  in  co stu m e. A g e n tle m a n ’s a n d  a
M rs .  W m . C h e tw y n d e  a n d  M rs  
C u n n in g h a m  v is i te d  R o c k la n d  S a t u r  
d a y .
T h is  T u e sd a y  ev e n in g  In M em oria l 
h a ll w ill ta k e  p lace th e  in s ta l la t io n  of 
officers of L a f a y e tte  C a rv e r  P o s t. A n ­
d e rso n  C am p, S. o f V.. an d  L a fa v e tto  
C a rv e r  C ircle, L ad le s  of th e  G,
O fficers In th e  po st a r e :  Com .. T h o m as  
D y e r; S. V. Com., J a m e s  P . A rm b u rs t. 
J . V. Com., G eorge S. C a rv e r;  S u rgeon  
I. W . L ittle fie ld ; Q u a r te rm a s te r , C. 
V in a l; A d ju ta n t ,  C h ap la in , W . W . K lt-  
tre d g e ; Officer of th e  D ay, T. G. L ibby  
O fficer o f th e  G u a rd , E d w in  R o b e rts  
D e le g a te  to  E n c a m p m e n t, I r a  Allen 
A lte rn a te , S te p h en  C olson; In s ta l l in g  
O fficer, D r. E . H . L y fo rd . O fficers in  
L a f a y e tte  C a rv e r  C ircle: P re s id e n t
M rs. T. O. L ib b y ; S. V. P res ., M rs 
Jo se p h in e  W e b s te r: J . V. P res ., Mrs. 
F a n n ie  R o b e rta ;  Sec., M rs. F . E. 
t le f le ld ; T re as ., M rs. L o ttie  C a rv e r  
C h ap ., M rs. C. B. V in a l; C ond., M rs 
A n n ie  C la rk ; A sst. C ond.. M rs. F lo ra  
A th e a rn ;  G u a rd , M rs. L. W. V in a l; As 
Bt. G.. M iss H llm a  Coyle. In s ta l l in g  of 
fleer, P ast- P re s id e n t M rs. L u c y  C a ld e r
ood.
M rs. G eorge R o b e rts  of R o ck lan d , 
w h o  h a s  been  th e  g u e s t  of M r. a n d  M rs. 
C. B . V in al, r e tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. J a m e s  W a re h a m  Is th e  g u e s t  o f 
h e r  m o th e r , M rs. E llen  A rey , C h e s tn u t 
s t r e e t .
F o r  o u ts id e  ta le n t , th e  B u rn s  A ssoci­
a tio n  h a s  en g a g ed  M adam e C o te -H o w - 
a r d , M essrs  T h o m a s  H a y d e n  an d  L ionel 
W ilso n  o f R o ck lan d  to  a s s is t  w ith  th e  
s in g in g .
WARREN
W m . P a y so n  P o s t, No. 144, G. A. R-, 
w ith  th e  R elief C orps, held  th e ir
n u a l in s ta l la t io n  of officers on  S a tu rd a y  . . .  o!. n#„u „.ni
evcnlnK . T he o ince rs  o f th e  p o s t w ere  lad y  t> p rize  o f a  p a ir  o f s k a te s  w ill be
B u rg ess , w ho  h a v e  been  sp en d in g  tw o 
w eek s In B ro ck to n , re tu rn e d  hom e S a t ­
u rd a y .
F o llo w in g  Is a  list o f th e  S u n d ay  
senool officers of the M eth o d is t c h u rc h : 
S u p e rin te n d e n t, J  H. H. H e w e tt;  a s ­
s i s ta n t  su p e r in te n d e n t, G. A. M oore; 
s e c re ta ry , A. F . B u rto n ; l lb ru rlu n , F . 
L. S. M orse; t re a s u re r ,  M rs. A. F . B u r­
to n ; s u p e r in te n d e n t of hom e d e p a r t ­
m en t. S a ra h  L. S tro u t;  c h o r is te r  an d  
o rg a n is t , Id a  S. Colley.
T h ere th e  M ethod-
* : n -y o f . i very
GLENCOVE
M r a n d  M rs. H e rb e r t  E . S y lv e s te r  
w ere  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. F re d  K. 
A c h o rn , S u n d ay .
T h e  S u n d a y  m e e tin g  a t  th e  school- 
h ouse  co n d u c ted  b y  C h a rle s  L it tle  of 
H ock land , w a s  w ell a t te n d e d .
R ev. A. D. F a rn h a m  of S o u th  T h o m - 
a s to n  v is ite d  Ills d a u g h te r , M rs. M aude 
A. L u fk in , la s t  w eek .
T h e  re g u la r  m e e tin g  of th e  L uval 
T em p e ra n c e  L e a g u e  w ill he held  \V ed- 
n e sd a y  even ing .
T h e  lu st m e e tin g  of th e  S tu d y  C lub 
w a s  h eld  w ith  M rs. L ou ise  In g ra h a m , 
A f te r  a  d iscu ssio n  o f c u r re n t  e v e n ts  a  
rev iew  o f th e  s tu d y  o f M aine  i 
tu k en . T h e  n e x t m e e tin g  w ill ta k e  
p lac e  W e d n esd ay  a f te rn o o n , J a n .  17, a t  
th e  h om e of M rs. C u rrie  K. H ouse .
H in c k le y  K eene of R o ck lan d  H ig h ­
la n d s  w a s  a t  N elson  C lo u g h 's  S u n d ay .
M r a n d  M rs. C has. E . H en d erso n  of 
S o u th  T h o m a s to n  sp e n t S u n d ay  e v e n ­
ing  a t  C has. J . G reg o ry 's .
G lencove school com m enced  th e  w in ­
te r  te rm  T u e sd a y  w ith  M iss C a rr ie  
F u lle r  a s  te a c h e r .
In s ta lled  b y  P a s t  C o m m a n d er A. 
W e sto n  an d  th e  R elief C o rp s  by  P a s t  
P re s id e n t M rs. H elen  M oody. A flue 
su p p e r w as se rv ed  befo re  th e  in s ta l la ­
tion . A f te r  th e  In s ta l la t io n  m usic , 
sp e e c h -m a k in g , d a n c in g  a n d  u q  a c ro ­
b a tic  p e r fo rm a n c e  w a s  m u ch  en jo y e d  
by  all.
C h u rles  F o s te r  Is confined  
ho u se  w ith  Illness.
A. L. K irk  h a s  p u rc h a se d  a  la rg e  
p h o n o g ra p h .
M ansfie ld  R ob inson  is v e ry  s ick  w ith
U n io n  S u its , w ere from  $2.50 to  $4.00, 
sn le p rice  $1.88.
A n o th e r  lot, w ere ' $2.25, sn le p rice  $1.75.
A n o th e r  lo t, w ere $2.00, sa le  p rice  $1.25.
A n o th e r  lo t, w ere $1.00 to  $1.50, sa le
p ric e  75 ce n ts.
H a v e  e x t ra  la rg e  sizes In th ese  lo ts.
1 lo t su m m e r w e ig h t w ere $1.00 a n d  88c
fo r  60 ce n ts .
I lo t a ll wool P a n ts  a n d  V e s ts  w ere  
$1.00 a n d  $1.60, sa le  p ric e  60c.
1 lo t W ool P a n ts  nnd  V ests, sm all 
sizes, w ere  $1.00, sa le  p rice  50c.
1 lo t B a lb rlg g a n  V ests, w ere  $1.00, sa le  
p rice  50c.
1 lo t J e r s e y  C o rse t C overs, w ere  75c, 
sa le  p ric e  60c.
1 lot J e r s e y  C orse t C overs, w ero  50c. 
sa le  p ric e  38c.
Corsets
50 c, sa le
sa le
w ere  50c,
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20 per cent
D IS C O U N T  O N
CLOTHING
10 per cent
DISC O U N T  O N
Boots, Shoes, 
Rubber Goods and 
Furnishings.
O n ly  1 pail of L ong  L ugged  
o r S h o rt L eg g ed  K libber 
L oots to  a  custom er.
m eusles.
H on. M. R. M ath ew s, w ho  recently- 
su s ta in e d  In ju rie s  by a  fa ll, is re s tin g  
c o m fo r tab ly  a n d  w a s  n o t h u r t  a s  had  
a s  tlrs t re p o rted . M rs. F o lla n sb e e  Is 
se r jp u sly  In ju re d  an d  su ffe rs  In tense ly . 
H e r d a u g h te r , M rs. F r a n k  N e w b e r t Of i 
R o ck lan d , is w ith  her.
M iss F ra n c e s  S tu r re t t  h a s  gone to  
R o ck lan d , w h e re  sh e  w ill re m a in  a  
sh o rt  tim e w ith  M rs. M a r th a  W ade, 
w ho  is q u ite  ill.
T h e fu n e ru l o f W illiam  T. K alloch , 
son  of th e  lu te  L o ren  K a llo ch , o cc u rre d  
on F r id a y  u f te rn o o n  fro m  h is  lu te  
hom e. R ev. I. A. F lin t  o f th e  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h  co n d u c ted  th e  se rv ic es . 
D eceased  Is su rv iv e d  by tw o  b ro th e rs , 
E d w in  J . a n d  L eland .
O n F rid a y  ev e n in g  th e  officers e le c t 
o f Iv y  C h a p te r , O. E . S„ w ere  In s ta lle d  
b y  M rs. B e r th a  E . M escrvey , D. D. G. 
M. o f R o ck lan d , a s s is te d  b y  M rs. N e t­
t le  B ra g g  u s  m a rsh a l . R e fre sh m e n ts  
w e re  se rv ed  a f te r  th e  in s ta l la t io n , c o n ­
s is tin g  of o y s te r  s tew , c a k e , d o u g h n u ts  
an d  coffee.
M iss M a ttie  P o w ers  o f T h o m a sto n  is 
v is itin g  h e r  a u n t ,  M rs. E s th e r  N ew ­
b e r t.
M rs. S in g le to n  a n d  d a u g h te r  A lice 
| h av e  gone to  B o sto n , w h e re  th e y  w ill 
— ~  , I v is it M rs. S in g le to n 's  s is te r , a f te r
( N T E s r s .  w hich  th e y  w ill g o  to  C la re m o n t, N.
a n n o u n c ed  M rs. j jj w here th e y  w ill sp en d  th e  w in te r  
L id a  C. P o s t o f w ith  M rs. S in g le to n 's  son , E . W . S in ­
g le ton .
M r. und  M rs. C has. M c F a r la n d  w e n t 
to  N o r th  W a ld o b o ro  S u n d u y  to  v is it 
M rs. D av is, M rs. M c F a r la n d 's  g ra n d ­
m o th er, w ho is v e ry  sick .
M rs. E liza  C h ase  o f W a sh in g to n  Is 
being  e n te r ta in e d  b y  h e r  b ro th e r , W in
aw ard e d
Good p ro g re s s  Is b e ing  m ad e  on th e  
schooner E lla*  M ay, an d  if fa v o ra b le  
w e a th e r  c o n tin u e s  she  w ill p ro b a b ly  
go on th e  ra ilw a y  e a rly  th is  w eek. T he 
d am a g e  to  tile  vesse l Is n o t a s  se r io u s  
a s  a t  firs t a p p e a re d .
T he ice on th e  L tly  pond m e a su re s  12 
th e  I inches In th ic k n e ss . T he R o ck p o rt ice  
Co. ex p e cts  to  b eg in  h a r v e s tin g  a b o u t 
the m idd le o f thlH m on th .
T h ere  w ill be a  lu n ch  box social held  
a t  th e  B a p t is t  v e s try  W e d n esd ay  e v ­
ening , J a n .  10. C ocoa w ill b e  served .
00R  VOTING CONTESTS.
On W e d n esd ay , M arch  28. 1905. T h e 
C o u rie r-G a z e tte  Is to  g ive a w a y  tw o 
H om e Q u a k e r R a n g e s  a b so lu te ly  free  
of ch a rg e , on e  to  som e la d y  In Thorn- 
a s to n  an d  on e  to  som e la d y  In C am den. 
Tile ra n g e s  w ill be d isposed  of th ro u g h  
a  V o tin g  C o n te s t, a f te r  th e  m a n n e r  ns 
o ften  b e fo re  co n d u c ted  In  th ese  co l­
um ns. A n y  w o m an  In T h o m a sto n  o r 
C am den  m a y  co m p ete , tho  one h a v in g  
th e  la rg e s t  n u m b e r  of v o te s  In ea ch  
c la ss  a t  th e  close of th e  c o n te s t  b e ing  
th e  w inner. T h is  p a p e r  h a s  g iv en  a w a y  
in  th is  v ic in ity  som e h a lf  a  h u n d re d  of 
th ese  ra n g e s , a lw a y s  to  th e  s a tis fa c tio n  
of every  h o u sew ife  o b ta in in g  one. So 
well kn o w n  Is th e  ra n g e  th a t  no f u r ­
th e r  d /s e r ip tlo n  o f It Is needed here.
O U R  V O TIN G  
In  o u r  la s t  Issue 
R a lp h  B ills  a n d  Mt
C am d en  a s  h av in g  e n te re d  a s  c o n te s t­
a n ts  In  th e  Q u a k e r R a n g e  v o tin g  co n ­
te s t. In  th is  Issue w e a n n o u n c e  the 
' ca rid idacv  o f M rs. - W illiam  E e lls  o f 
C am d en  an d  M rs. A n n a  H A llen , M rs.
E lla  W e llm a n  an d  M rs. W illiam  G ruy  
of T h o m asto n . T h is  m a k e s  th re e  co n ­
te s ta n ts  in  ea ch  c la ss  w ith  m ore  lik e ly  s t lc k n e v .
to  follow . W e h a v e  g iv en  a w ay  ______
m an v  of these Q u a k e r R an g es  to  th e  t j|e fin ish in g  room  a t  th e  w oolen  m ill 
lad ies  of K nox  c o u n ty  th a t  ev e ry  u p o n  re tu r n in g  f io m  h is  v a c a tio n  fo u n d  
l e u  cw lfe is o v er u n x lo u s  to  p o ssess  a w a it in g  h im  a  h a n d so m e  a n d  a c c e p t-  
„n , T he c o n te st is now  on  In e a rn e s t  ab le  p re se n t fro m  th e  h elp  in  Ills room , 
an d  th e  fr ie n d s  of th e  c o n te s ta n ts  all a  sm ok ing  se t a n d  s i lv e r  t ra y . Mr. 
over th e  co u n ty  a r e  look ing  fo rw a rd  to  S im pson  b u s  been fo re m a n  fo r s e v e ra l 
a h a rd  fo u g h t b a t t le  of ba llo ts. All In - y ea rs  an d  Is v e ry  p o p u la r  w ith  th o se  
te r  -led  should  re m e m b e r th a t  v o tes  u n d e r h is c h a rg e  und  th is  g if t  w us p re - 
a re  co u n te d  ea ch  W e d n esd ay  a n d  H at- sen ted  a s  a  m a rk  of th e ir  es teem .
Four Simple 
Rules
T h o m as  S im pson , w ho h a s  c h a rg e  of
| u rd a y  m o rn ing . S end in  y o u r vo le t
* |i» 0  l i tm u r d ,  *IOO.
wifi be plexMMl to ,
_______________  ne dreaded d!»ea»e j h u n tin g  |»UJ
that bcience ban l*eeu able u.
aud that lb Catarrh.
Cure m the only positive «—“ * r i- kuo
fr ie n d s  of M iss M abel M unsey  
aro  saddened  by th e  q ew s of h e r  fa ilin g  
h e a lth  in  L a n c a s te r , N. 11.
C lem ent M oody h ad  a  g if t  o f a fine 
sh o rt  tim e  ag o  w h ich  he 
k e p t tied. O ne d a y  th e  dog  g o t loose 
an d  m ad e s6d  h av o c  a m o n g  M r.
'heal fraternity- Catarrh being a couatitu- M oody’s  fiock of p o u ltry , l i e  k illed  
...... “ *“ 1 ' an d  tw o d u c k s  w h ich  w astioual dineaae. require* a constitutional treat 
me„t. Hall * Catarrh Cure i» lakeu uiterually, 
auliurr directly upon the blood aud ujucou* »ur« 
(ace* of the Mbtem, thereby destroying the 
foundation of the disease, and giving .tin9 P»-
ull Mr. M oody had . M r. M oody s a y s  he 
h as  tw elve  lay in g  h en s  now  to  sell a n d  
th e  dog 's  life  is d esp a ired  of
ne m . . .  ___ F ra n c e s  K ing  of N o r th  H a v e n
1 proprietor#  iTave so'uiucb'^faThi m ItiT'curative j is the g u es t of h e r  niece, M rs. E d w in  
1 pow ers th a t they offer One H undred Dollar* for .M cC allum
j any ca t*  th a t  it fail* to cu re , bend for n*t oi T h e C o n g reg a tio n a l L a d ie s ’ S ew ing
N o d isco u n t on Suajj 
R u b b e r  Roots.
Proof
Addle** F. J  CHKNKY & C 
Hold by all Druggist*. 7&c. 
Take Hall’* Family Fill* f
Toledo. Ohio, 
coubtipatiou.
Green Stamps will be giv­
en instead of the Discount 
- 2  for I on 10 per cent or 
4 for I on 20 per cent 
Liscount.
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1 H U M A S T O N
A J a m a ic a
C h a in  l><
M rs. M ichael H a r t ,  w ife of th e  su p e r­
in te n d e n t of C a r l  S erv ice a t  K in g s to n ,
J a m a ic a , W e st In d ie s  Is la n d s , s a v s  
th a t  sh e  h a s  fo r  som e y e a rs  u sed
C h a m b e r la in ’s  C ough  R em edy  fo r  _  _____ ___ _______
coughs, c ro u p  a n d  w hoo p in g  cough  an d  sp ec ia l d ev o tio n a l serv ic  
h a s  fo u n d  it very  beneficial. S he h as  
im p lic it confidence In it a n d  w ould no t 
be w ith o u t a  b o ttle  of it  in  h e r  hom e.
Sold a t  W H . K lttre d g e ’s D ru g  S to re ;
C. H  P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O ptic a n
C ircle will m ee t n e x t T h u rs d a y  a f te r  
noon w ith  M rs. N. T . C asw ell. S u p p e r 
will be serv ed  a t  6 o’clock.
V. D. S ta r r e t t  ca lled  on  f r ie n d s  
S o u th  H o p e S u n d ay .
R. J . A ndrew s le ft th is  m o rn in g  fo r 
a  tw o w eeks' v ac a tio n  in  B oston .
M an a g ers  R ob in so n  an d  G rey  h av  
d isposed  of th e ir  s k a te s  an d  will p u t  in  
s k a te s  of all b a ll-b e a rin g  s tee l ro llers.
W a rre n  B a p t is t  c h u rc h  w ill hold 
on  T u csd u y . 
W ednesday  an d  T h u rs d a y  e v e n in g s  of 
th is  w eek  a t  7 o’clock. A co rd ia l in v i­
ta t io n  to  all.
Follow Them and Health, Happiness and 
Prosperity Will be Yours.
If one w ould  be h e a lth y , h ap p y  an d  
p ro sp e ro u s, follow  th ese  fo u r si m ule 
ru les. (1) K eep th e  bow els open  ev e rv  
d ay . (2) C hew  y o u r food s low ly  a n d  
th o ro u g h ly . (3) A void in d ig es tib le  
foods. (4) If  th e re  a re  a n y  sy m p to m s o f 
s to m a ch  tro u b le s , ta k e  M i-o -n a  b efo re  
a< h m eal u n ti l  cured .
N o m a t te r  how  m an y  y e a rs  you n a y  
h av e  su ffered  w ith  s to m a c h  tro u b le s  o r 
how  w o rried  b y  s leep lessness, n e rv o u s ­
ness. loss of ap p e tite , fu r re d  to n g u e , 
specks b e fo re  th e  eyes, h ea d ac h es , 
bac k ac h es, w e a k n e ss  an d  d eb ility , in ­
d igestion  o r  o th e r  ills th a t  a re  c a u sed  
by a w e ak  s to m a c h , you can  be cu red  
by th e  f a ith fu l  use of M i-o-na .
T ake one of th e  l i tt le  ta b le ts  b e fo re  
ea ch  m eal w ith  th e  fixed d e te rm in a tio n  
to  get th e  m o s t o u t of it.
M l-o -na  is  n o t a  fa n c ifu l e x p e rim e n t, 
It 1b n o t a  p a te n t  m edicine , i t  is n o t a  
c u re  all. I t  Is a  sc ien tific  rem edy  re c ­
om m ended  b u t fo r one trouble,*—w e a k ­
n ess of th e  d ig es tiv e  o rg a n s . I t  Is a  
p e rm a n en t c u re , an d  is  sold by C, H . 
P en d le to n , D ru g g is t a n d  O p tic ian  u n d e r 
a  g u a ra n te e  th a t  It co s ts  n o th in g  u n le s s  
it  does all th a t  is c la im ed  fo r It 
W h e n  M i-o -n a  h a s  been  used  fo r  a  
few  d a y s  , th e  d ig es tiv e  sy s te m  will be 
so  g re a tly  im p ro v ed  th a t  all th e  food 
e u te n  is c o n v e rte d  in to  n u tr i t io n , so 
th a t  n o u rish m e n t an d  h e a lth  a re  g iv en  
to  th e  w hole sy s te m  a n d  th e re  is a  
ra p id  inert a se  in  w e ig h t, s t r e n g th  a n d  
sp irits .
T H O M A S T O N
T h e  li tt le  M i-o -n a  ta b le ts  sold by th e  
G. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e
WALDOBORO
G eorge N eal p re ach e d  In th e  M eth o d ­
i s t  c h u rc h  S u n d a y  m orning .
T h e  w eek of p ra y e r  opened  In th e  
B a p t is t  c h u rc h  S u n d ay  ev e n in g  w ith  a  
good a tte n d a n c e .
M rs. G eorge S n y d er o f M idd le tow n , 
N . Y. is a t  M rs. A. L. W a ltz ’s.
H e rm a n  C h ap m an  of W e s t S h o k an , 
N. Y. is a t  M rs. A. B. A u s tin 's .
M r. a n d  M rs. M eaubec R . A c h o rn  
w e n t to  S pringfield , M ass.. M onday.
M rs. E ls ie  M. L e v e n sa le r  c e le b ra te d  
th e  n in e tie th  a n n iv e rs a ry  o f h e r  b ir th , 
J a n .  3, a t  th e  hom e of h e r  d a u g h te r , 
M rs. W . J . W eeks, n e a r  W in s lo w ’s 
M ills.
C h a rle s  C. D w y e r of S t. G eorge, n  s tu ­
d e n t  in  C olby College, h a s  been  v is itin g  
h is  b ro th e r , W ilb e rt D w yer.
C h a rle s  K e iz e r P o s t  a n d  W . S. R . C., 
held  a  Jo in t in s ta l la t io n  of officers S a t ­
u rd a y  ev en in g . F o llo w in g  th e  c e re ­
m on ies, a  lu n ch  w as se rv ed  by  the 
C orpa.
O n a c c o u n t of th e  ab se n ce  of th e  
p a s to r . Rev. C. W . C u rtis , no serv ic es  
w e re  held In th e  C o n g re g a tlo n a lls t 
c h u rc h  S u n d ay  m o rn ing .
M rs. A n g e lin a  C h ap m an , th e  aged  
m o th e r  of M rs. A. B. A u s tin  a n d  M rs. 
A. L . W a ltz , d ied  a t  th e  hom e o f th e  
l a t t e r  S a tu rd a y . T h e fu n e ra l  w ill be 
T u e sd a y  a t  2 p. m.
T h e  W a ldoboro  B ak ery  is In o p e r a ­
tio n  an d  th e  cookery  is  very  s a t is fa c ­
to ry .
R odney  .F o sse tt h a s  g o n e  to  V e rm o n t 
fo r  w ork.
A la rg e  crow d  a tte n d e d  th e  m ask  
bull h ere  N ew  Y e a r 's  n ig h t. T h e re  w ill 
be a n o th e r  d an c e  F r id a y  ev e n in g
M iss R o sa  W h ite , M rs. R o sa  W h ite , 
W ill C h ap m an  a n d  R a c h a e l O rff w en t 
to  N o r th  W a ldoboro  T h u rs d a y  ev en ing  
to  a t te n d  th e  G ran g e.
T h e  W a ld o b o ro  G ran g e  h a v e  th e ir  In­
stallation Friday evening. The North
W a ldoboro  G ran g e  h a s  been In v ite d  tt) 
be p re se n t. S u p p e r w ill be serv ed .
M rs. C olllson is very  s ick  a t  th e  hom o 
o f O. D. C a s tn e r .
T h e  R e b e k a h s  a re  p re p a r in g  to  g ive 
a n  e n te r ta in m e n t in O dd F e llo w s hall 
in  th e  n e a r  fu tu re .
W a rre n  B ro w n  o f M t. D e se rt ca lled  
on  M r. und  M rs. W illa rd  N orw ood lust 
w eek.
M rs. P e a r l  L e v e n sa le r w as In tow n  
re cen tly .
M rs. B en  C ro ssm an  und d a u g h te r  of 
W lsea sse t sp en t a  d a y  re c e n tly  w ith  
M rs. W . E. B enner.
1 lo t L a d ie s ’ C orsets, w ere 
p; Ice 38c.
1 lo t R . & G. C orsets, w ere  $100, 
p ric e  75c.
1 lo t O dd (Corsets, w ere $1.75 an d  $2.50, 
sa le  p ric e  76c.
1 lo t L a d ie s ’ C o tton  H ose, 
sa le  p r ic e  38c.
Hosiery
1 lo t L a d le s ' C o tto n  H ose, w ere  25c. 
s a le  p ric e  19c.
1 lo t F leeced  L ined  H ose, 
s a le  p ric e  38c.
1. lo t F le ec ed  L ined  H ose, w ere  25c, sa le  
p ric e  19c.
1 lo t U n b lea ch e d  H ose, size 8 1-2 on lv  
w e re  38c a n d  60c, sa le  p rice  10c.
1 lo t G olf G loves, a ll co lors, w e re  50c, 
sa le  p ric e  3Sc.
Children’s Goods
1 lo t R ed  E id erd o w n  C loaks, w ere  $3.00, 
s a le  p ric e  $1.50.
1 lo t B e a rsk in  C oats, w ere  $5.00, .^ale 
p ric e  $3.00.
1 lo t B e a rsk in  C oats, w ere  $4.50, sa le  
p ric e  $2.75.
1 lo t B ed fo rd  C ord C oats, fu r  trim m e d  
w e re  $5.00, sa le  p rice  $3.00.
1 lo t B ed fo rd  C ord  C oats, w e re  $4.00 
s a le  p ric e  $2.50.
1 lo t B ed fo rd  C ord C o ats , w e re  $3.00, 
s a le  p ric e  $2.00.
1 lo t B o n n e ts , w ere  $1.00 a n d  $1.75, sa le  
p ric e  50c.
1 lo t C h ild re n ’s S w ea te rs , w e re  $1.50, 
s a le  p ric e  $1.00.
1 lo t C h ild re n ’s  S w e a te rs , w ere  $1.25, 
s a le  p ric e  60c.
1 lo t D ra w e r  L egg ins , w ere  50c Tale 
p ric e  38c.
1 lo t D ra w e r  L eg g in s , h an d  m ade , w ere
$1.25 a n d  $1.50, sn le p rice  $1.00.
I lo t I n f a n ts ’ S h o r t  L egg ins , b lac k  an d  
w h ite , w e re  25o, sn le p rice  10c.
1 lo t A rn o ld ’s  N ig h t D raw e rs , w ere 70c 
nnd  80c, sa le  p ric e  50c.
1 lo t O u tin g  W ra p p e rs , w e re  60e, sa le  
p rice  38c.
1 lo t I n f a n t s ’ B oots, w e re  2oc an d  50c, 
sa le  p ric e  15c.
I lo t C h ild re n ’s S h o rt D resses , w ere  
$1.00, $1.25 a n d  $1.50, sa le  p rice  50c. 
lo t C h ild re n ’s J e rse y  P a n ts  a n d  
V ests , w e re  25c, s a le  p ric e  19c.
1 lo t b la c k  W oolen  H ose , w ere 25c, sa le  
p rice  10c.
lo t C a sh m e re  H ose , b la c k  an d  ta n , 
w e re  50c, s a le  p ric e  25c.
Columbia Wools
8 an d  4 F o ld  G e rm an to w n , w a s  20c, 
sa le  p r ic e  14c.
S h e tla n d  F lo s s  $1.00 a  pound o r  12 l-2 c  
a  sk e in .
1 lo t T a lm a  S h e tla n d  W ool, w a s  20c, 
sa le  p ric e  10c.
1 lo t S ax o n y  Y a rn , w a s  12 l-2c, s a le  
p rice  10c.
1 lo t S p a n ish  Y a rn , w a s  18c, sa le  p rice  
14c.
S w e a te r  Y a rn s , a ll co lors, w a s  36c, s a le  
p rice  30c.
B ra ln e rd  &. A rm s tro n g  M achine S ilk , 
100 y a rd s , a ll co lo rs, w as 10c, Male 
p ric e  7c.
C o a ts ’ M ac h in e  T h re a d  4c a  spool. 
B u tto n  H o le  T w is t  2 c a  spool.
1 lo t 1 oz. M ac h in e  Spool S ilk , in b lac k  
a n d  w h ite , w a s  75c, sa le  p rice  50c.
1 lo t 1-2 oz. M ach ine  Spool S ilk , w a s  
35c, s a le  p ric e  2Gc.
1 lo t B la c k  S ilk  F in ish  T h re a d , w as 13c, 
s a le  p ric e  8c a  spool.
B ra ln e rd  & A rm s tro n g  E m b ro id e ry  
S ilk , w a s  GOc a  doz., sa le  p ric e  38c.
1 lo t R o y a l S o cie ty  M ercerized  F lo ss , 
all co lo rs, w a s  35c, sa le  p rice  15c.
1 lo t S ta m p e d  D oilies, w h ite  linen , w e re  
25c, s a le  p ric e  19c.
A n o th e r  lo t S ta m p ed  W h ite  L in e n  
D ollies, w e re  16c, sa le  p rice  10c. 
A n o th e r  lo t S ta m p ed  W h ite  L in e n  
D oilies, w e re  10c, sa le  p rice  7c.
1 lo t S ta m p e d  P illo w  T ops, w ere  50c, 
s a le  p ric e  38c.
1 lo t S ta m p e d  P illo w  T ops, w ere  25c, 
sa le  p ric e  19c.
1 lo^ C o tto n  P illow  C ords, w ere  25c, 
sa le  p rice  19c.
1 lo t S ilk  P illo w  C ords, w ere GOc, sa le  
p rice  38c.
1 lot Silk Opera Bags, were $1.25, sale 
price 75c.
1 lo t R ib b o n s  5c, 10c an d  15c.
1 lo t A lu m in u m  T h im bles, w ere  5c, sa le  
p ric e  2c.
THIS IS STRICTLY A CASH SALE.
NO STAMPS WILL BE GIVEN. JJ
S A L E  I S  N O W  O N
THIS IS ONLY A PARTIAL LIST ,0F THE 
MANY BARGAINS WE HAVE TO OFFER
A C E N T S —B u tte r ic k ’s  P a tte rn s ; B a n g o r Dye H ou se
MRS. E. F. CROCKETTTHE LADIES STORE- ROCKLAND, ME.
NORTH HAVEN o f HcrlouHnt'KS, a n  uniirecodon ted  re c ­
ord . D urliiR  th e  laa t y e a r  he h a s  hud 
c h u n re  o f th e  p r iv a te  p a tlo n tn  dorvloD r. L loyd H . M ills h a s  re tu rn e d  from
N ew  Y ork  to  h is hom e here . D i. MMls th e  sa m e  h o sp ita l, a  se rv ic e  devo ted  
is a  g ra d u a te  o f H a rv a r d  M edical ■ cntlr(>| t0  |h (, „ iri, o f w oaU hy p riv a te  
lege, c la ss  of 1902. H e se rv ed  one y e a r  
a n d  six  m o n th s  in th e  B oston  C ltv  
H o sp ita l, g a in in g  ex p e rien c e  in  bo th  
m ed ica l a n d  su rg ic a l  w ork . In  J a n u a ry .
1903 h e  e n te re d  th e  N ew  Y ork  H o s­
p ita l, th e  o ldest a n d  m ost c o n se rv a tiv e  
o f th e  fo u r  b ig  N ew  Y o rk  h o sp ita ls ;  he 
h a v in g  g a in e d  s ix th  p lace  o u t o f  s e v ­
e n ty  c a n d id a te s , th e  picked  m en o f  th e  
e a s te rn  u n iv e rs i t ie s . A t th e  en d  of 
tw o  y e a rs , d ev o te d  e n tire ly  to su rg e ry ,
D r. M ills had  th e  re co rd  o f h av in g  
d o n e  m ore  su rg e ry  th a n  a n y  p re v io u s 
h ouse  officer of th e  In s ti tu tio n : In the  
la s t  six  m o n th s  a lo n e  he p e rfo rm ed  
m ore  th a n  500 o p e ra tio n s  o f a ll deg rees
n tl r e ly  to  th e  c a re  of w ea lth y  
p a t ie n ts .  T h is  se rv ic e  h a s  Ju s t closed 
a n d  a f te r  a  few  d a y s ’ v is it  w ith  his 
p a r e n ts ,  M r. an d  M rs. C. E . Mills, Dr. 
M ills s a ils  fo r  E u ro p e  to  s tu d y  tho 
m e th o d s  o f th e  b es t su rg e o n s  in  Ita ly , 
G e rm a n y , F ra n c e , S w itz e rla n d , A u s­
t r ia ,  S co tlan d , E n g lan d  an d  H o llan d . 
O n h is  re tu r n  from  a b ro ad  he w ill lo­
c a te  In N ow  Y ork , m ak in g  a  sp e c ia lty  
o f  a b d o m in a l su rg e ry .
O A S T O R I A .
Bear* th *  / f  t h e  Kind You Have Always Bought 
Signature 
of
NORTH UNION
J . F . I ’p h am  h a s  h a rv e s te d  h is  Ice
M rs. O sc ar C arro ll o f W a te rv il le  v is ­
ited  h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. A. 
V ose  la s t  w eek.
T h e re  w ill be a  box so c iab le  n ex t 
T h u rs d a y  ev e n in g , J a n .  11, a t  the 
G ra n g e  hall, B u rk e ttv llle . A g ra n d  tim e 
Is expected .
M y rtla n d  C arro ll is  te a c h in g  th e  
S to n e  school.
W . M. U pham  is s ick  w ith  th e  g rip .
L y sa n d e r N orw ood m oves th is  week 
to  S to c k to n  S p rin g s, w h e re  h e  will 
m a k e  h is  hom e w ith  h is  son  Leon.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to l»e without. 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING HAKE1L>I
Rockland, Maine.
UNION
MIsb A lice L. Cole, w ho  h a s  been 
sp e n d in g  th e  C h ris tm a s  v a c a tio n  w ith  
h e r  m o th er, M rs. I). M. Cole, re tu rn e d  
to  H a r t fo rd  la s t week.
Mr. und  M rs. G. M. S im m o n s of 
R o ck lan d  w ere  a t  C. A. S im m o n s’ S u n ­
duy .
Jo sep h  und  Jo h n  W h ite  o f M a ssa c h u ­
s e t ts  w ere in  to w n  lu s t  w eek , ca lled  
h e re  by  th e  d e a th  o f th e ir  b ro th e r , 
G eorge W h ite , w ho d ied  on  N ew  Y e a r 's  
day .
C A R D  O F  T H A N K S .
I w ish  to  ex te n d  ra y  s in ce re  th a n k s  
to  th e  Odd F ellow s a n d  P o s t;  a lso  m v 
n e ig h b o rs  an d  fr ie n d s  fo r  th e ir  k in d ­
n ess  a n d  a s s is ta n c e  d u rin g  th e  s ic k n e ss  
un d  d e a th  of m y h u sb a n d , A u stin  E. 
B ach e ld e r, an d  fo r th e  fio ra l o fferin g s  
1 ex te n d  g ra te fu l  th u n k s .
M rs. L ouise B ach e ld er.
U n ion , J a n .  8, 1906.
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’Nuff said.
All Grocers have it.
JO H N  BIRD CO.,  ROCKLAND
W  II O L E  S A L E H S  
A GUARANTEE OP QUALITY
F c rf rv U o u  A tU lu v d .
th a t  M i-o -n a  w ill m ak e  th in  people f a t ,  i p e r f ec tion  c a n  on ly  be a t ta in e d  in  th e  
re g u la te  d ig estio n , a n d  In c rea se  h e a lth . pjiybictt|  ttn 0w ing  N a tu re  to  au o ro -  
o r  else th e re  will be no c h u rg e  fo r  th e  prlatfc UU(j n o t dhn h p ate  h e r  o w n  r«- 
re in ed y , a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill be Bourcelj C a th a r tic s  g rip e , w e a k e n —
TO  C U ItF . \  C O L O  IN  O N K  OAV
,k e  L A X A T IV E  B K o g i l  Q 'l iu iu *  T s b le l* .
r« fu iu lm o u e y  »f »t 1**1*' c u ie .  K. 
<; toV E’fi - are.ilure I* each bo*. ^6c.
Terrible plx^u 
injUlUACOt cure*. At d rug  ftuae
T h re e  l i tt le  b ab e s  w ere  n es tled  in  o' d.
•’I 'l l  nam e  W illiam , W illie a n d  B ill,"  
m o th e r  sa id ;
W ide w a s  h e r  sm ile , fo r  t r ip le ts  th ey  
be,
S he la y s  h e r  good lu ck  to  R ocky M oun­
ta in  T ea . (G re a t  baby  m e d ic in e )
W. H. K ittre d g e .
re tu rn e d  on dem a n d . .
C A R D  O F  T H A N K S .
d is s ip a te , w hile  D e W ltt’s  L i t tle  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  expel a ll p u tr id  m a t te r  
a n d  bile, th u s  a llo w in g  th e  l iv e r  to  a s ­
su m e n o rm a l a c tiv ity . G ood fo r  *he
W e w ish  to  convey  o u r s in cere  th a n k s  | t omoU-xion. W. H . H ow ell, H o u s to n ,
to  th e  m an y  fr ie n d s  w ho s e n t b e a u tifu l  
(low ers, und  so  k in d ly  a s s is te d  u s  In 
o u r  la te  b e reav e m en t.
M rs. N ellie S leeper. H a r ry  S. S leep er
T ex., s a y s :  " F o r  y e a rs  1 h a v e  used  L i t ­
tle  a ally*  R ise r  P ills  In m y fa m ilv . N o 
b e t te r  p ill c a n  be used  fo r  c o n s tip a ­
tio n ."  Sold by W m . H . K lttre d g e .
L O O K IN G  F O R W A R D
W ise is  th e  in an  w ho see s  fa r 
e n o u g h  a h e a d  to  c o m p re h e n d  th e  
a d v a n ta g e  ol’ in s u r in g  h is  h o u se , 
h is  iu r u i tu r e  a u d  p e rso u u l e ffec ts  
a n d  h is  p la c e  o f  busiuesw  a g a in s t  
lo ss  by  fire , N o u*e w a itin g  u n t i l  
y o u  h e a r  th e  r a t t l e  o f  th e  l i r e  e n ­
g in e s —in s u re  now . Y ou c a u  g e l 
n s  by  ’p h o n e  a n y  d a y . W e’ll call* 
i f  you  p re fe r . S o u n d e s t  in s u ra n c e  
c o m p a n ie s  d o  o u r  u n d e r w r i t in g .  
Look us up .
MAYNA0D S. BIRO & CO.
Every K in d  of In su ra n c e
bVNDICATK Bl'U.DlN'U
ROCKLAND. MIC. 1TJ
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In Social Circles
M rs. C. F . W ood h a s  d o te d  h<*r 
h o u se  on M asonic s t r e e t  nnd  Is sp en d ­
in g  th e  w in te r  a t  th e  T h o rn d ik e  hotel. 
M r. n nd  M rs. E . It. H a s tin g s  jo in  th e  
w in te r  colony a t  th e  Thorndike; th is  
w eek.
C h a rlo tte  K uffum  an d  E liz a b e th  F u l­
le r  le f t th is  m o rn in g  fo r B rad fo rd  
A cad em y , E lsa  C h ap in  re tu rn e d  to 
Wellesley.
W a lte r  B ird , w ho h a s  been  hom e 
fro m  P eek sk lll M ilita ry  A cad em y  on 
h is  v a c a tio n , e n te r ta in e d  th e  Higm a- 
S ig in a s  nnd  o th e r  fr ie n d s  a t  Ills hom e 
on  C am d en  s tre e t  S a tu rd a y  even ing . 
G am es, m u sic  an d  re fre sh m e n ts  co m ­
b in ed  Unto a  very  p lea sin g  p ro g ram .
P ro f. D. W . C la rk  is confined  to  his 
ho m e b y  illness.
G eorge E. P e ttin g ill is th e  g u e s t of 
h is  b ro th e r , R ev . A. G. P e tt in g il l  In 
P o r tla n d .
M iss G race  P a c k a rd  g av e  a  b ir th d a y  
p a r ty  a t  th e  hom e o f  h e r  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. H e n ry  P a c k a rd , M ain s tre e t , 
S a tu rd a y  even ing . G am es a n d  m usic  
w e re  in d u lg ed  In, a n d  re f re sh m e n ts  of 
Ice c re a m  an d  ca k e  w ere  served . M iss 
P a c k a r d ’s g u e s ts  w ere  B elle  T ib b e tts , 
L izz ie  A m brose . G race  Dow, B e rth a  
M cIn to sh , M ildred D yer, F re d a  P rice , 
M arion  P a c k a rd , R ay m o n d  P h llb rle k , 
A u s tin  T ib b e tts , E v e r e t t  G reen , C la r ­
en c e  B u rg in  an d  P e a r l  T ib b e tts .
<$ /
W o m e n 's  C lubs an d  S o cie ty  w as th e  
s u b je c t  of a p ec u lia rly  In te re s tin g  s e r ­
m on p re ach e d  by  R ev. E. H . C h ap in  In 
th e  U n lv e r sa lis t  c h u rc h  S u n d ay  ev e n ­
ing . T h e  p a s to r  did  n o t c re d it th e  
c h a rg e  th a t  w om en neg lec ted  tlie lr  
h o m es in  o rd e r  to  a t te n d  c lu b  m eetings. 
T h e  b es t h o usekeeper, m o th e r  an d  w ife 
Is n o t a lw a y s  th e  o n e  w ho s ta y s  a t  
h o m e,fo r h e r  view  is too  c irc u m scrib ed . 
S om e w om en b elong  to  too  m an y  clubs, 
h e  a d m itte d . I t  h a d  com e to  th e  sp e a k ­
e r ’s  k n ow ledge t h a t  one w om an  b e­
longed  to  14 clubs, an d  h e  h ad  no 
d o u b t t h a t  sh e  m u s t h a v e  neg lec ted  
h e r  h u sb a n d  an d  ch ild re n . H om e Is 
th e  firs t d u ty  an d  m u s t no t be n eg le c t­
ed. T h e R u b in s te in  C lub  ca m e In fo r 
co m m en d a tio n , a n d  th e  d e s ire  w a s  e x ­
p re ssed  by  th e  sp e a k e r  th a t  th e re  
m ig h t be m ore m u sic a l clubs. Mr. 
C h ap in  a lso  v e n tu re d  th e  su g g estio n  
t h a t  m o re  m ig h t be done to w a rd  b e a u ­
tify in g  s t re e ts  an d  p re m ise s  If w om en 
a g i ta te d  th e  m a t te r  a s  th e y  had  done 
in  m a n y  o th e r  c ities , in c lu d in g  B e lfa st. 
S ocial c a rd s , w h ere  w h is t an d  o th e r  
g a m e s  w ere  p layed , had  th e  p a s to r ’s 
a p p ro v a l to  a  c e r ta in  e x te n t. S uch  
c lu b s  a r e  a  benefit b ec au se  th ey  b rin g  
peop le to g e th e r  socially , b u t  c a rd -p la y ­
in g  fo r p rize s  ev e ry  a f te rn o o n  an d  
e v e n in g  w as d iss ip a tio n  in s te a d  o f re c ­
re a tio n . In  co nc lusion  th e  sn e a k e r  
s a id :  “ I t  is  a  g re a t  w o rk  th a t  th e  
w om en  o f th is  c o u n try  a re  doln«r In 
th e i r  l i te ra r y  an d  m u sic a l c lu b s  a n d  
k in d re d  o rg a n iz a tio n s . T h ey  a re  b e t te r  
p re p a re d  to  c a re  fo r  th e ir  ow n hom es 
by  b e in g  en g a g ed  In th is  c lu b  w o rk .” 
M iss G e n a  R ack llffe  h a s  g one to  Bos­
ton , w h ere  sh e  will p ro b a b ly  spend  lhe 
re m a in d e r  o f th e  w in te r.
<S> <3>
T h e  B a th  T im es an n o u n c in g  th e  e n ­
g a g e m e n t of M iss R ose B. W all o f tills  
c ity  a n d  H . J . G iven  o f  B ru n sw ick  
sa y s  th a t  th e  w edd ing  w ill ta k e  p lace  
in  th e  sp rin g . T h e T im es sa y s  ♦hat 
M r. G iven  is a  p ro m in e n t b u s in ess  m an  
In B ru n sw ick . F o r  tw o  te rm s  he w a s  a  
m em b er o f th e  b o ard  of se lec tm e n  an d  
se rv ed  tw o  y e a rs  a s  p re s id e n t of the 
S a g a d a h o c  A g r ic u ltu ra l  a n d  H o r tic u l­
tu r a l  S ociety . H e  is a  m e m b e r o f D u n ­
la p  C o m m a n d ery , K. T ., a n d  h a s  m an y  
f r ie n d s  in B a th .
T ho  R u b in s te in  C lub m e t F r id a y  a f t ­
e rn o o n  w ith  M rs. E m ily  C. H ltchcocH , 
W h ile  s tre e t , w hen  th e  fo llow ing  u ro ­
g ra m  w a s  re n d e re d : P ia n o , “ H u n g a r­
ia n  D a n ce ,” B ra h m s , M iss C a rr  an d  
M rs. P o o le r; vocal, "T h e  G y p sy ,” W . 
C. L ev ey , M iss C la rk : p iano , “ To 
S p rin g ,” G rieg, M rs. W h ite : vocal, (a ) 
“ If  T h o u  W e rt  B lin d ,” N oel Jo h n so n , 
(b ) "M y D e sire ,” N e v ln , M iss L o ttie  
M cL a u g h lin : “ B eloved It is M orn ,”
F lo re n c e  A y lw a rd . T h e m em b ers  o f th e  
c lu b  w ish  to  e x p ress  th e ir  th u n k s  lo  
M iss M cL au g h lin , w ho  d ela y ed  h e r  r e ­
tu r n  to  th e  N ew  E n g lu n d  C o n se rv a to ry  
o f  M usic In o rd e r  to  p a r t ic ip a te  In th e  
R u b in s te in  p ro g ram . S he show s 
s te a d y  im p ro v em en t in h e r  voca lism  
u nd  th o  c lu b  w as c h a rm e d  w ith  h e r  
s in g in g . A t th e  c lose o f th e  re g u la r  
p ro g ra m  th e  c lu b  b eg a n  th e  s tu d y  of 
th e  new  c a n ta ta .
M rs. Jo h n  W . T h o m a s  e n te r ta in e d  
th e  W a rd  F o u r lad les  w h is t c lu b  a t  h e r  
ho m e on G race  s t r e e t  F r id a y  even ing . 
A bu ffe t lu n ch  w a s  serv ed . T h ere  w ere 
five ta b le s  a n d  th e  e v e n in g  w a s  one of 
m u ch  p lea su re .
M rs. Jo h n  A u s tin  w e n t to  P o r tla n d  
la s t  w eek  ca lled  th e re  by  th e  d e u th  of 
a  re la tiv e .
C h arle s  S. S u ck er a n d  w ife  of B ro ck ­
to n  w e re  in  th e  c ity  a  few  d a y s  la s t  
w eek , v is it in g  re la t iv e s  a t  th e  M ead­
ow s. Mr. S u ck er is  a  fo rm e r R o ck ­
la n d  boy, a  son  o f th o  lu te  F ra n k  
S ucker, th e  well kn o w n  b a r b e r  w ho 
m oved  from  h ere  to  P ro v id en ce  sev e ra l 
y e a rs  ago . M r. S u ck er h a s  c h a rg e  o f a  
c lo th in g  house In B ro ck to n  fo r  u  P ro v ­
id en c e  firm .
M rs. J . C. H a n se n  o f  B oston  *s th e  
g u e s t  o f h e r  m o th e r, M rs. C. A. Y oung, 
G ru ce  s tre e t .
H . B. W a ltz  lias  re tu rn e d  fro m  a t r 'p  
to  New Y ork, M arlbo ro  a n d  B oston.
F . S ta n ley  H a y d e n  o f M alden , M ass, 
lia s  been sp en d in g  a  few  d u y s in  R ock- 
lan d .
S udie J  , d a u g h te r  o f M r. an d  M rs. 
\V . P . R aleigh  g av e  a  b i r th d a y  p a r ty  a t  
h e r  hom e, 109 S o u th  M ain  s tre e t , S a t ­
u rd a y  ev e n in g , to  se v e ra l o f h e r  
fr ie n d s . She had  m an y  nice p re se n ts , 
a m o n g  th em  b ein g  u  g if t  from  th e  p a ­
re n ts  of 110 In gold. R e fre sh m e n ts  
w e re  se rv ed  an d  u n ice tim e  en joyed . 
M ush; w as fu rn ish e d  by M iss R aleigh .
S a tu rd u y  a f te rn o o n  u t  th e  residence  
of A. J . B ird , C um den  s tre e t , w as o r ­
g an iz ed  th e  H a rm o n y  C lub. T h is  c lu b  
s tu r l s  in  u n d e r th e  m o s t au sp ic io u s  
co n d itio n s  an d  p ro m ise s  to  becom e a 
p e rm a n e n t in s ti tu tio n , a n d  a s  th e  
fines fo r  a b se n te e s  exceeds th e  c lu b  
d u es  It w ill u n d o u b ted ly  be w ell a t ­
ten d e d . I t  is com posed  o f som e of o u r 
b es t m u sic a l tu le n t um ong  th e  yo u n g  
fo lk s  w ho w ill en d e u v o r to  m uke ea ch  
m ee tin g  a  so u rc e  of know ledge a n d  
p le a su re  on lines so m ew h u t s im ila r  to  
th e  B ee th o v e n  C lub. T h e  fo llow ing  
y o u n g  lad ies  co m p rise  th e  c h a r te r  
m em b ers: M isses N e ttie  B ird , R u th
B ird , H e len  S u lliv an , W in n ie  S im m ons, 
H e len  C ooper, L o re ta  K en n is to n , C a th ­
e r in e  S p ear , R ose D av is , M adeline B u r ­
row s, E m ily  W ebb, M a rg a re t  M avo. 
T h e fo llow ing  officer* w ere ch o se n : 
P re s id e n t, N e tt ie  B ird ; v ice p re s id e n t, 
H e len  C ooper; s e c re ta ry , C a th e r in e  
S p ear ; t re a s u re r . R ose D avis. T h e  
n e x t m ee tin g  w ill be held  Ja n . 20 w ith  
M iss C a th e r in e  S pear, G rove s tre e t.
M iss L o ttie  M cL uugh lin  re tu rn e d  
S u tu rd u y  to  B o sto n  a f te r  a  v ac a tio n  of 
tw o w eeks a t  hom e, a n d  will a g a in  ta k e  
up  h e r  s tu d ie s  a t  th e  N ew  E n g la n d  
C o n serv a to ry .
M isses M ary  a n d  Jo a n  M cln n is  g av e  
a  w h is t p a r ty  a t  th e ir  hom e on B ro a d ­
w a y  lu s t n ig h t. M iss F ra n c e s  l l a n r a -  
h u n  w on th e  la d y ’s  l irs t  p rize  u nd  M iss 
E th e l  M arsh  th e  c o n so la tio n  prize . T h e  
g e n tle m a n ’s f irs t p rize  w as w on by 
H e n ry  B o rste lle  o f P h ila d e lp h ia , en d  
th e  co n so la tio n  p rize  by G eorge Scl- 
b a c h  o f B lddeford-
We have just completed 
Stock today, and finding 
Odd Lots and Remnants in 
various quantities, will set 
some prices into type that 
will move them quickly and 
turn them into Ready Cash
i M o H i g s y ?
STATE
n  - M 4 n £
R o C K I sA W I > ,  A l £ .
Bear in mind these facts* 
-- We Are Never Undersold 
— Our prices are Lower 
on equal merchandise than 
any store in the city. Be 
ready for this Sale, which 
starts on a 10 Days’ Trip 
SATURDAY, JANUARY 6
Annual January Mark Down and Clearance Sale
T h e  W h o le  S t o r e  J o in s  in  T h i s  P e e r le s s  J a n u a r y  S a le  a n d  S h o u ld  B e  P a c k e d  to  th e
D o o rs  E v e r y  D a y  T h i s  W e e k
Mark Downs from Miscella­
neous Department
W o m e i’i  50c Belts nt 39c
“  25c Tie* a t  19c
“  . 50c “  a t  39c
51 00 Lace C ollars a t  39
SPE C IA L — H an d k erch ie fs  used  In 
H oliday  d isp lay , 12’*c to  25c, all a t 
o n e  M ark Down P rice , 9c
W om en’s 60o H and Baps, 39c
W om en’s 5Co S w eater NeckB, 39c 
W om en’s 50o Golf G loves,  ^ 39c
W om en’s and  ch ild ren ’s 25c Golf 
G loves, !9c
SPE C IA L — H an d k erch ie fs  used In 
H oliday d isplay, 5c to  10c v a lu e , all 
a t  one M ark Down P rice , 3c
SPE C IA L — S I L K  SUITS, B lig h tly  
c ru sh ed  nnd som e sam ple 8 u itB ,  
v a lu e  *15, Chiffon Taffeta, black 
and  colors, a t  58 75
SPE C IA L—S w eatera used in Holiday 
d i s p l a y ,  v alued  a t  52.00, Sale P rice , 
81.49
*3.00 N orfo lk  S w eaters a t *1.98
M ARK DOW NS FROM T H E FUR 
DEPARTM ENT.
*5 00 brow n Oppoaum  Scarfs, *2.95 
55 00 brow n Coney Hcarfs, S '.95
S6.00 brow n Coney Scarfs, *3 96
*7 50 brow n Coney Scarfa, 84.95
*7.50 Fox, S ingle Scarfs, 84.95
*10.00 Fox, S ingle Scarfa, 80.95
$12.50 F ox , Single Scarfs, *7 45
*18 50 Fox, S ingle Soarfs, 81C.00
*80 00 Fox Set a t  only 834 50
555 00 N earseal Ouat, 32 In., a t  839.00 
Sizes 38 and  42.
*40.00 N earseal Coats a t  *25.00
MARK DOW NS IN TH E BA8EM ENT 
AND CA RPET ANNEX.
M ATTING8 — F ancy  jo in tless floor 
M attings, va lue  25c to 35c, in  this 
M ark  Down Sale P rice , is p er yd ., 19c 
LINOLEUM S— S h o rt len g th s  L i n ­
o leum s, enough  for em ail halla aud 
p a n try , B5o and 75o value, Murk 
Down Price , p e r y ard  431-
Floor O ilcloth—300 y a rd s  of abort 
leng tha of O ilcloth, 5 to  25 yards, 
v a lue  from  35c to 40o y a rd , Mark 
Down P rice , p e r y a rd , 27c
Ja p . M atting—10 pieces of Jap . Mat- 
t i ' g. 20c value, pe rfec t goods, in 
th is  M ark Down Sale, p er y a rd , 13c 
COTTAGE RODS—W hite  Poles with 
endB com plete  for une, value 12j/,e, 
M ark Down Prico, only  7c
Only 3 to  a custom er.
10c C herry  rode, only 6c
W indow  S hades—30 W indow Shades, 
odd colors and  w idtba, eilghtly 
dam ag ed , M ark Down P rice  a t  19c 
RUG F R IN G E S—All co lors, p er yard  
9c
85c L ive GeeBe F ea th e ra .p e r p ound, 89c 
100 Rug C en ters a t 19c
100 rem n a n ts  W oolen C arp e tiu g , 
1 y a rd  long, a t  per y a rd , 19o 
25 G eese Pillows, *1.00 to  79o
50c Down Pillows a t  39c
SPE C IA L—8b o rt len g th s  of W oolen 
C arp e ts , 5 to 15 y a rd s  In a  piece, a t 
p e r  y a rd , 430
F IB E R  CA RPETS—By special perm ls 
aiou of th e  m an u fac tu re r, we a re  a l­
lowed to  c lean  up  abort leng ths of 
F iber C arpe ts, OOo v a lue , 5 to  25 
y a rd s , a t  p er yard , 43c
G ran ite  A rt S quares, Blzea 6x9, r e ­
duced  to  82.39
V elve t Ruga—72 in. reduced  from  *5
tn  83 29
Mark Downs from Garment 
Depahtment
W om en’s 810 00 C oats, *5 05
•SPEC IA L— W om en’s sn d  M isses’ 42 
in . C oat, loose, w ith s tra p  In back, 
v a lu e  *8.75, In th is  snle a t  *4.95 
*12 00 aud  *16 00 W om eu’a C oats a t  
*7 50
Actually worth $22.60
FU R LIN ED  COATS—*25.00 F u r lined 
C oats a t only 816 00
M ARK DOWNS IN FU R M UFFS. 
*5 00 E lectric  aud Coney Muffs, 82.45 
87.60 OppoBum Mulls, » *3 95
*20 00 Fox Mn IN a t  810 00
M ARK DOW NS IN T H E  S K IR T  D E ­
PARTM ENT.
*3 00 Dress Skirta  a t  81 98
*4 00 Dr bm S k irts  a t  82 98
85 00 D ress Skirta  a t  *3 98
S7.6u Dress Skirta  a t  85 98
*10.00 Dress S k irta  a t  87.6o
M A R K D O W N S IN T H E O H IL D R E N ’S 
DEPARTM ENT.
S PE C IA L —25 C oats worth.S4 00, M ark 
Down Price , 82 00
$5.00 C h ild ren’s Coats, *2 98
i *7 50 C h ild ren’s Coals, *5.00
*10 00 C h ild ren’s Coats, *8 75
SPE C IA L—Ladies’ R aincoats, any  of 
o u r *10.00 to 812 50 C oats In th is 
M urk Down Sale, a t  only *7 50
Mark Downs from Dress Goods 
Department
3 pieces 60c Mohairs at, per yard, 29c
1 piece 60c Dross Plaid ut per yd, 39c 
3 pieces 60c Stripe Challle at,per yd, 29c
3 pieces 60c French Flannel at per
yd, 29c
DRESS TAFFETA 
6 pieces of Plain and Changeable Taf­
feta, valno $1.00 yard, in this Sale 
Mark Down Price, per yd, at 75c 
27-in. Black Tallcta at, por yd; 49c 
19-In. 76c Black Taffeta at, per yd, 59c
2 pieces of Black and While Taflotu,
hemstitched, value $1.00, in this Sale, 
per yard, at 69c
MARK DOWNS FROM TABLE 
LINEN DEPARTMENT 
1 piece White Damask at, per yd, 21c
1 piece 64-in. White Damask at, per
yd, 29c
2 pieces of 75c While Linen Damask, 
Murk Down Price, per yd, at 59c
2 pieces $1.00 Damask, per yd, a t 79 
2 pieces $1.26 Damask, per yd, at 98u 
Dinner Napkins $2.25, to, per do/...
$1.69
BARGAINS FROM TH E PETTICOAT 
DEPARTM ENT.
Mark Downs from Domestic 
Department
OUTINGS
Your cliolco from a line of 10c Out 
ings, in this Snle at only, yd, 7 I-2c
WOOL BLANKETS 
10 pairs of $3.00 Gray Wool Bliiukets, 
in this Mark Down Sale, pair, $1.98
COTTON BLANKETS 
1 case of Gray 10 4 Blankets, in this 
Sale at only, per pair, 49c
Cotton Ulankota— 1 case 114 Gray 
Blankets, regular $1.26 value, in this 
Sale, per pair, ut 89c
CHEESE CLOTH
Remnants of Cheese Cloth, in this 
Mark Down Sule, per yard, at 2c 
5c Brush Braid, at, per yard, 3c
5c Velvet Binding, at, per yard, lc 
10c Domestic Yarn, per skein, at 8o 
12 l-2c Silkollne, figured aud plain, 
at, per yard, ~ * “9 I 2c
SINGLE BLANKETS
81.50 b lack  m ercerized  P e ttico ats , 98o 
2 00 “  “  “  $1.49
2 50 “  “  “  1-98
4.00 “  “  “  2 98
The beat P e ttic o a t ev er shown in the
C ity  ia in th is  sale, a t only 85.00 
BlHck and colored  Taffeta Silk.
10 Silk P e ttico a ts , 87 00
W ith  silk  u n d e r ruflle
8 H IR T  W AIST BARGAINS IN TH E 
M ARK DOWN HALE.
All o u r  last aouson W aists in o ne  lot,
29c i
Special lo t of Walate, been se lling  as 
high  as  81 50, a t  69c
82 00 w hite  W aists  a t  U8c
82 50 w hite  and  colored W aists, *1.49
3.00 “  “  “  “  1.98
These W aiata inolude M ohair, C hev io t,
F lan n el, M adraa, etc.
W ASH SILK  AND LACE W AISTS 
L ate  sh ip m e n t for H oliday tra d e  of 
*5.00 Lace and  W ash Silk W aiata, 
M ark  Down Price , 83 08
O ur 85 00 silk  W aiata a t  *3.08
“  3 98 “  “  2 98
T hese a re  Chiffon TafTeta, In ull 
co lo rs and black  and w hite.
K ID  GLOVES.
*1 60 D ogskin G loves a t *1.12
1 25 M ocha G loves a t 79o
Gray Single ItlnnkotH, slightly imper­
fect, ill this Murk Down Sale each
at 29c
BED SPREADS
Special for lids Sale full size White 
Bed Quilt, $1.26 value, Murk Down
to 98c
16c Box Toilet Soap, por box at 10c
25c Box Note Paper, per box at l'Jc
60c Box Note Paper, per box ut 29c
16c Box Note Paper, per box ut 9c
42 INCH SHEETING 
Short length 42-iucli Bleached Sheet­
ing, Murk Down Price, por yard,
at ' 10c
M ENS BLUE SHIRTS 
Men’s All Wool Bloc Shirts miiilc in 
Ciumlen, $2.00 value, .Murk Down
Price ut $1.49
LINEN CRASH
6 pieces All Lilian Crush, 12 1 2c value, 
plain white or with red border at, 
per yurd, 9 l-2e
FLEISIIE ltS  FLOSS 
All colors, uml white, value $1.00 lh., 
in this Murk Down Sale,per lb. at 79a
TRIMMINGS
Your choice of our Luces, Appliques 
and AI lovers at 1-2 price, see counter 
display.
CIIIKFON HUCIIING 
26c Rlnck und Cream Kuching, Murk 
Down Price, per yurd, ut 9c
TA FFETA  ALLOVERS
Y’our cliolco of any of our Tufloln All 
overs, worth from $1-60 to $3.00 yd, 
Murk Down Price, per yd, ut 98c
VELVETS
Colored Velvet Trimmings, value $1 
yd, in this Sale .Marked Down to, 
per yard, G9c
DOMESTICS
New Figured “ Batiste,” Hie latest for 
Muslin Dresses, regular 12 1 2c 
goods, in this Sale the prico is, per 
yard. 10c
NEW GINGHAMS 
Just in for this side 50 new patterns to 
select from, worth 15c yd, In this 
Sale the price will be, per yard, 
ouly 12 l-2c
Mark Downs from the 2nd 
Floor
MEN'S UNDERW EAR 
Men’s Shills and Drawer* (not all 
aizcs). 60c, fleece lined, will go In 
this Mink Down Sale, 29c
MEN'S OUTING ROBES 
Nice long Outing Kolicn, regular 6uc 
value and a “ good one,” in this 
Murk D. wn Sale, 39c
M ENS LAMB’S WOOL FLEECE 
SHIRTS AND DRAW ERS 
Moil’s Lamb's Wool Shiris and Draw­
ers, in ll-e silky tlidsli, value in all 
sioros $1 on and $1.25, the Mark 
Down Price ,is 89c
MEN’S BEST QUALITY OUTING
ROBES
Men's Outing Shirts in “ Empress” 
Ouliiig, regular $1.00 Bobos, all 
sizos, cut long nnd full, in this 
Mark Down Sale, nt only 79c
LADIES’ FLEECE VESTS AND 
PANTS
Ladles' pure white Vesta and Pants, 
sj/.c 5 only, regular 60c goods, will 
go in this Mark Down Snle nt 29c 
LA D IES’ OUTING ROBES 
Ladies’ Outing Rohes, 76c, reduced 
to 69c
Ladies’ Outing Robes, 89c, reduced 
to 69c
Ladies' Outing Rohes, $1.00, reduced
to 79c
Ludioa' Outing Rohes, $1.60, reduced 
to $1.13
M ENS DOUBLE B R E A S T E D  
SHIRTS AND DRAWERS 
Men’s heavy Double Breasted Shirts 
and Drawurs to match, 50c vuluo, in 
this Sale at 39c
Ladies’ 60c Vests nnd l'anta, siniill lot, 
in lids Mark Down Sale ut only 3'Jc
LADIES’ UNDER MUSLINS 
Ladies’ 6llc Corset Covers, lace and in­
sertion trimmed, in this Mark Down 
Sale at 89o
* 1 .0 0
i  [\
„ m J k  M uslin
I !  m
Ladies'Muslin Gowns, $1.00, reduced 
to 79c
Ladies’ Muslin Gowns, 75c, reduced 
to 69c
Ladies’ Muslin Gowns uml Skirts, 
regular 75c and 89c vuluu, in this 
Murk Down Sale ul 59c
Liulius' Muslin Drawers, in tho regular 
39c quality, in this Sale ut low pricu 
of 25c
Ludios' Muslin Skirts, in lace and hum- 
burg trimmed styles, value $1.50, in 
this Murk Down Halo ut 98c
Ladles’ Muslin Gowns and Skirts, in 
values of $1.76 and $2 00, in this 
Murk Down Hale ut $1.19
MUSLIN HAMBURGH 
SPECIAL—for this Sale a line of 
12 1-2e and 15c Humburgs. Muik 
Down to ouly, per yurd, 9c
MARINE MATTERS.
Sch A. H e a to n , H a r t ,  a n d  J o h n  S.
I ton d in  in. Burgo**, a r r iv e d  fro m  N»*\v 
Y ork S n tu rd n v , b o th  w ith  coal fo r A.- 
1> H lrd A Co.
Sch. F lo ren ce  L d n n d . H o ld en . n : 
S to n ln g to n ,lo a d in g  fo r N ew  Y ork
Sch. C h n iilc  NVoolaey, M u rray , whs In 
p o rt S a tu rd a y , lltno -lnden  fro m  R o ck ­
p o rt fo r  New York.
Sch. M rthcbcH fc. A nderson , w ax In 
th e  h a r b o r  S a tu rd a y , bo u n d  from  
S to n ln g to n  to  N ew  York.
Sell A nn C. S te w a r t, b ro u g h t a ta v e s  
from  H llaw orth  S a tu rd a y  fo r th e  R ock­
land- R ockport Co.
Sch. K ugenc Ito rd a , F re e m a n , ca lled  
M onday fo r  S to n ln g to n  to  load  s to n e  
fo r New London.
Sell. C h a rlie  W ooleey. M u rra y , sa il d 
M onday fo r New York w ith  lim e from  
R ockport.
Sell. A da Aniea, lla lv o re e n . sa iled  
M onday fo r N ew  Y ork w ith  lim e from  
A. J . R lrd  A Co.
Soh. Met hebesec, A n d erso n . sa iled  
M onday fo r New Y ork w ith  s to n e  from  
S to n ln g to n .
S rh . F red  It. R nlano , M aloney , called 
from  S to n ln g to n  M onday w ith  s to n u  
fo r New York.
Sell. F.vle It. H ull, p e r ry ,  a r r iv e d  In 
New Y ork S u n d ay  w ith  lu m b e r from  
S a v a n n a h .
Sell A nnie. W all, a r r iv e d  In N \v 
Y ork S u n d ay  from  Ja c k so n v ille  w ith  
lu m b er, a n d  Ih hound to  P rov idence .
Sell R  S ta r r  Jo n es , ICIllott. Ih ’b a r ­
tered  to  load coal In F liz ab c t h p o rt fo r 
H a v a n a  a t  H.fiO per ton.
Sch. Jo h n  10. D evlin , I llc h b o rn , nailed 
from  Itn ltim o re  th e  Dth fo r G a lv e sto n .
Sell. J iih. It. D ra k e , S aw y e r, a r r iv e d  
a t  R a ltlin n re  th e  7th from  P u n ta  O ortl.i 
w ith  p h o sp h a te  rock.
Sell. .1 S. L n tnphroy , T h o m as , sa iled  
from  H y n n n ls  th e  6tIi from  N ew  Y ork 
w ith  coal fo r P o rtla n d .
Sell S liv e r S p ray  a r r iv e d  a t  l ly a n n ls  
th e  6th from  New York w ith  coal fo r 
F a rr a n d , S p e a r  A Co.
Sch. M errill C. H a rt, R obinson , sailed  
from  Now Y ork the r.tli w ith  fe r t i liz e r  
fo r S to c k to n  S p rin g s
Sell. M a rg a re t H a sk e ll, H a r t , a r r iv e d  
a t  N ew port N ew s th e  6th  from  B oston  
to  load  coni fo r R oston.
Sell. H elen F. T a f t , Fnles, a r r iv e d  a t  
N o rfo lk  th e  6th  from  P u n ta  Worda
Sch. S am u el W. H a th a w a y , Q u in lan , 
a r r iv e d  a t  N orfo lk  th e  6 th  from  P u n ta  
G ordu.
A CARD.
W e, th e  u n d ers ig n e d , do h e re b y  agr>o 
to re fu n d  th e  m oney  on  a  50-cont b o t­
tle o f G reen e’s W a rra n te d  S y ru p  o f 
T a r  If it  fa lls  lo  c u re  y o u r co u g h  o r 
cold. W o a lso  g u a r a n te e  a  25-cent hot- 
tie  to  p ro v e  s a t is fa c to ry  o r  m oney  r e ­
funded .
W. J . C onkley , T ho N o rc ro ss  D ru g  
Co., C. II . P e n d le to n , d ru g g is t  n nd  
optician . T87Apr31
Two million Americans suffer tko torturing 
piiIns or dysyepsla. No need to. Hurdoek 
blood Hitters cures. At any drug store.
The Arcade
19  STRING STREET
RO LLE R SK A TIN G
T w o  S o ss lo n s  D a lly , Aftornoon  
2 to 5 , Evo nln g  7 .3 0  to I O 3 0
A d m iss io n  IO c . S k a te s  16c
J .  E. C O L C O R D ,
MANAGER
Dr. J. A. RICHAN
D EN TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . H e w e tt C o .’s
R C K L A N
d
THIS SALE CONTINUES UNTIL TUESOAY, JANUARY 16, AS A0VERTISE0
ADDITIONAL BARGAINS WILL BE ADDED DAILY TO THE MARK DOWN
5
Damon &  Richards
KKClSTKItKb
1> E  N T I S T S
O F F IC K  30*4 M A IN  HTHKKT
Over Kit Hedge’s l>rug Htore 
T elephone 30A-14 Mjlf
Hr. A W. Taylor 
- d e n t i s t -  
g o l d  and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
WAS NO “GIRLS’ GAME.”
We
Give Away 
Shoes...
Every other F riday  
u>e ylv'e away Free a 
$2 .50  p a ir  of Shoen.
It cunts noth lay to 
try—no purchase be- 
in y necetinary to ob­
tain a ticket— him ply  
come in and auk for  
one.
A.H. Berry &  Go-
R O C K L A N D
Basketball Contest At Stonlngton Savored 
of Strenuous Football.
.K T -F lK b T  C L A M  MODKKN T E SB - 
u t a t  69 Sum m er s tre e t all in perfec t cou- 
F u rn ace . coal g ra te , bath room, gas, hue 
o rbo  d, For fu r th e r  ln fo rm atlou  lu- 
.f r .  M. WALKKK, G lover block. 87If
T h e  R o ck lan d  Y. M. C. A. b a sk e tb a ll  
te a m  played  in  S to n ln g to n  Friday  
n ig h t, u nd  ac co rd in g  to  bo th  ucorera 
th e  re s u lt  w an a  tie, 17 to  17. T h ere  
w a s  a n  a rg u m e n t a t  th e  en d  of th e  
c o n te a l  in  w h ich  th e  crow d  to o k  n u rt 
a n d  th e  re fe ree  aw a rd e d  th e  g a m e  to  
S to n ln g to n .
T h e  diBpute a ro se  o v er th e  goal 
th ro w n  by  W h ite  in  th e  second  half. 
S to n ln g to n  clu im ed th a t  he m issed  th e  
g o al fro m  a  free  th ro w  a n d  cag ed  the 
ball fro m  th e  field. R o th  sco re  books 
h ud  th e  sco re  17 lo  17 u l  th e  en d  of th e  
40 m in u te s  of p lay . T he K ock lund  boys 
co n te n d ed  th a t  th ey  w ere  obliged  to  go 
by  th e  official sco re  un d  p lay  th e  gam e 
o ft  a s  th e  ru le  a llo w s In cu se s  of u tie. 
S to n ln g to n  w ould n o t p lay  th e  g am e 
off b ec au se  it  w a s  cla im ed  th a t  th e  
sc o re rs  m ude a  m ista k e . T h e re feree  
g a v e  h is  decision  tw ice th a t  th e  score 
w a s  tie, u nd  th e n  a f te r  th e  S to n ln a io n  
m a n u g e r had  lu lk ed  w ith  h im  fo r a  
few  m in u te s , re v erse d  h is  dec ision  an d  
g a v e  th e  g am e lo  S to n ln g to n . T he 
g a m e  w us a  p o o r one a t  best. 11 being  
ro u g h  ho u se  fro m  s t a r t  to  fin ish . W ith  
a  re fe re e  w ho did  n o t d a re  to  sa y  th a t  
h is  soul w as h is  ow n R o ck lan d  had  a s  
poor a  show  fo r  fa irn e s s , a s  w as ev e r 
ex te n d ed  lo  a  v is itin g  tea m . T h e  s u m ­
m a ry  :
R o c k la n d - G a y  rf . W e y m o u th  If, 
P h ilb r ic k  c, S u lliv an  rb , M a rsh a ll lb, 
T r a in e r  lb.
S to n ln g to n —K e lle y rf, W h ile  If, F. 
T u rn e r  c. JJem m ons rb , R o g ers  lb.
S core, R o ck lan d  17, S to n ln g to n  17. 
G o a ls  fro m  th e  field, P h llb rle k  3, G ay 
3, W ay m o u th  1, lJe in m o n s 3, K e lley  3, 
W h ile  1, T u rn e r  1. R o g ers  1. G oals 
fro m  fouls, R ock lan d  6. S to n ln g to n  1.
IN SPORTING CIRCLES.
Rockland Polo Team Loses Its First Game 
In Lewiston -Other Sports.
I t  h a s  been  so cu s to m a ry  fo r  the 
K ock lund  polo teum  to w*ln in  L ew is­
ton  th a t  th e  s p o i ls  could h a rd ly  c re d it 
th e ir  sen se s  S a tu rd a y  n ig h t w hen  th e  
te lep h o n e  o p e ra to r  an n o u n ced  th u t  the 
sco re  w a s  8 to  4 in  fa v o r o f L ew isto n . 
S u ch  m eu g re  re p o r ts  of th e  g u m c h av e  
been  p u b lish e d  in L ew isto n  m o rn in g  
p a p e rs , th u t  w e a r e  a t  loss to  tell how 
th e  d e f e a t  h ap p e n ed . G oal ten d  M ay 
s a v s  t h a t  L ew iston  hud o u r boys on 
th e  ru n  in  th e  second period , a n d  th a t  
w hile  C ote m ude m uny  fine s lo p s  In th e  
goul, h e  (M ay) w as p re tty  bum . In  
view  o f th e  fine gum e w h ich  N ed a l ­
w a y s p u ts  up  In L ew iston  It o u g h t to 
be e a sy  to  fo rg iv e  h im  th is  tim e . Tho 
L ew is to n  re p o r te rs  u re  te llin g  a  fa lrv  
tu la  u b o u t O 'B rien  m ak in g  a  g o al in 
tw o  seconds, u nd  th e  e v e n t is  d e ­
sc rib e d  a s  fo llow s:
T h e  lin eu p  o f th e  R ock land  te a m  in 
th is  g a m e  w a s  us follow s: Jo n e s  lr ,
S k in n e r  3r, M itchell c, L u rru b c e  hb. 
M ay g.
“ O’B rien , second  ru sh  on th e  L ew is­
to n  club , sec u red  a  reco rd  of th e  sea so n  
fo r  m a k in g  a  goal by c a g in g  th e  ball in 
tw o  seconds. M orrison  a n d  Jo n e s  each  
m issed  th e  bull on th e  ru sh e s  an d  
O ’B rien  g o t it . H e knocked  It a b o u t 
th re e  fe e t to  one side, an d  th e n  se n t It 
in to  th e  n e t t in g .”
L is te n  to  th a t ,  people w ith  com m on  
sen se ! M uny g o als  h av e  been  m ad e  
fro m  th e  sp o t, b u t no  tim e k ee p er dow n  
th is  w ay  e v e r  h ad  the  a u d a c ity  to  ca ll 
th e  tim e  less  th a n  fo u r o r five, o r  even  
s ix  seconds. B u i h ere  is a  ca se  w h ere  
b o th  ru s h e s  m iss  th e  bull, a n d  one of 
th e  second  ru sh e s  a f te r  d a lly in g  w ith  
i t  d r iv e s  th e  ball in to  th e  ca g e  In “ tw o 
sec o n d s .” Ye gods! w h a t speed.
A n Ice polo te a m  from  th e  R ock lan d  
Y. M. C. A. w e n t to  S o u th  T h o m a s to n  
S u tu rd u y  a f te rn o o n  an d  look  som e of 
the co n c eit o u t o f th e  s tro n g  'K c u g  
tea m , w h ich , u p  to  th a t  tim e , hud 
proven  w e ll-n ig h  Inv incib le. T h e  sco re  
S u tu rd u y  w a s  6 to  0 in  fa v o r o f th e  Y. 
M. C. A. teum , w h ich  w us m ude up  a s  
follow s: M. B ird  l r ,  F red  B lack  2r,
L am b  c, W . B ird  hb, W a lte r  B ird  g. 
All th e  g o a ls  w ere m ade by B luek , w ho 
developed m uch a c c u ra c y  In sh o o tin g  
fo r th e  cage. T h e  “ T h re e  C row ” learn  
Is now  look ing  fo r  fresh  v ictim s.
<*
“ P o p ” W illiam s h a s  been engag* d as  
couch fo r  th e  I le b ro n  A cudem y b a sk e t-  
bull tea m .
T h e  K e n n eb ec  Jo u rn a l  c o n tin u e s  to 
p u b lish  th e  sch e d u le  of the  M aine Polo 
L eague w h ich  w a s  p re p u red  w hen P o r t-  1 
land  e n te re d  th e  league. T h e  J o u rn a l  
h as  a  d ese rv ed ly  good re p u ta tio n  fo r Its 
sp o rtin g  d e p a r tm e n t, b u t it  is re sp e c t­
fu lly  in fo rm e d  th a t  th e  P o r tla n d  team  
is dead  a n d  th a t  th e  g ra s s  h a s  sp ro u ted  
o v er I ts  lu s t  re s tin g  place.
T he L ew is to n  polo teum  com es to 
K ocklund to n ig h t, h u sh ed  w ith  Its  S a t ­
u rd a y  v ic to ry  of 8 to  4 o v er th e  L lino- i 
rock  C ity  lads. L ew isto n  enguged  a 
p ro fess io n a l, M orrison  o f B ro ck to n , to 
pluy  th e  p o sitio n  of f irs t ru sh  w hen  
Jo n es  le f t  th a t  tea m , an d  th e re  will be 
a  dea l o f c u r io s ity  to  see t i ia l  p lgver, 
w hose s ty le  Is su ld  to  be m u ch  like 
th u t o f D ave T a r r a n t ,  a  w ell know n  
fa c to r  in  th e  p ro fess io n a l leag u e w hlcn 
M aine h a d  a  n u m b e r of y e a rs  ago  
L ew isto n  a n d  B a th  ea ch  c la im  to be 
s tro n g e r  th a n  K ock lund , now  th a t  th ey  
h av e  sec u red  o u ts id e  p lu y ers .b u t R o ck ­
land  w ill d isp u te  th e  p o in t w ith  m uch  
w a rm th  e v e ry  tim e  th e  te a m s  m eet 
T o n ig h t’s g am e  o u g h t to  be th e  fa s te s t 
K ock lund  h u s y e t  seen  In th e  p re sen t 
league.
A t th e  co n c lu sio n  of th e  K o c k lu n d - 
B a th  g u m e In th is  c ity  lu s t T h u rsd u y
n ig h t M a n a g e r P ond  (w ho Is a lso  a 
re feree) te lep h o n ed  th is  m essag e  to 
B a th :  “ K ock lund  b e a t;  re fe ree  did  It ” 
Mr. P o n d  will d o u b tle ss  find som e d if ­
ficu lty  lu  co n v in c in g  th e  B a th  sn o rts  
th a t  th e  R o ck lan d  re fe re e  w as re sp o n ­
sib le  fo r  th e  loss of th e  g am e, in  v‘ew 
of th e  f a c t  t h a t  he im posed  a n  espial 
n u m b e r of fou ls on b o th  tea m s. H e 
m ay  c o u n te n a n c e  P h illip s ’ s ty le  of 
p lay in g  In B a th  (a s  he did  w hen  R o ck ­
lan d  p lay e d  th e re  la s t  w eek) b u t P h il ­
lip s’ d e lib e ra te  h a lo in g  an d  p ig -buck  
rid in g  will n o t go in  K ocklund.
R. H. CROCKED. M anagor.^^
T O - N I G H T
Mr. W . E. Nankeville
ANNO I M Kg
The Never Ceasiny Success
Human Hearts
An Idealized S tory of l.ile in the 
A rkansas Mill*
ra ja u u m u *  w ith  
A Carefully Chosen Company 
Superb Scenic Sensation* 
M arvelous .'Icthunical M agnitude
PR IC ES—35c and 50c
S e a ts  le a d y .  T e le p k o u e  00
M A IN  HTK K K T IC O O K I.A N l
I)r. T. H. TIBBETTS,
DENTIST.
Cor. Main hum Whiter Ht«., Kook I aim! .
MAYS A IIOM A I Ml I It. W. HICK F<>ltli.
Austin & Bickford
i t  t - j j y  t m s  r s
414 M ain  St., R o ck la n d , M e.
S K E E IN G
Tbe Simplest, 
f Healthiest,
. Most Exciting 
o f  Hit
Winter Sports.
Or oat t u n  to r  
AU Ago os 
L mmIm mm lu n g
We tell Skce. 
for men, women 
and children —  
the celebrated 
“ T  A J  C O ’ 
Sheet ofThco. A. 
Joim.cn Co. make, 
guaranteed (upc. 
rior in every par­
ticular. Aik to 
ice them T O ­
DAY.
Rockland Hardware Co.
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE TUESDAY, JANUARY HHW.
In  T h e a t r i c a l  C i r c le s .
Human Hearts Will be the Attraction Tonight at the 
Farwell Opera House.
"H U M A N  H E A R T S .
• 'H u m a n  H e a r ts "  l* beyond queM lon. 
m e nf th e  s tro n g e s t  O ''11 nlnM b n e i ' . t -  
Ing play*  th a t  ha*  ev e r v isited  our' e l t l .  
T he p rin c ip a l th em e  f t  the pi . 
h ope T h e hope of a  good, p u re  * ■
an  * love; th e  hope o f  b r ig h te r  d ay * . -he 
h o p e  of on  honest m an  u n ju s tly  ac 
cu se d  of cr im e , th a t th e  c r im in a l «I11 
h e  d e te c te d  an d  h is good n a m e  rc -
J a n u a r y  22, p re s e n tin g  new  p la y s  an d  
people a t p o p u la r  prices. Hollo Idovd. 
le a d in g  m an , Is well k now n  in H ock- 
lan d  an d  w ill he re m e m b ere d  fo r h is 
c le v e r w ork  w ith  th is  s am e  com pany  
Inst sea so n . A good line o f sp ec ia ltie s  
a re  c a rr ie d  w ith  th is  c o m p a n y  an d  all 
to g e th e r  a  b ig  show  Is a d v e rtis e d  fo r 
l i tt le  m oney.
♦  *
MISS F L O R E N C E  HAM ILTON.
M iss F lo re n c e  H a m ilto n  w ill he teen 
In th e  new  sc e n ic  p ro d u c tio n  " T h e  T ie 
Tltnt H inds"  n t F a rw e ll  o p era  ho u se  on 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  ev e n in g . J a n u ­
a ry  20. s u p p o rte d  by  a la rg e  a n d  pow ­
erfu l c o m p a n y  In one o f th e  su cc esses  
of th e  p re se n t y ea r.
W e a k  L u n g s  
B r o n c h i t i s
F o r o v e r  s ix ty  y e a rs  d o c to rs  
hav e  e n d o rs e d  A y e r ’s C h e r ry  
P e c to ra l fo r  c o u g h s , co ld s, 
w eak  lu n g s , b ro n c h itis ,  co n ­
su m p tio n . Y ou can  tru s t  a 
m e d ic in e  th e  b e s t d o c to rs  a p ­
p ro v e . T h e n  t r u s t t h i s th e  n ex t 
tim e y o u  h av e  a h a rd  cou g h .
tried•• I hurt wn awful ennsh for orar a T nothing aoenifd to do mo any good.Aror'u Cherry Doctoral and waa aoo». ........
1 rec o m m e n d  It to  a l l  m y friend*  w h en e v er  
th e y  h a re  a c o u g h .”  — M Washington. D. C.
Sties M M«yb*S,
M i
"H u m a n  H e a r ts "  nt F a rw e ll O pera  
H o u se  T h is  T u e sd a y  E v en in g .
thl?s to re d . T h e  a u th o r  h a s  h and led  
s u b je c t  w ith  th e  co n su m a te  sk ill an d  
■ease th a t  sh o w s th e  tru e  d ra m a tic  In­
s t in c t .  T h e  love in te re s t is a ll a s  a b ­
s o rb in g . T h e com edy e lem en t is In tro ­
d u c e d  In such  a  w ay
C O L O N IA L  STO C K  C O M PA N Y . 
B eg in n in g  M o nday . J a n .  22 th e  Co 
lonlnl S to c k  Co. w ill begin  nn  en g a g e  
m en t n t th e  F a rw e ll  o p era  house . Tlili 
c o m p a n y  h a s  received  excellen t n o tices  
In every' c ity  w h e re  It hns  p lay e d , m d 
w in  be seen  in  th is  c ity  In som e o f 'h e  
In tcst an d  m ost su cc essfu l m e tro p o lita n  
successes. T h e  co m p a n y  Is h eaded  by 
th a t  c le v er y o u n g  a c to r . H ollo L loyd, 
w ho hns n f a r  fam ed  re p u ta tio n  a s  b e ­
ing  one of th e  m o st em o tln n n l an d  t a l ­
en te d  len d in g  m en In th e  re p erto ire  
business . M r. L loyd p o ssesses  every  
q u a lifica tio n  es se n tia l  to  a  lea d in g  
m an . b e in g  p ossessed  of a  p lenslng  pel - 
so n n lltv . a  line  voice, in h e re n t ta le n t, 
an d  a  tine s ta g e  a p p e a ra n c e . Mr. 
L loyd Is s u rro u n d e d  by  a c o m p a n y  of 
i p ;,r excellence , one th a t  ca n n o t b* 
e a sily  d u p lic a te d . E v e ry  m em b er lias  
boon se lec ted  on  h is o r h e r  in d iv id u a l 
m erit a n d  Is th o ro u g h ly  fitted  fo r th  
sev e ra l p o s itio n s  In th e  com p an y . T h e 
p lay s , m a n y  of w h ich  h av e  n e v e r  b efo re  
been  p re se n te d  In th is  c ity , w ill he p re ­
sen ted  W ith sp ec ia l sce n ery , sp ec 'a l 
c a rs  b e in g  re q u ire d  fo r  th e  la rg -  
a m o u n t, a n d  e v e ry  p e rfo rm a n c e  will he 
given  th e  In d iv id u a l a t te n t io n  o f the 
B esides th e  re g u la r
A
Made br J. C. Ayer Oo-, Lowell, Meet. - menufeoturere of
9 SARSAPARILLA.
i j e r s  h*v.sv,oor.
A yer’s  P ills  keep  xno oow oi» a* 
All veg etab le  a n d  gently laxative
HALE THE LFADER.
Maine Senator Now Most Influential Man 
in That Body.
th a t  It becom es s ta te  m a n a g e r
K M
S !
.  *H ow o\ 
How dy  Tow 1How Aot You t
IT* V t
H fc -  ' \
’4
S c e n e  F ro m  " H u m a n  H e a r ts ' a t  F a rw e l l  O p era  H ouse . N ex t T u e sd a y  E v  ng
r e le v a n t  to  th e  s to ry , an d  th e  c lim ax e s  I p e r fo rm a n c e s , a  l is t  o f sp ec ia ltie s  I 
r e  w o rk ed  o u t n a tu ra l ly  an d  log ically  I c a rr ie d  th a t  will p ro v e  a  re v e la tio n  t
a t  the—H u m a n  H e a r ts "  w ill be seen  
f l a n r e l l  o p era  h ouse  to n ig h t.
*  ♦C O L O N IA L  STO CK  COMPANY 
T h e  C o lon ia l S to ck  C om pany  su p p o r t­
in g  K ollo E loyd. w ill open a w eek  s  e n ­
g a g e m e n t ,  co m m en c in g  M onday, J a n  
N ew  p lay s , new  sp ec ia ltie s , new 
p e o p le . A s to ck  co m p a n y  s t r ic t ly  u r  
n o  th e  20th c e n tu ry  m ark .
* ♦  ♦
M iss F lo ren ce  H a m ilto n  In 
T h a t  B in d s"  Is com ing  soon.
"T h e  T ie
D A N IE L  SU LLY .
T h e  n am e o f D anie l Sully  s new  p lay  
Acs " O u r  P a s to r"  a n d  th e  tnunv  a d ­
m ir e r s  of S ully  a n d  o f h is  fa m o u s 
" P a r i s h  P r ie s t"  will not be d isa p p m n t- 
.-<1 If th ey  w itn ess  “O u r P a s to r ."  
E v e r y b o d y  sa y s  It is b e t te r  th a n  th e  
“ 'P a r i s h  P r ie s t ."
«>
B U L L Y 'S  N E W  PLA Y .
D a n ie l S u lly  th is  y e a r  h a s  one n f th e  
k iest p la y s  he ev e r had . an d  b e t te r  th a n  
" T h e  P a r is h  P rie s t  "  S ir S ully  w ill he 
-seen a s  F a th e r  M cD onald In "O u r N ew  
P a s to r "  a ll th e  p a p e rs  In th e  w est 
c l a im  Mr. S u lly  n e v e r  hnd a  p a r t  th a t  
k i t te d  h im  b e t te r  th a n  F a th e r  M cD on­
a ld  M r. S ully  an d  h is co m p a n y  will be 
g h e  a t t r a c t io n  a t  T he F arw ell o p era  
M ouse som e tim e  tills  m o n th  an d  Hie 
-m an y  th e a tr e g o e r s  an d  fr ie n d s  of Sully  
xvlll b e  a n x io u s  to  see th is  g re a t  a c to r  
m  h is  new  p lay . W a tc h  fo r  co- 
•d a te
th e  p o p u la r  p riced  th e a tre -g o e rs , co n ­
s is tin g  o f F ow ley  & D unn , m arv e lo u s 
s in g e rs  a n d  d a n c e rs . V o n d e r a n d  Bell- 
m are , co m edy  a c ro b a ts :  th e  big  m usical 
tea m  of Cook an d  H al! a n d  m an y  o th ­
e rs  L ad ie s ' n ig h t M onday 
3> ®
K E IT H 'S  T H E A T R E .
T h e  m a n  o r  w om an  w ho d esire s  to 
e n jo y  good h e a r ty  la u g h te r  w ill w an t 
to  m a k e  s u re  a n d  ta k e  In th e  p e rfo rm ­
an c e  a t  K e ith 's  th e  w eek  of J a n .  » 
H a r ry  T a le  a n d  h is  l i t t le  com pany  of 
co m e d ia n s  w ill be th e  to p lin e  fe a tu re  of 
th e  bill In a  s id e -s p li t tin g  sk e tch  called 
M o to rin g ."  O ne e n th u s ia s tic  New
"E u g e n e  H a le  o f M aine ."  sa id  a  
p ro m in e n t R e p u b lic a n  s e n a to r , " h a s  
succeeded  Mr. A ld rich  n s  th e  re co g ­
nized  lea d er o f th e  S e n a te ."
In q u iry  a m o n g  o th e r  s e n a to r s  p ro ­
duced  c o rro b o ra tio n  o f th is  s ta te m e n t.
Mr. H a le  now  o cc u p ies  th e  le a d e rsh ip  
of th e  S en a te , n o t a t  a ll b ec au se  of an y  
d ifficu lty  w ith  Mr. A ld rich , b u t sim ply  
bec au se  th a t  s ta te s m a n  h a s  a p p a re n tly  
lo st in te re s t  In th e  w ork  
E a r ly  In th e  la s t  sess io n  Mr. A ld rich  
w e n t to  E u ro p e  a n d  did  n o t ev en  ta k e  
th e  tro u b le  to  h a v e  h im se lf p a ire d . If 
he hail d one so. th e  s ta te h o o d  bill 
w ould h av e  b ee n  p asse d  In  th e  fo rm  
desired  by th e  p a r ty  lead ers .
Mr. H a le  lia s  b ee n  a t  th e  f ro n t in uH 
th e  p a r ty  d isc u ss io n s  o f th is  sess ion  
H e h a s  been  th e  R ep u b lican  g e n e ra l In 
th e  P a n a m a  a n d  o th e r  a f fa irs . H e h a s  
h a d  m ore  to  do  w ith  sh a p in g  e v e n ts  a t  
th is  sess ion  th a n  a n y  o th e r  sen a to r .
P re se n t c o n d it io n s  a re  no t to  th e  lik ­
ing  o f m en  of th e  A ld rich  type . Of 
la te  he h a s  a p p a re n t ly  found  It difficult 
to  r e ta in  In te re s t  en o u g h  In tile  aft'a lrs  
of th e  p a r ty  to  s h a r e  a t  all In th e  p a r ty  
lead ersh ip . H a le  is  a  su p p o r te r  of 
P re s id e n t a s  to  m o st m a tte rs , th o u g h  a 
s tu rd ily  In d e p en d en t m an , w ho  1 
h im se lf free  to  d e te rm in e  a ll q u e s tio n s  
on  th e ir  m erits .
B ailey  Is u n m is ta k a b ly  a t  th e  f ro n t 
| now  on th e  D e m o c ra tic  side, a n d  
undoub ted ly  becom e th e  t i tu la r  lea d er 
Im m ed ia te ly  u p o n  G o rm a n 's  re tire m e n t 
I B o th  H a le  a n d  B ailey  a re  m en of th e  
s tro n g e s t  ty p e , a n d  a n  Im p ro v e m en t in 
th e  c h a ra c te r  o f leg is la tiv e  b a tt le s  
looked for. A ld rich  Is a  m ag n ifice n t 
p o litic ia n , b u t th e re  Is no m uti In th ' 
so -ca lled  S e n a te  o lig a rc h y  w hose ah il 
l ty  In a ll lin es  Is so g e n e ra lly  conceded  
a s  H a le . A ld ric h  Is a  p a s t  m ast' 
m a n ip u la tio n . F o r  24 y eu rs  he h a s  
been  a s e n a to r , a n d  he k now s a ll th e  
tr ic k s  of h is  tra d e . H e lias a lw a y  
p re fe r re d  to  o p e ra te  q u ie tly , an d  sc! 
ilom h a s  ad d re s se d  th e  S enate .
B u t fo r  tw o  co n g ress io n a l te rm s  Aid 
r l i h  h a s  d e lib e ra te ly  tu rn e d  h is  buck  on 
m an y  S e n a te  resp o n s ib ilitie s , w hile 
H a le  h a s  q u ie tly  b u t effec tu a lly  m et all 
o f them . H a le  h a s  done th e  th in g s  A' 
ltson  could  e a s ily  h a v e  done hnd  n o t 
th e  Io w an  been  less of a  tr im m e r. B u t 
w ith  a d v a n c in g  y e a rs  th e  Io w a  s e n a to r  
lias  becom e m o re  an d  m o re  g u ard ed  
h is  a s se rtio n s . A p p a re n tly  he lias lost 
c o u rag e  w ith  S e n a te  serv ice , w hile  
H a le  h a s  becom e m ore  co n fid e n t an d
juuiurinK i - ...... —---------  ae irre ss lv e .
Y o rk  w r ite r  d ec la re s  It ts  fa r  fu n n ie r  j KTht- D e m o c ra ts , th a t  Is
T h is  is a picture of the Splendid Range that is to be given away in 
V oting Contest now  going on in this paper.
the
PROGRESS AT PANAMA.
Mostly of a Preparatory Nature So Far—  
The Facts Concerning Our "B ig Ditch."
colonics h a v e  p ro sp e red  b ec au se  of a  
w ise a n d  s a lu ta r y  n eg le c t, a n d  th is  po l­
icy  seem s eq u a lly  good In c a n a l b u ild ­
in g .”
A P P L E T O N
------- . - ,. v | 1110 asoi va, , ... th e  DemO'th a n  a n y tn ln g  b ein g  offered  In th e  w a y  I r a ts  whQ re v e re  tlu . s e n a te ,  adm t
o f h u m o r on  e ith e r  th e  v a r ie ty  of th e  Hu)( ^  lruH t hlm  us lh ,.y t ru s t  ,,o 
" le g it im a te "  s ta g e . A fa th e r  Is n u riN - o (h e r  m e m b e r of th e  m a jo r i ty  p a r ty . In 
Ing  h is  son  b ac k  to  co llege an d  th e  cot- | ( m  regpect he lg n k „ M ark  H a n n a . I lls
la p s in g  of th e  m o to r c u r  upset H s  
n e rv es  q u ite  a s  m uch a s  It does th e  
m ac h in e . I t is p re tty  su re  to  p ro v e  u 
s tro n g  a t t r a c t io n  fo r a u to m o b llls ts , it 
w ill g iv e  th e m  a n  ex c e llen t o p p o rtu n ity  
to  see th e m se lv e s  a s  o th e rs  see them . 
T h e su rro u n d in g  show  Is a  n o tab le  one 
In c lu d in g  Al. \V. F llso n  a n d  L ee E rro ll. 
w ho h a v e  n o t been  seen  here In six  
y ea rs , in  a n  a m u s in g  fa rce . “ A T in  on 
th e  D e rb y " ;  J u l ia n  K ltlnge , fo rm e rly  of 
th e  C ad e t th e a tr ic a ls . In te rp s le h o re a n  
s p e c ia ltie s ; G eorge W ilson , b lac k fac e  
c o m e d ia n  a n d  s tu rn p o ru to r; P a t  R oon­
ey  a n d  M ario n  B en t, In a  com edy an d  
a c ro b a tic  sp e c ia lty ;  L ug i D el o ro . 
E u ro p e a n  n o v e lty  m u s ic ia n : \  a leno
B ro th ers , a c ro b a tic  an il e q u ilib r is ts .a n d
C O L O N IA L  STO CK  CO M PA N Y . | Leo C a rr illo , p le a sin g  m im e tic  com e- 
rh e  C olonia l S tock  C om pany  w ill [ dial! T h e  u su a l list o f com edy a n d  In- 
en  a  w e e k 's  e n g a g e m e n t a t  T h e  F a r-  j te re a tln g  m otion  p ic tu re s  w ill be show n
rim m encing M onday  | in  th e  k tn e to g ra p h .
EAST LIBERTY
S te l la  U D a g g e tt  is v is itin g  i.er 
g r a n d p a  re n ts ,  Mr. a n d  M rs. Joel Jack*  
n o n .  .
A r th u r  K aan cy , w ife a n d  d a u g h te r . 
L*iatlie. P e a r l  M cL ain  an d  In e z  Q uigg 
i.»ok N ew  Y e a r '» d in n e r  w ith  M r. ui.d 
.M r* Geo. M cL ain .
M rs. L u c in d a  H . C rea sey  m et w ith  a  
l iu iiiifu l a c c id e n t w h ile  d escend ing  
ao m e s te p s  re c e n tly , by  fa llin g  and  
s p ra in in g  h e r  a n k le  ho b ad ly  th a t  a  
p u y s ic ia n  w a a  ca lled . She will be ob lig ­
ed  to  re m a in  q u ie t  se v e ra l  w eeks.
O n  C h r is tm a s  d a y  a  q u ie t  w edding  
to o k  p la c e  a t  th e  hom e o f C  .S A dam s 
.n  'W o o d m a n 's  M ills, in  w h ich  one of 
.ju r  you n g  la d ie s  p lay ed  a  p ro m in e n t 
p o r t .  T h e  c o n tra c t in g  p a r ti
A R O C K L A N D  CA SE.
M an y  M ore L ike  I t  In  R o ck lan d .
being
jo m , L .  Adam s. 2d, e ld e st son  o f Mr. 
A in . C. S. A d a m s a n d  M iss E th e l  M 
H o w e s  -d a u g h te r  of M r. an d  M rs. i 
H ow es o f th is  p lace. T h e young 
-,lup le  w in  r e s id e  In th e  YV. ”
, ,n u s e  T h ey  h a v e  th e  b est 
U ie ir  m a n y  fr ie n d s .
Visiles of
R O C K V I L L E
S y lv e s te r  B a rro w s  h a s  tw o  yoke u:
I in*' look ing  s te e r s , w h ich  h e  e x e p c .s  I * 
. 1*.- in  h a u lin g  ice fro m  C h lc k aw a u k li
A la rg e  n u m b e r  a t te n d s  schoo l li 
A h s-kport Village fro m  th is  p lace .
M rs Ed null T ib b e tts  of Cumdei 
.  oil.*I on  f r ie n d s  h e re  la s t  w eek .
L eslie  L am p o o n  Is a t te n d in g  c o u r t  111
i lo e k la n d  a s  on e  of th e  Ju ry m en .
M i-s  M abel o x  to n  ie n u rs in g  in  R ock-
'" ' l o n a  F itz g e ra ld , w ho lia s  h a d  em - 
u lo y m e n t  a l tile  B ay  Vlc-w H o u se  In 
-  a m d e n . h a s  re tu r n e d  hom e.
M rs. F re d  S y lv e s te r 's  s i s te r  Is
ame nd in g  a few  d a y s  w ith  h e r
M rs M aria  T o lm an  Is n u rs in g  in
11 V,kr n a ' G ra y  of I to c k p o r t  v is ited  
y v it liu i  A n d rew s a  few  d a y s  re ceu tly .
T h e  fo llow ing  ca se  Is b u t one of 
m an y  s im ila r  o c c u rr in g  d a ily  in  R o ck ­
land . I t  is  a n  e a sy  m a t te r  to  v e r ify  i ts  
c o rre c tn e ss . S u re ly  you  c a n n o t a s k  fo r 
b e t te r  p ro o f th a n  su ch  a  co n c lu siv e  I 
ev idence.
. P eu slee , em ployed  a t  J . A. 
C re ig h to n  £  C o.'s  g ro c e ry  s to ra , a t  
T h o m aa to n , M aine, a n d  liv in g  a t  14 
K nox »St., R o ck lan d , s a y s :  “ 1 c o n sid e r
D o a n 's  K id n ey  P ills  a n  ex cellen t re m ­
edy fo r  th e  p u rp o se s  fo r  w h ich  th e ir  
use is in d ic a te d . I hud  occasion  to  use  
th em  tw o  y e a rs  ago  fo r  an  a c u te  a t ­
tac k  of b a c k a c h e . 1 p ro c u red  them  a t 
Chun. C. M cD onald  & C o .'s  d ru g  s to re , 
T h o m a a to n , Me., a n d  th e y  a c te d  a s  
re p re se n te d  an d  c u red  th e  a t ta c k  in a 
sh o rt tim e . Som e tim e la te r  th e re  w ere 
s y m p to m s  o f a  re cu rren ce . I knew  
w h a t to  do  a n d  g o t D o a n 's  K idney  
P ills . A nd in th e  fo rm e r case th ey  soon 
c u red  th e  tro u b le . I do  n o t h e s ita te  to  
re co m m en d  D o a n 's  K idney  P ills  to
w ord , even  in  th e  m ost t r iv ia l  m a t te r  
th a t  p e r ta in s  to  S e n a te  a f fa irs , is a c ­
cep ted  a b so lu te ly  w ith o u t q uestion . 
S e n a to rs  do n o t He to  each  o th e r, b u t 
S e n a to rs  n o t in fre q u e n tly  so ex p ress  
th em se lv es  th a t  d iffe ren t in te rp r e ta ­
tio n s  m a y  be p laced  on th e ir  lan g u a g e. 
W h a t H a le  h a s  to  say . w h e th e r  in co n ­
v e r sa tio n  o r  in  th e  open  S en a te , is 
n ev e r m isu n d e rs to o d . H e sp ea k s  w ith  
e a rn e s tn e s s  a n d  in  la n g u a g e  so d ire c t 
th a t  e v e ry  q u a lify in g  p h ra se  is e lim ­
in a ted .
If S e n a to r  H a le  lives th ro u g h  his 
p re se n t te rm  he w ill h av e  serv ed  fo r  30 
y e a rs  in th e  S e n a te , an d  h is co lleague. 
S e n a to r  F ry e , is  h is ju n io r  In serv ice  
by  on ly  n in e  m o n th s. O u ts id e  th e  S en ­
a te  H a le  w ould  n o t be co n sid ered  an  
a t t r a c t iv e  sp e a k e r . H e n ev e r a t te m p ts  
to  ta lk  u n le s s  he h a s  so m e th in g  to  say. 
W h e n  he h a s  conc luded  he s its  dow n, 
l i e  does n o t ta lk  to  be re p o rte d  In th e  
n e w sp a p e rs  o r  to  c u r ry  fa v o r a t  hom e. 
E ac h  se n te n c e  is th e  p e rfe c tio n  of E n g ­
lish  an d  w h e n  he h a s  concluded  both  
th e  S e n a te  a n d  th e  g a lle r ie s  u n d e rs ta n d  
him  th o ro u g h ly .
H a n n a  w ould  h av e  been  su ch  a 
sp e a k e r  could  one h a v e  p a rsed  h is  sen ­
tences. H ut he had  a  w ay  of lea v in g  
h is s e n te n c e s  u n co m p lete d  fo r th e  
s te n o g ra p h e rs  to  p iece o u t, an d  th en  
a g a in  h e  w ould  becom e involved  an d  
re p e a t  h im se lf. B u t H a n n a  on the 
I s tu m p  w as w o r th  a  dozen  like H ale.
I If  w h a t is  k n o w n  a s  th e  S en a te  o ll- 
g a rc h y  is  sa v e d  H a le  w ill s av e  it. T h e  
I g ro u p  o f  d o m in a n t s e n a to r s  lias  been  
im m e a su ra b ly  w e ak en e d  by  th e  d e a th  
o f P la t t ,  o f  C o n n ec ticu t. H is su p p o rt 
o f a  m e a su re  c o u n te d  fo r m uch  an d  his 
opp o sitio n  w a s  m o st d a n g e ro u s  to  m y  
bill. T h e  loss of th ese  m en h a s  m a ­
te r ia lly  w eak en ed  th e  o lig a rc h y . It 
will be d ifficu lt fo r th e  old S en a te  
a lig n m e n t to  re ta in  its  hold on th e  a f ­
fa ir s  of th e  body. I t  w ould be fmootf- 
sib le  w e re  it  n o t fo r H ale . A llis m is 
too old, S p o o n er too in d iffe ren t an d  
Lodge too  u n p o p u la r .—W a sh in g to n
d e sp a tc h  in  P h ila d e lp h ia  L edger.
lu i r e k M *  th e  M re u g th .
A re a so n a b le  a m o u n t of food th o ro u g h ­
ly d ig e s te d  a n d  p ro p e rly  a ss im ila te d  
will a lw a y s  in c re ase  th e  s t re n g th .  If  
y o u r s to m a c h  is  a  “ l ittle  off’’ K odol 
D yspepsia  C u re  will d ig es t w h a t you 
e a t  a n d  e n a b le  th e  d ig estiv e  o rg a n s  to  
a s s im ila te  a n d  tra n s fo rm  a ll foods Into 
t is su e -b u ild in g  blood. K odol re lieves 
S o u r S to m a ch . B elch ing . H e a r t-B u rn  
an d  all fo rm s  of In d ig es tio n  P a la ta b le  
a n y o n e  su ffe r in g  w ith  a  lam e an d  ac h - I an d  s tre n g th e n in g . M rs. J . P. B ailey ,
c a s t o r  l A
fo r  infant* and Children.
The Kind You Have Always Bought
in g  b a c k  "
1 F o r  s a le  by  all dea le rs. P r ie s  W
ct-uts. F o s te r -M llb u ru  <’o., B uffalo,
N ew  Y’o rk , sole a g e n ts  f<,r th e  U n ited
S ta te s .
I R e m e m b e r th e  nam e —D o a n 's—am )
ta k e  uo  o th er.
W au g h , 
y e a rs  old.
sa y s : “ I am  e ig h ty -o n e  
F o r  sev e ra l y e a rs  I suffered  
w ith  in d ig es tio n  a n d  d v s- 
pepsia. M y g ra n d so n  se n t me a  b o ttle  
of K odol D y sp e p sia  C ure, an d  it »*a»
K iltrc d a e .
B ears the 
u&uu K <
A Tried  t  r 1*-lO.
O ne M in u te  C ough C u re  con ta i l  
a n  a to m  of a n y  h a rm fu l d ru g , an d  
i h as  b ee n  cu r in g  C oughs, C olds. C roup  
an d  W hoop ing  C ough so  long  th a t  It
h a .  p r o to n  Its. If to  he a tried  a n d  tru e  
fr ie n d  to  th e  m an y  w ho use  It. Sold 
l»y W in. l i  K i i tn u iic .
I t  In v ig o ra te s , s tre n g th e n s  a n d  b u ilds  
up. I t  k ee p s  you in  co nd ition  p h y s ic a l­
ly. m e n ta lly  an d  m orally . T h a t 's  w ha t 
H o llis te r 's  lto c k y  M o u n ta in  T ea  w ill 
i do. 35 c e n ts . T ea  o r  T ab le ts . W. H 
n “ t ! K it tre d g e .
T h e K e n n eb ec  J o u rn a l  h a s  received  
from  C hief E n g in e e r  Jo h n  F . S te v en s  
th e  a n n u a l re p o r t  o f  th e  is th m ia n  ca n al 
com m ission  fo r  1905. T h e  re p o rt m ake 
a  volum e of 123 p a g e s  Ailed w ith  mn,_ 
te r  of m uch In te r e s t  re g a rd in g  th e  
/o rk  done a n d  p la n n e d  fo r on 
g ig a n tic  e n te rp r is e  w h ich  U n c le  Sam  
h a s  u n d e r ta k e n  a t  P a n a m a , th e  w o rk  
of u n itin g  th e  tw o  o c e a n s  a t  th a t  p o in t 
an d  fulfilling th e  d re a m  w hich 
w orld 's  co m m erce  h a s  fond ly  e n te r ­
ta in e d  fo r o v e r  fo u r  ce n tu ries .
T h e re p o rt, sh o w s  th a t  In  Novemh* 
th e  em ployees o f th e  com m ission  on th e  
Is th m u s  n u m b e re d  17,000. O f th ese  13.
300 w ere u n d e r th e  d e p o r tm e n t of co n ­
s tru c tio n  a n d  e n g in e e rin g , 2,600 undot 
th e  b u re au  o f  m a te r ia l  an d  sup p lies  
an d  3,050 u n d e r  th e  d e p a r tm e n t o f gov 
e rn m e n t a n d  s a n i ta t io n . O f th e  17.000 
em ployees 14,250 a r e  on  th e  “s ilv e r  
p ay -ro ll, re ce iv in g  a  w a g e  p e r d a y  th a t  
v a r ie s  from  80 c e n ts  to  $1.04 In gold 
an d  2.705 w ere  on  th e  “ go ld "  pay -ro ll.
Yet, a lth o u g h  th e  a rm y  o f la b o re rs  
g re a te r  th a n  t h a t  w h ich  took  B an tin g 1 
C hief E n g in e e r  S te v e n s  ac k n o w led e . 
th a t  no rea l w o rk  o f a c tu a l  e x c a v a tio n  
Is In p rogress. H e  Is w a ll in g  fo r those 
ab o v e h im  to  d e te rm in e  w h e th e r  
c a n a l is to  be o f  th e  lock o r  se a  le v  
type. T he o p in io n  o rig in a lly  e n te r ta in  
ed th a t  a n y  w o rk  d o n e  a t  th e  C uleb 
cu t w ould he u se fu l In e i th e r  ev e n t ha; 
been ab a n d o n ed . If  th e  se a  level tync 
be ad op ted  o n e -e lg ltth  o f th e  to ta l  
c a v a tio n  will be In ro ck  u n d e r w a te r, 
w h ereas , til c a se  o f  a  lock  ca n a l w ith  
su m m it 60 fe e t a b o v e  tide, th e re  w 
be no u n d e r -w a te r  e x c a v a tio n , 
over, If 120,000,000 c u b ic  y a rd s  a rc  to  b 
rem oved, th e  c u t  m u s t be a tta c k e d  by 
an  en tire ly  d iffe re n t m eth o d  th a n  
should  be em ployed  If on ly  40,000.000 
50^000,000 cub ic y a r d s  a re  to  be 
m oved. " I t  Is th e re fo re  of th e  u tm o st 
Im p o rtan ce ,"  su y s  th e  com m ission . Jo 
g ln g  the a t te n t io n  of tlu* P re s id e n t e 
S ec re ta ry  of W a r, “ th u t  th e  ty p e  "■ 
c a n a l be decided  w ith  th e  le a st possib le 
d e lay ."
ip p ea rs  th a t  p u b lic  op in ion  lias  
g ra v e  In ju s tic e  to  th e  h e a lth  :on- 
d ttto n s  of P a n a m a . T h e  Is th m u s  is n o t 
1 he d isease  hole th a t  b u s  been  p ic tu re d , 
b u t has  th e  e le m e n ts  of a  h e a lth  re so rt. 
A m ong th e  em p lo y ee s  of th e  c o m m is­
s ion  the ru le  o f m o r ta l i ty  h a s  been  bu t 
24 30 p e r 1.000. T ills , su y s  th e  ........ illu­
sion, " is  p ro b a b ly  a s  low us m igh t be 
reaso n ab ly  e x p e c te d  am o n g  a n  -qu.il 
n u m b er of m en  en g a g ed  In a s lm l 'a r  
w o rk  111 an y  c lim a te ."  A v ic to ry  has 
been  gained  o v e r  yellow  fev er. D uring  
O c to b er th e re  w e re  b u t fo u r ea ses  an d  
b u t tw o d e a th s .
Is th e re  se r io u s  luck  In th e  lab o r 
supply  tlu- likelihood  of w hich  h as  
been  widely ex p lo ited . "A suffic ien t 
supp ly  of la b o r."  It Is said , " c a n  be se­
el from  n e a rb y  tro p ic a l Is lan d s  an d  
co u n trie s  so f a r  u s  n u m b e rs  a re  co n ­
cerned  " H ut th e  q u a li ty  Is v e ry  p o o r— 
th e  a v e ra g e  efficiency  p e r  m an  being 
b u t 25 to  33 p e r  ce n t, o f th e  efficiency 
of th e  b est co m m o n  lab o r 111 Ihe U nited  
S tu te s ."  A lth o u g h  b u t 80 c e n ts  to  $104 
per d ay  Is th e  w age, c o m p a rin g  re su lts  
th e  w age is $3 o r  $4 p e r  dav .
T h e im p ressio n  g a in e d  from  re ad in g  
th e  re p o rt is  th a t  a  b ig  Job h as  been 
u n d e r ta k e n , a n d  th a t  th e  n a tio n  will 
h av e  a c h a n c e  to  d isp la y  th e  v irtu-- of 
pa tience . U p to  th e  p re se n t n o th in g  
p ra c tic a lly  haa been  done ex c ep t to 
p re p are . T w o e x e c u tiv e  ru o rg an ix a- 
ilons. w hich  h a v e  ca u ae d  ch a n g e s  111 
p lan s  and  policies, h a v e  a lre a d y  oc­
c u r r e d - o n e  w hen  th e  old com m ission  
w as su p erced e d  In A pril by ih e  new , 
an d  one w hen  E n g in e e r  W a lla ce  le ft 
hia post w ith  s c o u t no tice . I f  co n g ress  
hou ld  In sis t on  In te r fe r in g  th e re  will 
be. of cours t
new  regime- n e c e s sa r ily  m a  
q u o ta  of m ista k e s . A s one c o m m e n ta ­
to r  p u la  I t :  "<'e n tra llz e d  a u th o r ity  is 
p la in ly  w h a t Is needed  a s  th e  on ly  w ay  
to  esc ap e  th e  m e d d lin g  th a t  Itnolleb 
id lin g  T h e  less  d ire c tin g  b-gisla-
Lines Called to Mind by Dying Friends
rMrs. Mary Whitmore Aniea. formerly of Ap-
IS tO D  « 1___ «•* >o n i n  U nrlno flu lll
at the
W E S T  R O C K P O R T
O u r v illa g e  w a s  t r e a te d  to  a  C h r is t­
m as  n o v e lty  a t  a n  e a rly  h o u r on M on­
d a y  of la s t  w eek . S a n ta  C la u s rode 
th ro u g h  o u r s t r e e ts  w ith  h is  w ife  a t  a  
th re e  m in u te  c lip  w ith  th e  to o tin g  of a  
h o rn  u nd  th e  r in g in g  o f a  cow bell an d  
a  re su lt  m an y  w ere  d ep riv e d  of th e ir
pleton. who'paseejl away in Mpringflelcl. Mm »-i I w eek  fo u n d  a s e t  o f fa ls e  te e th  *u*ur 
;JrraH,T.™ f.g\%r m ^ “ Von7orRf f i -  "od | th e  hom e of M rs. S y lv e s te r R ock-
Who can fathom the mystery of death, 
The sad, the awtul, the sublime?
The thought c-uuph to me o’er aud o er, 
I cannot think but to repine.
Tin sad, the thought that death must come 
To all our loving iriends. and all 
Who on this beauteous earth doth dwell 
Must die, aud paiis beyond recall.
To die-how  gloomy is the knell 
o f  e y in g  hopes a n d  vani»hed dreams; 
To die—the Bad a n d  ^rewBome word
T h a t hrInga to  i i saddest sceneH.
Orphans are lei t, ►ad and i .
The» • thoughts presented to our mind 
Would melt the hardest heart of stouo.
Yet if we lift ourc eign,cx ** «« . . . . w— - t _above.And think where’Haiuts immortal 1 
Ol martyrs dying on the cross,
Ann J t huh martyred rose again ;
Yet to our earthly, mortal gaze 
The night of death must sadness bring,
We cannot view the saintly form 
That from this ‘•clod of earth” doth spring
•rial g ze we may i 
Anil it we wish for augel for 
Ra
A P P L E T O NW E S T
T h e re  w a s  a  C h r is tm a s  tre e  a t  B a r t  
le t t  hull S a tu rd a y , Dec. 30, fu r the  
S u n d ay  school. A v ery  In te re s tin g  pro  
g ra m  o f r e c ita t io n s  a n d  s in g in g
vllle.
M rs. H e n ry  F n g le r  a n d  M iss M attie  
F o g le r  v is ite d  f r ie n d s  In S o u th  H one 
on W e d n esd ay  o f lu s t w eek.
C h arle s  C o llam ore  h a s  m ad e a  con 
t r a c t  w ith  th e  lim e Co. o f  R o ck lan d  to  
fu rn is h  50.000 hoops.
M rs. J a c o b  P a e k u rd  w a s  th e  g u e s t of 
M r. a n d  M rs. M. S. L e a c h  recen tly .
M rs. M. S. L ea ch  um l M rs. M. E . Mil 
le r  v is ite d  fr ie n d s  In W a rre n  recen tly .
M rs. YV. P . R ic h a rd so n  a f te r  an  ub- 
sence of s e v e ra l w eek s v is it in g  in  L in ­
coln  is  now  a t  hom e.
G eorge K e lle r  of B o s to n  m ade 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. J . Z. K e lle r, u 
sh o r t  v is it re c e n tly .
T h e N ew  C e n tu ry  C lub  m et w ith  the 
p re s id e n t o n  M onday  ev e n in g  of ,a s l 
w eek  u nd  held a  p ro f ita b le  an d  
in te re s tin g  sess ion  w ith  th e  fo llow ing  
p ro g ra m : P a lte r  by M rs. F . S. P h il
b rick . T h e P o r tla n d  Y’u se ; p a p e r  by 
M r. M. E . M iller, T h e  T im e  B all an d  
Its  U se; g e n e ra l q u es tio n s . H ow  
tw o s itu s of tho  In d ia n  ch ie f M assaso lt 
to  h a v e  E n g lish  n am e s. T h e  fo llow ing  
officers w e re  ch o sen  fo r  tho  coin ing  
y e a r:  P re s ., G. A. M ille r; Vice. P res, 
Rev.YV. P . R ic h a rd so n ; S e c re ta ry , Mil 
YV. I*. R ic h ard so n .
A T L A N T I C
hom e of M r. an dT h e a  M rs. W in.
------ . . . .  , , .... i B u rn s  w us th e  sceno of a  v e ry  p re tty
g iv en  by th e  c h ild re n  w ith  B inging by w e d d ln e  S unliu y , D e cem b e r 31, w hen
th e  c h o ir w ith  M rs. M aine B a r t le t t  a t M iss B la n c h e  B o sw o rth . th e  p o p u la r
th e  o rg a n . T h e n  ca m e  th e  g if ts  fro m  tl,u c | le r  ll{ th e  A tla n tic  G ra m m a r  school 
th e  t re e  w ith  C. S. AduniB a s  S a n ta  S id n e y  L Jo y c e  w ere  u n ite d  In
C lau s. T h e  sc h o la rs  m ad e  a  v e ry  ,tre t-  r i a _e by  L B . Jo y ce , E sq  . f a th e r  of
ty  q u ilt u nd  p re se n te d  It to  S u p e rln te n -  _ room  -i-bu b r ide w us v e ry  be-
r . u  A ,11, — — » to b en  o f th e lr  1 co m ln g ly  dreSSt-d ill W hite Bilk UlUl 
c a rr ie d  a U r g e  b o u q u e t o f c a rn a tio n s .
d e n t  C. S. d a m s u s a  k i
g r a ti tu d e  fo r  h is  lu b o r o f love fo r  them . 
E v e ry th in g  p asse d  off In a  very  h ap p y  
m a n n e r  a n d  a ll w e n t hom o sa y in g  
h a t  a  good t im e  a ll lutd 
N ew s h a s  been  receiv ed  of th e  d e a th  
of I s a a c  R o b in so n  o f  S o u th  L ib e r ty  
ag e d  91 y ea rs . H e  w a s  fo rm e rly  a  I 
Id e n t o f W e st A p p le to n .
M rs. L a u r a  F u lle r  Is In v e ry  poor 
h ea lth .
T h e  M. YV. S. m et w ith  Mrs.
F o g g  Dec. 29. I t  w us a  v e ry  p le a sa n t 
tim e . T h e  n e x t m e e tin g  w ill he w ith  
M rs. M. E . H u r r lm a n
.d th  w h ite  su tln  rib b o n s. T h e p a r-  
"w as v e ry  p re tt i ly  d e c o ra te d  w ith  
•rg reen s  a n d  c a rn a tio n s . T h e w ed­
d in g  w a s  on ly  a t te n d e d  by th e  Im m ed- 
d la te  re la t iv e s  o f th e  g ro o m  a n d  m em ­
b e rs  of th e  house. T h e  h ap p y  couule 
le ft on M o n d ay 's  b o a t  fo r  a n  e x te n d ed  
v is it a t  th e  b r id e 's  h om e In N o r th  A n ­
son.
M r. a n d  M rs. L ln w o o d  Jo y ce  m oved 
in to  th e ir  new  hom e N ew  Y e a r 's  day . 
K undull T ra s k  will o ccupy  th e  house 
v a c a te d  b y  them .
T h e p o n d s a re  In flue co n d itio n an d
le a n 's  R heum atic  Pills absolutely I akallniK i» m uch  en jo y e d  by  th e  y o u n g  
lthcutuatittiu aud Neuralgia. Entirely^
table. Sale.
S O U T H  U N I O N
YV. M. U pham  Is v e ry  s ick
p n eu m o n ia  
W H. M iller a n d  J . F . U pham  
h a u lin g  q u ite  a lo t of s la v e  luuih*- 
Geo. G ove’s m ill.
fo lks.
R ev. J . D. M cN air u n d  C la re n ce  L. 
s m ith  m ad e  a  t r ip  to  B o s to n  re cen tly . 
Mr. a n d  M rs. I r a  T o rre y  will m ove 
w ith  | In to  th e  te n e m e n t 111 C ap t. E d g u r 
S m ith 's  house.
S eth  Jo y ce  w e n t to  R o ck lan d  la s t 
e.-k fo r b o a t s to ck . H e  w ill b u d d  a  
b o a t fo r R undu ll T ra s k  tills  w in te r.
Sell. F lo re n c e  L ela n d , H o ld en , a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  S to n ln g to n  a n d  ts a t  
th e  S o u th  M a r in e  R a ilw a y  fo r  re p a irs .
Sell. C h e s te r  L aw ren c e  a r r iv e d  J a n . 1 
from  S t. Jo h n , N. B. w ith  lu m b e r 
fo r  N ew  Y ork . She s t ru c k  a  ro c k  com ­
ing  th ro u g h  D e er Is la n d  T h o ro u g h fa re  
an d  w ill d is c h a rg e  deck  lo ad  a n d  h a u l 
o u t on  th e  S o u th  M arin e  R a ilw a y  fo r  
re p a irs .
Sch. Geo. H . M ills will be c o m m a n d ­
ed by  C ap t. H e rb e r t  C olson u n d  is 
c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  S to n ln g to n  
from  Jo h n  L. G oss fo r N ew  Y ork . C ap t. 
L e a n d e r  W h itm o re  w ill re m a in  a t  hom o 
th is  tr ip  a n d  i t  1s re p o rte d  t h a t  he Is 
g o ing  in to  th e  eel b u sin ess .
Sch. Ilodr.ey  P a rk e r ,  S te v e n s , a r r iv e d  
th e  2d from  D o v er a n d  is  a t  B lc k n e ll 's  
w h a r f  w h e re  a  g aso len e  h o is tin g  g e a r  
111 be In sta lled .
Sch. Geo. H . M ills, W h itm o re  a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  P o r tla n d , w h e re  silo 
d isc h a rg e d  c e m en t fro m  N ow  Y ork.
Sch . J e n n ie  G. P lU sb u ry . G ra y , sailed  
W e d n e sd a y  fo r  N ew  Y ork  w ith  Unto 
from  A. C. G uy & Co.
Sch. H e n ry  S u tto n , H u tc h in s , sail'-d  
W e d n esd ay  fo r  S to n ln g to n  to  load  
s to n e  fo r  N orfo lk .
Sch. M ethebesec , A n d e rso n , is  lo ad in g  
s to n e  a t  C ro tch  Is la n d  fo r  N ew  Y ork.
Sch. YVm. M ason, E a to n , sa iled  from  
s to n ln g to n  W e d n esd ay  w ith  s to n e  fo r 
N ew  Y ork.
Sch. F re d  B. B a la n o , M aloney . Is 
lo ad in g  Btone a t  M oose I s la n d  lro m  
Jo h n  L. G oss fo r  N ew  Y ork .
Sch. F r a n k  B e rn c t, F ra n c is , a r r iv e d  
u t B ru n sw ick  th e  2d fro m  B o s to n  to  
load  lu m b er fo r B oston .
Sch E vlo  H. H ull, P e rry , s a iled  from  
S a v a n n a h  th e  1st fo r N ew  Y ork  w ith  
lu m b er.
Sch. Je n n ie  L ockw ood, H a th o rn e , a r ­
rived  In B oston  th e  3rd fro m  A p a la ­
ch ico la w ith  lum ber.
T ile fo llow ing  v esse ls a r r iv e d  a t  C ity  
Is la n d  th e  3d: J . F r a n k  S cav e y . A nnlo  
M itchell a n d  H a r r ie t  C. W h ite h e a d  
from  S to n ln g to n ; C ity  o f  A u g u s ta  from  
W e b b 's  C ove; O dell fro m  B rid g e p o rt;  
H o race  P . S h a re s  fro m  N ew  H a v e n ; 
H e n ry  W e lle r fro m  W e b b ’s Cove fo r  
N orfo lk . , ,
Sch. S ilv e r S p ra y  s tilled  fro m  wow 
Y ork  th e  3d w ith  co a l f« r  F a r r a n d , 
Sueur & Co. ,
Sch A ddle P . M cF ad d e n  a r r iv e d  n t  
New L o ndon  th e  3d from  E a s t  M ao h las  
w ith  s ta v e s  fo r R o ndou t.
Sehs. Jo h n  S. B eac h am  a n d  A. »> '»;• 
nn sa iled  from  P ro v ln c e to w n  th e  -d  
w ith  coal fro m  N ew  Y o rk  fo r  R ock-
1USel'i. Geo. A. L a w ry  a r r iv e d  a t  V ine­
y a rd  H a v en  thu  3d fro m  R o ck lan d  w ith  
lim e fo r N ew  Y ork.
T h e  fo llow ing  v esse ls  sa iled  from  
V in ey a rd  H a v e n  th e  3d: -H e n ry  <>.
B a rre tt ,  N e w p o rt N ew s fo r  B o sto n . 
M arg are t M. F o rd . V in a lh a v e n  fo r  N ew  
York J o rd a n  L. M ott, M o rris  & Cliff, 
11 M. R eed  an d  C aro lin e  M. G ra> . 
R ock land  fo r  N ew  Y ork.
BRIGHT'S DISEASE— GRAVEL O A . S T O X I I A•  The Kind Von Have Always Bought
“  I have long reeolved that I 
would apuriftti you of the deep 
ftciiae of obligation which I feel. 
There ia nothing which 1 now 
eujt y that I do not owe to the
Bean the / f  0 *'l,,u ' UJ nd,B *■
E a a e n o a a i N  r e a c h
M rs. M y rtle  L ow e , w ho h a s
of I)r. llavid Kfiuicd)
Favorite Remedy at a thus when ...........................
be ing  cooui tiidure .^M jr’ n o u b ie i I s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  111 S o u t h  H o p e ,
a _ i.........LI.I,...oe I . . ..a . . f $....• n u n .llIU  ill'l' Vl'll Millin'
O  A . S T O T I I A . .
.  I t *  Kind You Hint Always Bol^MBean t h e ___s§ >liP ^1UU ' uu nfl>p *
8« : r
began In iny kidneys and
I N ever Expected  
to  Recover,
I waa comitelled to use a cane 
wheii 1 walked, and 1 Anally got 
do weak that I could not eland alone. My phy­
sician aaid 1 had Bright's Diaease, which was. lu- 
deod.alarming Information. To add to tuv afflic­
tion, after I had been ill about two years, 1 had a 
bad attack of gravel. 1 saw l)r. David Kennedy a
th e  g u e s t  of h e r  p a r e n ts ,  a r r iv e d  hom e 
T h u rsd a y .
M iss H e le n  T o rre y . w ho h a s  been  
q u ite  ill w ith  m easles , is Im prov ing .
M iss M ary  K n ig h t r e u n u d  to  O rono 
lust w eek, a f te r  a  w eek’s  v is it a t  hom e.
M isses A ddle u n d  E m m a  D am o n  a re  
Im p ro v in g  a f te r  a n  a t ta c k  of m easles. 
C am pbell h a s  gone
flirt In.r ill lav fo r  -ach Fuvoruc Remedy advertised in our paptf. —“ r* f U 't lu i  <1. ia>. i n  -a UDinu oue bottle 1 threw aw ay my uuue and went to
kes  in* York on a visit, and three bott.escured me. 1
have never had a return of gravel, nor of the pains 
or weakness in the back, and though i am over 
sixty years of age
I Am  Now V igorou s and Stro n g
u.rYh'. r. is* Vutt.'V«i The u 'u e r  " I t  is I
easy  to  m ak e  p lau s ib le  c r itic ism  con- DJtd all of tlie many remedies I had taken could not 
ce rn im r d e ta ils  b u t m a n ife s tly  th e  do Dr. Kumady’* Favorite Remedy did; It Stayed
« V s e x l\ , ,u . .e  i .  to  P lace  .......* h , e  n -  f c X S T
Or.0 .Kennedy’s Favorite Remedy
-ponsi b lllty on th e  
jfe tte rc t
•sldc/it
a u th o r ity . And 
c lin g  on the sam e  p rin c ip le  th e  P re s -  
le n t ,  In tu rn , sh o u ld  a s  f a r  a s  possib le 
. ay e  th e  i l ia in o g u  of th e  com m ission  
nd 11s e n g in e e r  alone . G re a t B r i ta in ’s
Y ork , w h e re  he w ill sp en d  a  lew
N euon- 
w ith  ills
! » L E A S A N T V I L L E
C. L. F o s te r  is  se r io u s ly  ill o f g t '1!’-
R aym ond R ussell lias  re tu r n e d  lo  his
work in W hltlnsvlllg. .
E. (). C asw ell h a s  r e tu r n e d  to  Hhotlo 
Island .
T he S u n d av  school w ill no t be neirt 
a g a in  un til th e  second  S u n d a y  in  A pril, 
un less spi c la l n o tice  is g iv en .
Some n ice la rg e  p ick e re l h av e  been 
cu u g h t of la te  in  C ra w fo rd ’s  Pond.^
L ev i lio b in so n  a n d  so n s  a re  
h au lin g  logs to  th e  s te a m  m ill.
T h e  L eonard  boys h a v e  killed  
foxes th is  w in ter.
S w am ps und  b ro o k s a r e  n o t frozen  in 
th e  woods w hich  m a k e s  it  h a rd  to  do 
a n y  tea m in g  in  su ch  p laces .
busv
nine
HAVE YOU TRIED
Prepared at Rondout, N. Y 
bold by all druggmia. D  a bolUe; 0 for
C has. S. F o s te r  lias  gone to  
se t, M uss, to  sp en d  th e  w in te r 
son, S. S. F o s te r .
M rs. Hose E a to n  is v is it in g  fr ie n d s  in 
S to n ln g to n  fo r  a  few  duys.
S. T. L ow e und M oody P . E a to n  have  
h au le d  th e ir  b o u ts  In to  w in te r  q u a r te rs .
I>. W . T o rre y  m a d e  a  b u s in e ss  tr ip  
to  R o ck lan d  la s t week.
F r a n k  D am on  is b u ild in g  a  new  
s t a b l e »
A ddle S ta p le s  an d  M iss C a rr ie  l ,rn v  
of D eer is le  v is ite d  M iss G ru y 's  p a ­
re n ts . C a p t. an d  M rs. Is a a c  G ray  re ­
ce u tly .
th e  new  Q uick  D esse rts t h a t  g rocers  are 
now  se llin g ?  T h ey  a re  ju s tly  te rm e d  
“ E asy  to  M ake*’ as  a l l  in g re d ie n ts  are to 
th e  package. T h re e  c o m p le te  p ro d u c ts—*
T > = Z e r ta
Q u ick  P udd ing  a u d  D -Z erta  P e rfe c t Jelly  
D esse rt u t 10c. p e r  p a c k a g e , a n d  D -Zerta 
am  Pow der, 2 p ac k ag e s  fo r 20 
cen ts. F ive  choice flavors o f each . A
Ic e  C re
tr ia l w ill convince y ou  h o w  easy  i t  i» to 
have  th e  finest d esse rts  w ith  n o  labox 
a n d  li tt le  expense. O rd er to-day*
